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BEVEZETÉS 
A kora-jura b rach iopodák egyetemi éveim elejétől végigkísérik eddigi szakmai pályafu­
tásomat . 1987-ben elsőéves ha l lga tóként vettem részt az akkor első alkalommal megren­
dezett Laczkó Dezső Kövüle tvadász T á b o r gyűj tőmunkájában . Abban az évben a Lókút i -
domb kora szinemuri b rach iopoda- fauná já t gyűjtöt tük be ré tegrő l ré tegre a Magyar Ter­
mésze t tudomány i M ú z e u m Föld- és Os lény tá rának , valamint az E L T E Őslénytani Tan­
székének munka tá rsa iva l . H a r m a d é v e s koromban a „ M e z o z o ó s b r a c h i o p o d á k paleobio-
lógiája" speciális kol légium elvégzése u tán a jánlot ta fel V Ö R Ö S At t i l a , hogy dolgozzam fel 
a - m é g mindig zacskókban heve rő - lókúti anyagot. Ennek e r e d m é n y e k é p p e n születet t 
egy t u d o m á n y o s diákkör i dolgozat. Fe lmerü l t annak az igénye, hogy a minden várakozás t 
fe lü lmúlóan gazdag anyag rendszertani feldolgozását is el kellene végezni . így ezt a felada­
tot vá lasz to t tam szakdolgozati t é m a k é n t , kiegészítve néhány bakonyi hettangi lelőhely 
vizsgálatával. 
A szakdolgozat e lkészí tése u tán a Magyar Természe t tudomány i M ú z e u m b a kerü l t em, 
ahol a neogén gerinctelen gyűj teménnyel foglalkozom. Emellett azonban a lehetséges ke­
reteken belül tovább folytattam a kora jura b r a c h i o p o d á k vizsgálatát . Ennek egyik l ehe tő ­
sége az volt, hogy ezt a t émá t válasszam az egyetemi doktor i (PhD) fokozat megszerzésé­
hez. A szakdolgozatomhoz képes t csaknem m e g h á r o m s z o r o z t a m a begyűjtöt t és megvizs­
gált le lőhelyek számát . így r eménye im szerint a tárgyalt anyag jól reprezentá l ja a Bakony 
és a Gerecse (de tu l a jdonképpen az egész Dunán tú l i -középhegység) kora liász brachiopo­
da-faunáját . 
A személyes indokok mellett t e r m é s z e t e s e n t u d o m á n y o s szempontok is a l á t ámasz ­
t o t t á k a t émavá lasz tás t . A D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g kiváló l ehe tősége t biztosí t a jura ős­
m a r a d v á n y o k t a n u l m á n y o z á s á r a , mint azt m á r A R K E L L (1957) is m e g á l l a p í t o t t a az 
ammoniteszekkel kapcsolatban. Annak e l l ené re , hogy a kora ju ra b r a c h i o p o d á k a t szá­
mos kiváló hazai geológus és pa l eon to lógus vizsgálta k o r á b b a n (p l . B Ö C K H , 1874; O R M Ó S , 
1937; V Í G H , G. 1943; IFJ . N O S Z K Y , 1972; V Í G H , G. in F Ü L Ö P , 1975; V Ö R Ö S , 1997), nagyon 
nagy kü lönbségek voltak a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g liász b r a c h i o p o d a - f a u n á j á n a k az is­
m e r t s é g e és fe ldo lgozot t sága t e k i n t e t é b e n . A nagyon gazdag késő - sz inemur i és pliens-
bachi faunák viszonylag jól ismertek az irodalomban. Ezt jól szemlél te t i , hogy IFJ. N O S Z K Y 
(1972) közel 80 késő - sz inemur i brachiopoda fajt sorol fel a Veszp rém 200 000-es földta­
ni t é r k é p magya rázó j ában , V Ö R Ö S (1982b) pedig 101 fajt ismertet a Bakony-hegység 
pliensbachi k é p z ő d m é n y e i b ő l . 
Ugyanakkor a hettangi és a kora-szinemuri b rach iopodákró l a m u n k á m megkezdése 
előtt nagyon kevés információval rende lkez tünk . így például M I C H A L Í K és társai (1991) ösz-
szefoglaló munká jukban mindössze 2 hettangi brachiopoda je lenlé té t eml í te t ték Magyaror­
szágról (Lobothyris ovatissimaeformis és Zeilleria perforata). Ez azonban nem csak Magyar­
országra je l lemző, hasonló a helyzet ha tá ra inkon kívül is. Ennek legfontosabb oka, hogy a 
triász/jura ha tá ron beköve tkező tömeges kihalások köve tkez tében a hettangi k é p z ő d m é ­
nyek á l ta lában nagyon kevés ősmaradványt tartalmaznak. A triász végi eseményt az öt leg­
nagyobb kihalás egyikének tekintik a fanerozoikum során ( R A U P & SEPKOSKI, 1982). A ko­
rábbi hazai publ ikációkban a hettangi fosszíliák a legjobb esetben is csak rövid faunalisták­
ban szerepeltek, de még á l ta lánosabb volt az a gyakorlat, hogy megeml í t e t t ék a bra­
ch iopodák és az egyéb ősmaradványok je lenlé té t . Pedig a nagy kihalási hu l lámot követő fa­
una-új jáéledés evolúciós szempontbó l rendkívül j e len tős ebben az időszakban. A bra­
ch iopodák t ek in te tében ez kü lönösen fontos, hiszen a pa leozoós és a kisebb triász virágkor 
u tán a ju rában , és azon belül is főleg a kora j u r ában volt a pö rgeka rúak utolsó j e len tős fel­
virágzása. 
A 19. század másod ik felében megjelent klasszikus monográf iák kiválóan bemuta t j ák az 
Alpok, az Appenninek vagy Szicília gyönyörű és vál tozatos kora-jura brachiopoda faunáit 
(pl . OPPEL, 1861; G E M M E L L A R O , 1874, 1878; D i STEFANO, 1886, 1891; U H L I G , 1879; H A A S , 
H . , 1884; R O T H P L E T Z , 1886; G E Y E R , 1889; BÖSE, 1893; F U C I N I , 1895 stb.). Az it t publikál t 
anyagokat azonban nem ré teg szerint gyűjtötték, ezér t á l ta lában több emeletnek a faunája 
keveredik ezekben a leírásokban. Az elmúlt néhány évtizedben - a Dunántúl i -középhegység­
ben végzet t ré teg szerinti gyűjtések nyomán - V Ö R Ö S At t i l a részletesen feldolgozta a 
pliensbachi és részben a késő-szinemuri b rach iopodáka t . Ezeket az adatokat egészítik k i az 
elmúlt bő 10 évben ál talam vizsgált hettangi és kora-szinemuri faunák. A ré teg szerinti gyűj­
tések lehe tőséget teremtettek arra, hogy a még hiányzó késő-szinemuri (főleg Hierlatzi 
Mészkő) lelőhelyek közel jövőben esedékes feldolgozása u tán világviszonylatban is egyedül­
ál lóan részletes képe t kapjunk a kora-jura brachiopoda fauna kihalás utáni új jáéledéséről . 
A vizsgált lelőhelyek faunája - az evolúciós szempontokon túl - nagyon fontos a Dunántúli­
középhegység fe j lődés tör téne tének a rekons t ruá lásában is. Az ál ta lánosan elfogadott néze­
tek szerint a jura legelején kezdődö t t a késő- t r iászban kialakult hatalmas ka rboná tos plat­
form fe ldarabolódása ( G A L Á C Z & V Ö R Ö S , 1972, V Ö R Ö S & G A L Á C Z , 1998, D U L A I , 1993a). 
Szinte valamennyi vizsgált lelőhelyre igaz, hogy a felső-triász képződmények re ü ledékhé­
zaggal t e l epü lő legidősebb alsó-jura kőzetekből gyűjtött faunát t anu lmányoz tam. Mivel 
ezekben a ré tegekben a b rach iopodák a leggyakoribb (ha nem az egyedüli) faunaelemek, a 
p ö r g e k a r ú a k n a k a ré tegtani és a korrelációs je len tősége is ugrásszerűen megnő . 
A ré teg szerint gyűjtött fauna tafonómiai és paleoökológiai vizsgálata révén fontos infor­
mációkat kapunk az egyes lelőhelyeken egykor ura lkodó lerakodási környezetekről . Ezek az 
őskörnyezeti adatok segítenek pontos í tani a nagy vonalakban már tisztázott, és ál ta lánosan 
elfogadott ősföldrajzi képet és fej lődéstörténetet a Dunántúl i -középhegység terüle tén . 
KUTATÁSTÖRTÉNET 
A Dunántú l i -középhegység kora-jura brach iopodá i t először B E U D A N T (1822) és R Ó M E R 
(1860) emlí te t te , pontosabb fajmeghatározás nélkül . Két évvel később P A U L (1862) 5 fajt 
ha tá rozo t t meg a bakonybél i Kőris-hegyről . Az első nagyobb rendszertani munka B Ö C K H 
(1874) nevéhez fűződik, akinek műve máig is a lapvető fo r r á smunkának számít minden j u ­
ra b rach iopodákka l foglalkozó pa leonto lógus számára . A Bakony déli részének alsó-Iiász 
rétegeiből ( Ihar tű ; Város lőd; Szentgál, Tűzköves-hegy; Úrkú t ; M á r k ó , Som-hegy) 34 fajt 
különí te t t el, amelyek közöt t 11 új faj szerepelt („Terebratula" Fötterlei; „Terebratula" ovatis-
simaeformis; „Terebratula" („Waldheimia") Herendica; „Terebratula" („Waldheimia") 
Bakonica; „Terebratula" („Waldheimia"?) linguata; „Rhynchonella" Urkutica; 
Rhynchonella" Hungarica; Rhynchonella" pseudopolyptycha; Rhynchonella" forticostata; 
Rhynchonella" Matyasovszky; Rhynchonella" Hofmanni). Ezzel csaknem egy időben K O C H 
A . (1875) a bakonybél i Kőris-hegyről , Szépa lmapusz tá ró l és Kardosré t környékéről publi­
kált gazdag szinemuri faunát , rendszertani leírások nélkül . M i n d h á r o m lelőhelyről emlí tet­
te a B Ö C K H (1874) által leírt „Terebratula" ovatissimaeformis fajt, amelyet ma je l l emző het­
tangi fo rmának tartunk. A Gerecsébő l első ízben H O F M A N N (1884) említ csaknem egy tu­
cat brachiopoda taxont, köztük egy új fajt (,JUiynchonella" securiformis). 
Az első világháborút megelőző években számos kisebb-nagyobb publikáció foglalkozott a 
terület kora-jura brachiopoda faunájával. „A Balaton tudományos tanulmányozásának e redmé­
nyei" című sorozat paleontológiái függelékében V A D Á S Z (1911) a Déli-Bakonyból említett né­
hány liász fajt. K O C H N . (1909) a tatai Kálvária-dombról sorolt fel 20 liász brachiopoda-fajt. A 
Pilis-hegység kora-jura brachiopodáinak első és máig is egyetlen ismertetése V Í G H G Y . (1913) 
nevéhez fűződik (Velka Skala). KULCSÁR (1914) néhány gerecsei példányt ábrázolt. Csaknem 
két évtizedes szünet után KOVÁCS (1931) hettangi fajokat és a magasabb liászba tartozó taxo-
nokat sorolt fel a Hamuházi-hegy Dachsteini típusú liász mészkövéből és a Hierlatzi típusú 
mészkőből. A második világháború előtti és alatti években jelent meg két jelentős rendszertani 
leíró munka. O R M Ó S (1937) a bakonyi Kék-hegyről írt le 47 szinemuri (köztük 9 új) brachiopo­
da taxont („Waldheimia" kékhegyensis; „Waldheimia" spatula; Rhynchonella" magnicostata; 
,JRhynchonella" telegdi rothi; Rhynchonella" lata; ,Jihynchonella" gracilis; ,JViynchonella"parvi-
costata; Rhynchonella" sublaevicosta var. lata; Rhynchonella" planifrons). V Í G H G. (1943) a 
Nyugati-Gerecse szinemuri és pliensbachi brachiopodáit dolgozta fel (61 taxon, köztük 5 új: 
Rhynchonella"zitteli var. multicostata; Rhynchonella" cartieriformis; ,JRhynchonella" forticosta­
ta var. minor; ,JUiynchonella" retrocurvata; Glossothyris aspasia n. var.). 
A második vi lágháború után sokáig csend volt a hazai liász pörgekarúak kuta tása terüle­
tén. F Ü L Ö P és társai (1960) először emlí te t tek liász b rach iopodáka t a Vér tesből . V Í G H G. in 
F Ü L Ö P (1975) a tatai Kálvária-dombról ismertetett 41 kora-liász taxont. A Veszprém 200 000-es 
földtani t é rkép magyarázójában IFJ. N O S Z K Y (1972) hettangi b rach iopodáka t sorolt fel, me­
lyeknek egy része azonban valószínűleg szinemuri kőzetekből származik. Ugyanakkor - fő­
leg felső-szinemuri lelőhelyekről - 80 szinemuri taxont is ismertetett a faunalis tában. 
Nagyon je lentős e lőre lépés tö r t én t a vizsgált t é m á b a n az 1960-as évek végétől napjain­
kig V Ö R Ö S A . munkássága révén, aki a magyarországi jura, és ezen belül különösen a bako­
nyi pliensbachi b rach iopodák ku ta tásában szerzett e lévülhete t len é r d e m e k e t az elmúlt 30 
évben. Sokoldalú munkája során többek közöt t rendszertani ( V Ö R Ö S , 1978; 1983a; 1993c), 
paleoökológiai ( V Ö R Ö S , 1973; 1974; 1984c; 1986a), paleobiogeográfiai ( V Ö R Ö S , 1977; 1982a; 
1984a; 1987; 1988a,b; 1990; 1993a), ré tegtani ( V Ö R Ö S , 1982b; 1983b; 1984b; 1986b) és fau­
nafejlődési ( V Ö R Ö S , 1993b; 1995; 1997) vizsgálatokat végzett . 
A begyújtott pé ldányok megha tá rozása során a múlt században és a századunk elején ké­
szült monográf iák voltak a leginkább felhasználhatók. O P P E L (1861) gazdag faunát írt le az 
ausztriai Hier la tzbergről , amelyek közül nagyon sok faj megta lá lha tó a hazai faunában is. 
G E M M E L L A R O (1874, 1878) és D i STEFANO (1886, 1891) szicíliai faunákat dolgoztak fel. 
U H L I G (1879) és H A A S , H . (1884) a Dél i -Alpokból ismertetett gazdag faunát , míg 
R O T H P L E T Z (1886) a Kelet i-Alpokból, Hierlatzi t ípusú mészkőből írt le 31 fajt. G E Y E R 
(1889) a Hierlatzberg faunájának újrafeldolgozását végezte el. A hazai anyaggal való nagy­
fokú hasonlóságot jól szemlélteti , hogy az általa leírt mintegy 60 taxonból 22 a Lókút i -domb 
kora-szinemuri faunájában is előfordul, annak el lenére , hogy a két lelőhelyen e l térő fáciesű 
képződmények találhatók. B Ö S E (1893) Allgäu terüle téről írt le gazdag liász brachiopoda fa­
unát , majd 1898-ban a Schafberg környékéről publikált szép és gazdag anyagot. F U C I N I 
(1895) a Monte Pisano (Északi -Appenninek) faunáját ismertette, ami szintén nagy hasonló­
ságot mutat a Dunántúl i -középhegység brachiopodáival . A 20. század elejétől kezdve a me­
di terrán faunák vizsgálatának intenzitása erősen lecsökkent. Nem végeztek belső morfológi­
ai vizsgálatokat, így a fajok nemzetségekbe sorolása ese tenként még ma is bizonytalan. Az 
1950-es évektől kezdve elsősorban olasz szerzők kisebb cikkei jelentek meg a Déli-Alpokból , 
amelyek azonban meg sem közelítik a fent emlí tet t nagy monográf iák faunagazdagságát . 
Rossi R O N C H E T T I & B R E N A (1953) Bergamóból , C O N T I (1954) Luganóból , SACCHI V I A L L I 
(1964) Saltrióból ismertetett szinemuri b rach iopodáka t . G A E T A N I (1970) Bergamo hettangi 
faunájának - köztük 4 b rach iopodának - a leírását adja. Emlí tésre mél tó A L M É R A S (1964) 
munkája, aki irodalmi adatok alapján összeállí totta a liász és a dogger b rach iopodák időbe­
l i e l ter jedésének a táblázatát . A G E R főleg nyugat -európai faunákkal dolgozott, de számunk­
ra is rendkívül hasznosak a paleoökológiai (pl . A G E R , 1963,1965) és a paleobiogeográfiai (pl. 
A G E R , 1967, 1973) munkái . Az elmúlt évt izedben kezdődöt t el az ausztriai alsó-jura lelőhe­
lyek revíziós vizsgálata (SIBLÍK, 1993a,b, 1999; B Ö H M és társai, 1999). Az utóbbi években ígé­
retes kezdő lépések tö r tén tek Szlovákiában, ahol T O M A S O V Y C H szakdolgozat ke re t ében vizs­
gálja a Nyugat i -Kárpátok faunáit. Munká jának e redménye i részben m á r publikációk formá­
jában is napvilágot láttak ( T O M A S O V Y C H , 2000; T O M A S O V Y C H & M I C H A L Í K , 2000). 
Végezetül meg kell emlí teni néhány nem őslénytani jel legű hazai publikációt is, amelyek 
hasznos segítséget jelentettek m u n k á m során. K O N D A (1970) részletes ü ledékföldtani vizs­
gála tokat végzett a Bakonyban. R á m u t a t o t t , hogy egymáshoz közel eső t e rü le t eken folya­
matos illetve ü ledékhézagos jura ré tegsorok ta lá lhatók. Nem sokkal ezu tán - részben erre 
alapozva - jelent meg G A L Á C Z & V Ö R Ö S (1972) cikke a Bakony-hegység jura fej lődéstörté­
ne t ének egy új megközel í tés i módjáról . K o r á b b a n a kis távolságon belül észle lhető azonos 
korú , de nagyon e l té rő kifejlődésű képződményeke t horizontál is e lmozdulásokkal magya­
rázták (például T E L E G D I - R O T H , 1934). G A L Á C Z & V Ö R Ö S (1972) modellje szerint a kőzet­
vál tozékonyság oka a leülepedési környezetek vá l tozékonyságában kereshe tő . E lmé le tüke t 
később számos publ ikációban f inomítot ták tovább (pl . G A L Á C Z , 1988, V Ö R Ö S & G A L Á C Z , 
1998). A Kardosré t i Mészkő Formáció t részletesen i smer te t ték H A A S és társai (1984) Sü­
megről , valamint CSÁSZÁR (1984) a Borzavár 20 000-es földtani t é rkép magyarázójában. Az 
utóbbi években kiváló szakdolgozatok szület tek a Gerecse-hegység alsó-jura képződménye ­
inek szedimentológia i - tektonikai ( L A N T O S , 1995, 1997) és ciklussztratigráfiai (REZESSY, 
1996, 1998) vizsgálata t ek in te tében . Ugyanezen a te rü le ten egy O T K A kutatási program is 
je len tős új e r e d m é n y e k e t hozott (pl . CSÁSZÁR és társai , 1998; F O D O R & L A N T O S , 1998). 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
M u n k á m során 12 bakonyi és 5 gerecsei lelőhely hettangi és kora-szinemuri brachiopoda 
faunáját dolgoztam fel. 
A Kardos ré t i Mészkőből az anyag tú lnyomó részét magam gyűj töt tem 11 bakonyi lelő­
helyről. N é h á n y pé ldány V Ö R Ö S A . korábbi gyűjtéseiből származik. A Lókú t i -domb bra­
chiopoda faunáját az E L T E Őslénytani Tanszéke és a Magyar Természe t tudományi Múze ­
um Föld- és Ős lénytára által szervezett ősmaradványgyűj tő t ábo r ( „Laczkó- t ábor" ) részt­
vevői gyűjtöt ték be 1987-ben, V Ö R Ö S A . i rányításával . A Kardos ré t i Mészkő egységes, vas­
tag pados, sőt gyakran ré tegződés nélkül i megje lenése nem tette lehe tővé a r é t eg szerinti 
gyűjtést, emiatt az anyag egy részét a helyben lévő tö rme lékbő l gyűj töt tem. Ezt indokolta 
az is, hogy a masszív, t ö m e g e s megje lenésű képződménybő l szinte r emény te len a szálkő­
zetből gyűjteni. 
A fent emlí te t t Laczkó- tábor lelkes csapata gyűjtött be a Lókú t i -dombon egy nagyon 
gazdag kora-szinemuri brachiopoda faunát a Pisznicei Mészkőből . A lelőhely kiválasztását 
az indokolta, hogy a korábbi gyűjtések során a Kardosré t i Mészkő és a Pisznicei M é s z k ő ha­
tá ra fölött mintegy 10 mé te r r e l a kora-szinemuri Bucklandi Z ó n á r a u ta ló ammoniteszek ke­
rül tek elő ( G É C Z Y , 1971). -
A Herend és M á r k ó közö t t e lhe lyezkedő Som-hegy faunáját sz intén egy Laczkó - t ábo r 
gyűjtöt te be az i r ány í t á sommal 1994-ben. Ez a lelőhely B Ö C K H (1874) munká jábó l ismert, 
aki t ö b b szinemuri b r a c h i o p o d á t eml í te t t innen, sőt n é h á n y új fajt is leírt . A lelőhely pon­
tos kora eddig bizonytalan volt , csak a gyűjtés so rán e lőkerü l t ammoniteszek révén vált 
i s m e r t t é . A mintegy 10 m é t e r vastag begyű j tö t t r é t e g s o r fe lső r é s z é b e n t a l á l t 
ammoniteszek m á r a késő-sz inemur i alsó részére utalnak. Emiat t ez a lelőhely nem illesz­
kedik teljesen az eredeti koncepc ióhoz , mely szerint csak hettangi és kora-szinemuri fau­
náka t vizsgálok. Két ok miatt azonban mégis teljes egészében figyelembe vettem a Som­
hegy faunáját : egyrészt az egyik l eg régebben ismert, klasszikus bakonyi liász le lőhelyről 
van szó, más rész t pedig B Ö C K H (1874) ó ta senki nem foglalkozott é r d e m b e n a lelőhellyel 
és annak faunájával . 
A sümegi Város i -e rdőből H A A S és társai (1984) publ ikál tak - V Ö R Ö S A . ha tározása i 
alapján - a hettangi-szinemuri ha t á r r a datá l t b rach iopodáka t . V Ö R Ö S A . szívességéből ezt 
az anyagot is megvizsgálhat tam, de ezen t ú l m e n ő e n én is gyűj töt tem egy nagyobb faunát a 
te rü le t rő l . M u n k á m b a n ez a lelőhely rejti m a g á b a n a legtöbb bizonytalanságot . A rossz fel­
tár tság és az utólagos tektonikai ha tások miatt nehezen é r t e l m e z h e t ő az egyes k é p z ő d m é ­
nyek egymáshoz viszonyított helyzete. Ráadásu l ammoniteszek sem kerü l tek elő a sümegi 
lelőhelyről, amelyek megkönny í t enék a ré tegtani besorolás t . 
A Gerecse -hegységben négy lelőhely faunáját vizsgáltam a medence fáciesű jura kép ­
ződményekke l j e l l emezhe tő Kele t i -Gerecséből . Lába t l an tó l dé l re két , egymáshoz közeli 
kőfe j tőben végez tem gyűjtést. M i n d a Tölgyhát i -kőfej tőben, mind a póckői le lőhelyen a 
t r iászra t e l epü lő legalsó 3-4 m é t e r vastag szelvényből vizsgáltam a b r ach iopodáka t . Emel­
lett r ev ideá l t am a Magyar Ál lami Fö ld t an i In téze t gyűj teményében ta lá lha tó , Póckőrő l 
szá rmazó pé ldányoka t . A Kisgerecse o lda lában , a kék turistajelzés m e n t é n bukkan elő a 
triász/jura ha tá r , ahol szintén a ha t á r fölött t e lepü lő legalsó liász ré tegekből gyűj töt tem. 
Sajnos m i n d h á r o m lelőhelyről e l m o n d h a t ó , hogy ammoniteszek nem kerü l tek elő a vizs­
gált szelvényekből . 
A legnagyobb vo lumenű gerecsei gyűjtés a Tardos községtől északra ta lá lható Vöröshí -
di-kőfej tőben tö r tén t . A gazdag anyagot egy Laczkó- tábor gyűjtötte be az i rányí tásommal 
1993-ban. Eredetileg it t is csak a triász/jura ha tá r fölötti alsó ré tegek faunájára irányult a 
gyűjtés, de az e lőkerül t ammoniteszek azt igazolták, hogy a szelvény felső részén, a kőfejtő 
teteje köze lében még mindig kora-szinemuri fauna ta lá lható . 
A tatai Ká lvár ia -dombon 1997-ben végez tem egy kisebb gyűjtést, a kőfejtő nyugati, ke­
rí tésen kívüli részének rekult ivációs munká ihoz kapcsolódva. A lelőhelyről má r t öbben is 
publ ikál tak ko rábban liász b rach iopodáka t , de ezeket sajnos nem ré teg szerint gyűjtötték. 
Cé lom itt is az volt, hogy a triász/jura ha tá r fölött t e lepü lő legalsó, kissé onkoidos ré tegek­
ből gyűjtsek anyagot. A várakozásokhoz képest viszonylag kevés pé ldány kerül t elő, de még­
is je lentős ez az anyag, mivel jelenleg ez az egyetlen, ammoniteszekkel igazoltan hettangi 
brachiopoda fauna a Dunántú l i -középhegységben . ( A köze lmúl tban vált i smer t té egy k i ­
sebb, nagyon rossz meg ta r t á sú hettangi brachiopoda fauna Csőváron, melynek feldolgozá­
sa folyamatban van.) 
M i n d a saját gyűjtésű anyagot, mind a kü lönböző Laczkó- táborok anyagát magam pre­
pará l t am. Ehhez hagyományos eszközöket (kalapács, véső, ha rapófogó) , valamint sűrí tet t 
levegős p r epa rá ló készüléket haszná l tam. 
A mai, modern taxonómia i feldolgozáshoz elengedhetetlen a b rach iopodák belső mor­
fológiájának az ismerete. Ennek megha t á rozásához sorozatcsiszolatokat készí te t tem. A z 
egyes fázisokat mikroszkópra szere lhe tő pr izmás feltét segítségével rajzoltam le, vagy pedig 
ace tá t levona toka t kész í te t tem a csiszolt felületekről . 
A fajok megha tá rozásá t főleg a klasszikus, kisebb részben a modern irodalom alapján 
végeztem. A generikus besorolás sok esetben problematikusabb volt, hiszen az 1965-ben 
megjelent „Treat ise" ( M O O R E , 1965) hiányos és tú lhaladot t , a revideál t „Treat ise" viszont 
még nem, illetve csak részben jelent meg a kézirat készítése idején (KAESLER, 1997, 2000a, b). 
Különösen hiányos volt a M e d i t e r r á n régió mezozoós b rach iopodá inak belső morfológiai 
ismerete, amiben é p p e n a magyarországi vizsgálatok hoztak számos új e redményt , elsősor­
ban V Ö R Ö S A . munkássága e r edményekén t . Ezér t , amikor nem állt r ende lkezésemre csi­
szolásra alkalmas példány, akkor az ő ( részben csak faunal is tákban publikál t) generikus be­
sorolásait alkalmaztam. 
M u n k á m során elemeztem az egyes lelőhelyek tafonómiai je l lemzői t . Számszerűen vizs­
gál tam a diverzitást, a méreteloszlást , az izolált t eknők arányát és a két t eknő között i pát i ­
tos kitöltés arányát . A bezá ró kőzet vizsgálatára (főleg a Kardosré t i Mészkő ese tében) vé-
konycsiszolatokat és felületi csiszolatokat alkalmaztam. 
A b rach iopodák ré tegtani k iér tékelése nem minden esetben volt egyszerű, hiszen leg­
többször egyáltalán nem kerül tek elő ammoniteszek a vizsgált ré tegsorokból . M á s esetek­
ben pedig csak néhány ré tegben ( ráadásul többnyire a vizsgált ré tegsorok felső részén) vol ­
tak é r t éke lhe tő pé ldányok. Minden lelőhelyen e lkészí te t tem az e lőkerül t brachiopoda fajok 
ré tegsor menti eloszlását, így az ammonitesz e lőfordulásokkal korrelálva sikerült pontos í -
tanom számos faj időbeli e l ter jedését mind a Dunántú l i -középhegységben , mind globális 
mé re t ekben . Az egyes nemze t ségek megje lenésének pontosabb megha tá rozása elősegíti az 
evolúciós ké rdések vizsgálatát is, ami ebben az időszakban kü lönösen je lentős a triász végi 
kihalást köve tő fauna újjáéledés miatt. M i n t a ku ta tás tö r téne t i fejezetben m á r utaltam rá, 
az utóbbi években V Ö R Ö S A . részletesen foglalkozott a kora-jura b rach iopodák paleobio-
geográfiai kapcsolataival. Ezér t ebben a t é m a k ö r b e n csak a Dunán tú l i -középhegység terü­
letén belül vizsgáltam az előkerül t taxonok el ter jedését . 
LELŐHELYEK ÉS FAUNÁK 
BAKONY-HEGYSÉG 
A Dunántúl i -középhegység mezozoós ka rboná tos sorozatai a Déli-Alpokkal és az 
Ausztroalpi-egységgel mutatnak jelentős hasonlóságot (CSÁSZÁR és társai, 1998). A Nyugati-
Tethys területén a késő-triász során nagy kiterjedésű karbonátos platform alakult k i . A lassú 
süllyedéssel lépést tar tó ü ledékképződés e redményeképpen helyenként 2 km vastagságot is el­
érő, ciklusos karbonátösszlet képződött . A Tethys-óceán fő felnyílási szakaszához kapcsolódva, 
a jura elején elkezdődött a platform feldarabolódása és süllyedése. A Bakony-hegység terüle­
tén a hettangiban még folytatódott a karbonátos platform üledékképződése, a mintegy 100 mé­
ter vastag onkoidos-ooidos Kardosrét i Mészkő lerakódásával, de ugyanakkor a tatai területen 
már a neritikus Pisznicei Mészkő rakódot t le (lásd V Ö R Ö S & G A L Á C Z , 1998, 4. ábra) . 
A tektonikus mozgások fe lerősödése és a gyorsabb süllyedés miatt a szinemuri elejére 
megszűnt a platform ü ledékek képződése a Bakonyban is. A karboná tos platform blokko­
sán fe ldarabolódot t , és az egyes blokkok differenciáltan süllyedni kezdtek. Ennek következ­
tében tengeralatti magaslatok és mélyebb m e d e n c é k képződtek , a ke t tő közöt t pedig mere­
dek, tektonikus e r ede tű lejtők alakultak k i ( G A L Á C Z & V Ö R Ö S , 1972; G A L Á C Z , 1988; V Ö R Ö S 
& G A L Á C Z , 1998, 5. áb ra ) . A magaslatokon kondenzá l t ü l edékképződés folyt, a m e d e n c é ­
ket viszont vastagabb ré tegsorok és többé-kevésbé folyamatos ü ledékképződés jellemezte. 
A m e d e n c é k te rü le tén a Kardosré t i Mészkő fölött mélyebb vízi, részben á tü lepí te t t ü ledé­
kek jelentek meg. A Lókú t i -dombon a világosvörös, enyhén kr inoideás és b rach iopodás 
Pisznicei Mészkő te lepül a Kardosré t i Mészkőre , míg a márkó i Som-hegyen a kova szivacs­
tűs, tűzköves Isztiméri Mészkő ta lá lha tó a Kardosré t i Mészkő fölött. 
A Bakonyban végzett munkám egyik célja a Kardosréti Mészkő faunájának a megismerése 
volt. Ennek érdekében 13 lelőhelyen végeztem gyűjtést, melyek közül 11 szolgáltatott értékelhe­
tő faunát ( D U L A I , 1993a, b). Másrészt pedig a platform feldarabolódása után képződött legidő­
sebb medenceüledékek réteg szerinti begyűjtésére törekedtem mind az Eszaki-Bakonyban (Ló-
kúti-domb) ( D U L A I , 1990, 1992), mind a Déli-Bakonyban (Márkó, Som-hegy) ( D U L A I , 2000; 
D U L A I , in prep.). A téma kidolgozása nem lenne teljes a sümegi Városi-erdő faunájának rövid is­
mertetése nélkül, annak ellenére, hogy a sümegi brachiopodák kora és rétegtani helyzete bizony­
talan. A vizsgált bakonyi lelőhelyek földrajzi elhelyezkedését az 1. ábra és a 6. ábra mutatja. 
A Kardosréti Mészkő lelőhelyei 
1. Bakonybél, Kőris-hegy 
A Bakony-hegység legmagasabb hegycsúcsa Porva és Bakonybél között található. A gyűjtési 
pont közvetlenül a csúcs alatt fekszik egy útkanyarulatban, ahol a kék turistajelzés érinti az erdé­
szeti utat. A Kőris-hegy szelvényét CSÁSZÁR (1984) ismertette. A kalcitpettyes, vastag pados 
Dachsteini Mészkőre üledékhézaggal települ a Kardosréti Mészkő. Helyenként mindkét képződ­
ményt fiatalabb liász hasadékkitöltések járják át (Hierlatzi Mészkő). K O C H , A. (1875) a 
„Terebratula" ovatissimaeformis fajt említette a Kőris-hegyről. ORMÓS (1937) a szomszédos Kék­
hegy területéről gazdag liász brachiopoda-faunát ismertetett. K O N D A (1970) szerint a Dachsteini 
típusú liász mészkő egyenetlen felületére késő-szinemuri mészkő települ. A terület 20 000-es föld­
tani felvételét CSÁSZÁR G . és K N A U E R J. végezte el, a térképmagyarázó CSÁSZÁR (1984) munkája. 
1. ábra: A vizsgált bakonyi lelőhelyek földrajzi elhelyezkedése (Sümeg kivételével). 
Fig. 1. Sketch map showing the location of the studied localities in the Bakony Mts 
(with the exception of Sümeg). 
1 - Bakonybél, Kőris-hegy; 2 - Borzavár, Páskom; 3 - Kardosrét , Cuha-völgy; 4 - Kardosrét, Szesztra-hegy; 
5 - Olaszfalu, Eperkés-hegy; 6 - Lókút, Lókúti-domb; 7 - Eplény, Kávás-hegy; 8 - Márkó , Som-hegy; 
9 - Herend, Alsó-Hajag; 10 - Szentgál, Tűzköves-hegy; 11 - Városlőd, Csalános-völgy 
A kőzet sárgásszürke színű, és e rősen onkoidos. Az onkoidok á tmérője 2-10 mm, a mag­
jukban többnyire puha tes tű hé j tö redékek vannak (belső borító, 1-2. kép). A mátrix uralko-
dóan mikrites, he lyenként enyhén pel le tés . A b r a c h i o p o d á k o n kívül az e rodá lódo t t felszí­
neken csigák ta lá lhatók, amelyeket S Z A B Ó J. (szóbeli közlés) ha tá rozo t t meg. A lelőhelyről 
a következő taxonok kerül tek elő: 
Brachiopoda: 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 20 
Lobothyris andleri ( O P P E L ) 1 
Lobothyris ? complanata ( B Ö C K H ) 1 
Lobothyris ? sospirolensis ( U H L I G ) 1 
Zeilleria sp. 1 
Gastropoda: 
Proconulinae sp. 1 
Neridomus ? sp. 2 
Coelostylina sp. 2 
Procerithium ? sp. 1 
Promathildia ? sp. 2 
Echinoidea: 
Diademopsis ? sp. 1 
2. Borzavár, Páskom 
A lelőhely a Zircről Borzavárra veze tő műút közelében, Borzavár déli ha tá rában találha­
tó . A közelben kiárkolt szelvényt CSÁSZÁR (1984) ábrázol ta , mely szerint a Kardosré t i Mész­
kő hul lámos felszínére üledékhézaggal települ a Pisznicei Mészkő. A mikrites Kardosrét i 
Mészkő sárgásbarna színű és helyenként erősen onkoidos. Az onkoidok nagy része 3-5 mm-
es, de r i tkábban elérik a 6-8 mm á tmérő t is. Az onkoidok magjában ap ró csigák és kagyló­
hé j töredékek vannak. A képződmény felső részén ooidos mészkő figyelhető meg. Helyen­
ként az ooidos mészkő kis szögletes blokkjaiból álló breccsa is előfordul, amit rózsaszín 
mikrites mészkő cementá l össze. Az ooidos mészkő mátrixa szintén mikrites. A következő 
taxonok kerül tek elő a lelőhelyről: 
Brachiopoda: 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 10 
Lobothyris andleri ( O P P E L ) 1 
Lobothyris ? complanata ( B Ö C K H ) 3 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 1 
Gastropoda: 
Procerithiidae ? sp. 1 
3. Kardosrét, Cuha-völgy 
Kardos ré t községtől északra, a Cuha-völgyben h ú z ó d ó vasúti bevágás m e n t é n viszony­
lag nagy el ter jedésben fordul e lő a mikrites Kardosré t i Mészkő . A helyenként sárgásszür­
ke, máshol rózsaszínes-vöröses k é p z ő d m é n y e rősen onkoidos. Az onkoidok kicsik (3-4 mm, 
r i tkán 5-6 m m á tmérő jűek) . Ezek közöt t sok a p r ó (1-2 mm-es) onkoid ta lá lható . Az 
onkoidok körvonala szabálytalan. A következő taxonok kerü l tek elő (a kagyló S Z E N T É I . ha­
tá rozása) : 
Brachiopoda: 
Calcirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 2 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 1 2 
Lobothyris andleri ( O P P E L ) 1 
Bivalvia: 
Pseudopecten sp. 1 
Echinoidea: 
Echinoidea gen. et sp. indet. 1 
4. Kardosrét, Szesztra-hegy 
A lelőhely Zirctől északra, Kardosré t település ENy-i ha tá rában van. A környéken igen 
gyakori a Kardosré t i Mészkő, a vizsgált anyag a Szesztra-hegy nyugati oldalában ta lá lható k i -
bukkanásokból származik. K O C H , A . ( 1 8 7 5 ) a „Terebratula"ovatissimaeformis fajt emlí te t te a 
területről . K O N D A ( 1 9 7 0 ) szedimentológiai vizsgálatai szerint a Szesztra-hegy nyugati lejtőin 
ta lá lható Dachsteini t ípusú liász mészkő felső szakasza oolitos, világosvörös színű, és helyen­
ként gyengén kr inoideás . Ezekből a ré tegekből folyamatosan fejlődik ki a világosszürke, tűz­
kő bete lepülésekkel tagolt alsó-liász mészkősorozat . Rész le tesen foglalkozott a képződ­
ménnyel CSÁSZÁR ( 1 9 8 4 ) , aki há rom egységre osztotta a mintegy 2 0 0 mé te r vastag 
Kardosré t i Mészkövet . 
Az onkoidok kis m é r e t ű e k ( 3 - 4 mm) . A mikrokris tályos mészkőnek sárgásszürke, rózsa­
szín, vi lágosbarna, halványvörös vál tozatai fordulnak elő a te rü le ten . Az onkoidok egy ré ­
sze ke t tős maggal rendelkezik, mások gombolyagszerűen , szabálytalanul növeked tek . V i ­
szonylag gazdag brachiopoda együttes került elő a lelőhelyről: 
Brachiopoda: 
Rhynchonellida sp. 1. 1 
Rhynchonellida sp. 2 . 1 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 2 7 
Lobothyris ? subgregaria ( D A L P I A Z ) 3 
Lobothyris andleri ( O P P E L ) 1 
Lobothyris ? complanata ( B Ö C K H ) 1 0 
Lobothyris ? sp. 2 
Phymatothyris sp. 1 
Echinoidea: 
Diademopsis ? sp. 2 
5. Olaszfalu, Eperkés-hegy 
Zirctől dé lke le t re , Olaszfalu község ha t á r ában ta lá lha tó az Eperkés-hegyi feltárás. A z 
árok felső részén a Kardosré t i Mészkő néhány blokkja is megta lá lha tó a felső-jura ré tegek 
szomszédságában, tektonikus ér in tkezés m e n t é n . A szürke, vagy kissé vöröses mikrites 
mészkő erősen onkoidos. A nagymére tű onkoidok 1 0 - 1 5 mm á tmérő jűek , de a nagyobbak 
között i t é rben kisebb m é r e t ű e k is e lőfordulnak. Az üregek és a ha sadékok gyakran kalcit­
tal tö l tőd tek k i . A köve tkező taxonok kerül tek e lő a lelőhelyről (a csigákat S Z A B Ó J. ha tá­
rozta meg): 
Brachiopoda: 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 4 
Lobothyris ? complanata ( B Ö C K H ) 1 
Gastropoda: 
Trochoidea sp. 1 
Amberleyoidea sp. 1 
Neritopsidae ? sp. 1 
Zygopleuridae ? sp. 1 
Coelostylinidae ? sp. 1 
Bivalvia: 
Mytiloida sp. 1 
6. Lókút, Lókúti-domb 
A lelőhely Lókút községtől 1 km-re keletre ta lá lha tó . A k u t a t ó á r o k b a n az alsó-jurától 
az alsó-krétáig ta r tó , közel folyamatos ré tegsor tárul fel. A mikrites, ooidos, gyengén bra-
ch iopodás Kardosré t i Mészkőre ü ledékhézaggal és je len tős fácieskülönbséggel te lepül a vö­
röses színű, alsó-szinemuri Pisznicei Mészkő . Ez utóbbi faunáját gyűjtötte be az 1987-es 
Laczkó- tábor , amely anyag később részletes b e m u t a t á s r a kerül . 
T A E G E R (1911) emlí te t te a Dachsteini típusú liász mészkőre te lepülő alsó-liász bra-
chiopodás mészkövet . W E I N (1934) vázlatos szelvényrajzot közölt a „lókúti legelő" terüle té­
ről. T E L E G D I - R O T H (1934) pontos í to t ta a ré tegsor leírását, majd KOVÁCS (1936) a liász kép­
ződmények faunáját dolgozta fel. K O N D A (1970) üledékföldtani vizsgálatai során a Lókúti-
domb - Kávás-hegy terü le tén végezte talán a legrészletesebb munká t , kimutatva a folyama­
tos és az ü ledékhézagos ré tegsorokat a környéken. G É C Z Y (1970,1971,1976) a Lókút i -domb 
pliensbachi ammoni teszei ről , míg G É C Z Y (1971,1972) a lelőhely szinemuri ammoni teszei rő l 
közöl adatokat. G A L Á C Z & V Ö R Ö S (1989) munká jában megta lá lha tó a Lókút i -domb szelvé­
nye F Ü L Ö P (1971) nyomán, valamint a Pisznicei Mészkő részletes szelvénye. 
A sárgásszürke, onkoidos, mikrites Kardosréti Mészkő a legalsó kőfejtőudvarban bukkan elő. 
Az onkoidok átmérője általában 4-5 mm, ritkábban 6-7 mm. Az onkoidos képződményre egy hul­
lámos felszín mentén ooidos mészkő települ. Az ooidok jól osztályozottak, átmérőjük körülbelül 1 
mm. A magasabban fekvő rétegekben az ooidok kőzetalkotó mennyiségben fordulnak elő. Az 
ooidok magjában pelletek vannak. A bekérgezés nélküli pelletek szintén gyakoriak az ooidok kö­
zött (belső borító, 3. kép). A mátrixot durva pátit alkotja, amely néhány bioklasztot is tartalmaz. 
Az ősmaradványok gyakoriak a vékonycsiszol átokban és a felületi csiszolatokban, de ezek kiszaba­
dítása a kőzetből nagyon ritkán sikerül. Az ismertetett fauna az ooidos mészkőből származik: 
Brachiopoda: 
Calcirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 3 
Salgirella cf. albertii ( O P P E L ) 1 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 5 
Lobothyris ? subgregaria ( D A L P I A Z ) 7 
Echinoidea: 
Echinoidea gen. et sp. indet. 1 
7. Eplény, Kávás-hegy 
A lelőhely Lókút és Ep lény községek között , az e lőző lelőhelytől pár száz mé te r r e talál­
ha tó . A gyűjtést a Kávás-hegy nyugati, Lókút felé eső o lda lában végeztem. A ku ta tás tö r t é ­
net nagy vonalakban megegyezik a Lókú t i -domb kuta tás tö r téne téve l . M i n d e n k é p p e n emlí­
tésre mé l tó a t e rü le ten KOVÁCS (1934, 1949, 1951) munkássága . K O N D A (1970) bra­
ch iopodáka t és apró , szabályos Ech ino ideáka t említ a Dachsteini t ípusú liász mészkőből . 
A nagyon kis távolság ellenére a kőzet jellemzői kissé különböznek az előző lelőhelyen ta­
pasztaltaktól. Az onkoidok ritkák, de kissé nagyobb méretűek, ooidok viszont itt nem fordulnak 
elő. A mátrix mikrites. A brachiopodák jóval nagyobb mére tűek az itteni onkoidos mészkőben, 
mint Lókúton az ooidos kőzettípusban. A következő taxonok kerültek elő a lelőhelyről: 
Brachiopoda: 
Liospiriferina cf. pichleri ( N E U M A Y R ) I 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 1 1 
Lobothyris ? sospirolensis ( U H L I G ) 4 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 1 
Echinoidea: 
Diademopsis ? sp. 3 
Echinoidea gen. et sp. indet. 3 
8. Márkó, Som-hegy 
A lelőhely a Som-hegytől délre , a Községi -e rdőben ta lá lha tó . A másod ik e rdőbevágás ­
nak körülbelül a felénél, közvet lenül az e r d ő szélén fekszik a 4 - 5 m é t e r magas sziklafal. 
B Ö C K H ( 1 8 7 4 ) szerint a Som-hegy DNy- i nyúlványának a rétegei „dúsan t a r t a lmazzák" a 
„Terebratula" ovatissimaeformis faj példányai t . A Som-hegy tetejéről írta le B Ö C K H ( 1 8 7 4 ) 
t öbbek közöt t a Rhynchonella" hofmanni fajt. A Kardosré t i Mészkő fölött t e lepülő 
Iszt iméri Mészkő faunáját egy későbbi fejezet rész le tesen ismerteti. 
Csak néhány pé ldány kerül t e lő a sárgásszürke színű, enyhén onkoidos, mikrites 
Kardosré t i Mészkőből (az onkoidok á tmérő je 2 - 4 mm): 
Brachiopoda: 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 1 3 
Zeilleria sp. 1 
Echinoidea: 
Diademopsis ? sp. 1 
9. Herend, Alsó-Hajag 
Herend tő l északra, az Alsó-Hajag oldalában k ibukkanó mikrites Kardosrét i Mészkő szür­
ke színű és e rősen onkoidos. A nagymére tű onkoidok 1 0 - 1 2 mm átmérőjűek, ezek között pe­
dig kisebbek helyezkednek el ( 4 - 5 mm). A következő taxonok kerül tek elő a lelőhelyről: 
Brachiopoda: 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 8 
Lobothyris andleri ( O P P E L ) 1 
Phymatothyris sp. 1 
Echinoidea: 
Echinoidea gen. et sp. indet. 1 
10. Szentgál, Tűzköves-hegy 
A lelőhely a szentgáli vasútállomás közelében található. Az egykori mészművekhez tartozó 
alsó kőfejtőben 1 0 - 1 2 méter vastagságban tárul fel a Kardosréti Mészkő. Az üledékhézaggal rá­
települő Pisznicei Mészkővel való kapcsolata a sziklafalon jól tanulmányozható. B Ö C K H ( 1 8 7 4 ) 
gazdag faunát ismertetett a kőfejtőből, amelynek nagyobbik része szinemuri alakokból áll, de 
itt is előkerült a „Terebratula" ovatissimaeformis faj. V A D Á S Z ( 1 9 1 1 ) geológiai és paleontológiái 
revíziót végzett a területen, míg G É C Z Y ( 1 9 7 3 ) a szinemuri ammoniteszeket dolgozta fel. 
A vastagpados Kardosréti Mészkő sárgásszürke színű és erősen onkoidos. Az onkoidok át­
mérője helyenként eléri a 12-16 mm-t, magjukban általában puhatestű-héjtöredékek vannak. A 
kisebb onkoidok és a pelletek a nagyméretű onkoidok között helyezkednek el, amelyek gyakran 
rétegeket vagy lencséket alkotnak. A mátrix uralkodóan mikrites, de néhány helyen, rétegszerű 
megjelenésben pátitos mátrix is előfordul (belső borító, 4. kép; hátsó belső borító, 1-2. kép). A 
brachiopodák mellett gyakoriak a csigametszetek, de ezek gyakorlatilag kiszabadíthatatlanok a 
kőzetből. A következő taxonok kerültek elő a lelőhelyen (a csigákat SZABÓ J. határozta meg): 
Brachiopoda: 
Calcirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 1 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 14 
Lobothyris andleri ( O P P E L ) 4 
Lobothyris ? complanata ( B Ö C K H ) 8 
Gastropoda: 
Trochidae sp. 1 
Amberleya (Eucyclus) ? sp. 2 
Hamusina ? sp. 1 
Neritopsis ? sp. 4 
Coelostylina sp. 4 
Pseudomelania ? sp. 1 
Oonia ? sp. 1 
11. Városlőd, Csalános-völgy 
A Város lőd és Ú r k ú t között É N y - D K irányban futó Csalános-völgyben e lőbukkanó 
mikrites Kardosré t i Mészkő sárgásszürke színű és enyhén onkoidos. Az onkoidok nagyon kis 
mére tűek (2-3 mm). A bioklasztok keresztmetszetben gyakoriak (főleg kagylók, de van né­
hány csiga és brachiopoda is), a kőzetből azonban ri tkán sikerül a pé ldányokat kiszabadíta­
ni . A következő taxonok kerül tek elő a lelőhelyről (a kagylókat S Z E N T É I . ha tá roz ta meg): 
Brachiopoda: 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) 3 
Bivalvia: 
Entolium (Entolium) cf. lunare ( R O M E R ) 10 
A Kardosréti Mészkő faunájának taxonómiai összetétele 
A l i lelőhelyről begyűjtött fauna 90,4%-a pörgekarú (562 példány) , 4,6%-a csiga (29 pél­
dány), 2,4%-a kagyló (15 példány) és 2,4%-a tengeri sün (15 példány). A brachiopoda példá­
nyok 2/3 része meghatározhata t lan töredék volt (367 példány) . A megha tá rozha tó példányok 
között a terebratul idák uralkodnak (96%), a rhynchonell idák ritkák (3%), a spiriferinidák pe­
dig csak je lentéktelen mennyiségben fordulnak elő (1%) (2. ábra). Összesen 12 brachiopoda 
taxont lehetett elkülöníteni a Kardosrét i Mészkőből (ebből kilencet fajszinten) a korábban is­
mert 2 fajjal szemben ( M I C H A L Í K és társai, 1991). A fajszám erősen változó az egyes lelőhe­
lyeken, néhol csak 1 faj került elő, míg más lelőhelyekről viszonylag gazdagabb faunát isme­
rünk (4-5 faj). A brachiopodák között a Lobothyris nemzetség az u ra lkodó (92%), ezen belül 
a Lobothyris ovatissimaeformis fajhoz tartozik a példányok 67%-a. Ez a taxon szinte minden 
Kardosrét i Mészkő lelőhelyen megtalá lható , viszonylag nagy példányszámban. Az összes töb­
bi nemzetség (Calcirhynchia, Salgirella, Liospiriferina, Zeilleria, Phymatothyris) csak néhány 
2. ábra: A Kardosréti Mészkő brachiopoda faunájának taxonómiai összetétele 
Fig. 2. The taxonomic composition of the brachiopod fauna of the Kardosrét Limestone. 
százalékban van jelen, többségük csak egy-két lelőhelyen (3. ábra). A viszonylag kis példány­
számú csigákat csaknem annyi taxon képviseli, mint a brachiopodákat , vagyis a diverzitásuk 
nagyobb, mint a brachiopodáké. 
A Kardosréti Mészkő faunájának kora 
A Kardosré t i Mészkőből (vagy régebbi nevén Dachsteini t ípusú liász mészkőből ) az in­
tenzív gyűjtések e l lenére sem kerül t e lő ammonitesz. A képződmény települési helyzete 
alapján azonban á l ta lánosan elfogadott a Kardosré t i Mészkő hettangi emeletbe sorolása 
(CSÁSZÁR, 1 9 9 7 ) . Ennek megfele lően a Kardosré t i Mészkőből e lőkerül t faunát nagy való­
színűséggel hettangi ko rúnak tekinthet jük, de ezen belül pontosabb korbesorolás egyelőre 
nem lehetséges . 
A Kardosréti Mészkő lelőhelyek tafonómiai elemzése 
Az izolált teknők aránya 
Az izolált t e k n ő k száza lékos a ránya (4a. ábra) a Szesztra-hegyen ( 1 7 % ) és a Kávás­
hegyen ( 1 9 % ) a legkisebb, míg a L ó k ú t i - d o m b o n a legnagyobb ( 6 8 % ) . A többi l e lőhe­
lyen a t e k n ő k s zé t e se t t s égének m é r t é k e a két szélső é r t é k közé esik. E r ő s e b b zá r sze rke ­
z e t ü k n e k k ö s z ö n h e t ő e n a b r a c h i o p o d a - h é j a k á l t a l ában nem vá lnak olyan k ö n n y e n szét 
e lpusz tu lá suk u tán , mint a kagylók. Egy t ö b b é - k e v é s b é autochton brachiopoda fauna 
e s e t é b e n (mint amilyennek a K a r d o s r é t i M é s z k ő faunája is t e k i n t h e t ő ) az izolált t e k n ő k 
a ránya á l t a l ában kicsi. A vizsgált anyagban tapasztalt közepes é r t é k e k azonban jól meg­
m a g y a r á z h a t ó k a t e r ü l e t e n u r a l k o d ó e rős v ízmozgással , amit az onkoidok és az ooidok 
j e l e n l é t e is jelez. A L ó k ú t i - d o m b o n tapasztalt 68%-os a rány olyan magas, hogy ott poszt-
mor tá l i s szál l í tódást is fel kel l t é te lezn i , ami sz intén hozzájáru l t az izolált t e k n ő k a rányá­
nak n ö v e k e d é s é h e z . 
A brachiopodák pátitos kitöltése 
A b r a c h i o p o d á k részben f inom szemcsés mikrites mész iszappa l , r é szben pedig durva 
szemcsés pá t i tos kalcittal t ö l t őd t ek k i . Ezek a r á n y á n a k vizsgálatával becs léseke t t e h e t ü n k 
az ü l e d é k k é p z ő d é s sebességére . Lassú ü l e d é k k é p z ő d é s ese tén van arra lehe tőség , hogy a 
f inom mész iszap teljesen ki töl tse az elpusztult brachiopoda két t eknője közöt t i teret. A 
pá t i tos kalcit képződése a két t e k n ő közöt t arra utal, hogy gyorsabb volt a b e t e m e t ő d é s , 
vagyis nagyobb volt az ü l e d é k k é p z ő d é s sebessége . I lyenkor a ké t t e k n ő közöt t i t é r nem 
tö l tőd ik k i teljesen mikr i t t e l , és a f e n n m a r a d ó ü rege t u tó lag tölti k i a pá t i tos kalcit. A 
Kardos ré t i M é s z k ő faunájánál azt vizsgál tam, hogy az egyes le lőhe lyeken talál t összes 
brachiopoda t é r foga tának hány százalékát alkotja pá t i tos kalcit. ( A később tárgyalt , r é teg 
szerint begyűj töt t l e lőhe lyeken az egyes r é t e g e k b e n hason l í t o t t am össze a pá t i tos kalcit 
mennyiségé t . ) 
A pát i tos kitöltés aránya (4b. ábra) az Eperkés -hegyen ( 6 1 % ) és a Tűzköves-hegyen 
( 4 4 % ) a legnagyobb. A pát i t -mikri t arány közepes é r téke t mutat a Kőris-hegyen ( 3 7 % ) , a 
Lókú t i -dombon ( 3 3 % ) , a Kávás-hegyen ( 2 9 % ) és az Alsó-Hajagon ( 2 5 % ) , míg a többi lelő­
helyen alig lehet pát i tos kitöltést találni. A kőzet mátr ix á l ta lában mikrites, de az Epe rkés ­
hegyen, a Tűzköves-hegyen és a Kőris-hegyen néhány ré tegben pát i tos mátrix figyelhető 
meg, ami gyors b e t e m e t ő d é s r e és erős vízmozgásra utal, amely kimosta a mikritet az 
onkoidok és a bioklasztok közül. 
4. ábra: A Kardosréti Mészkő tafonómiai elemzése a különböző lelőhelyeken 
(Városlőd a kis példányszám miatt nem szerepel a grafikonokon). 
Az izolált teknők aránya; b - A brachiopodák pátitos kitöltése; c - A brachiopodák méreteloszlása 
Fig. 4. Taphonomical features at the different localities of the Kardosrét Limestone 
(Városlőd is missing because of the small specimen number), a - ratio of disarticulated valves; 
b - sparitic infilling of brachiopod shells; c - mean size of brachiopods. 
A brachiopodák méreteloszlása 
A méreteloszlás vizsgálatakor az egyes brachiopoda példányok legnagyobb mére tének az 
átlagát számoltam ki a különböző lelőhelyekre vonatkozóan (4c. ábra). Az átlagméret viszony­
lag nagy a Cuha-völgyben (20,3 mm), a Kőris-hegyen (18,7 mm), a Tűzköves-hegyen (18,5 mm) 
és az Alsó-Hajagon (17,8 mm), viszont kicsi az Eperkés-hegyen (13 mm) és a Lókút i -dombon 
(11,2 mm). A többi lelőhelyen a maximális mére tek átlaga közepes értéket mutat. A Lókúti-
dombon tapasztalt kis át lagméret részben a juvenilis példányok nagy számának köszönhető. 
A bezáró kőzet 
A bezá ró kőzet litológiai je l lemzői is hasznos információkat szolgál ta tnak a lerakodási 
környezet ről . A Kardosré t i Mészkő ese tében az onkoidok és ooidok meglété t vagy hiányát, 
valamint az onkoidok átlagos mére t é t vizsgáltam az egyes lelőhelyeken. A legnagyobb m é ­
re tű onkoidok Szentgálon (12-16 mm á tmérő ) és az Eperkés -hegyen (10-15 mm) fordultak 
elő. Szintén nagy m é r e t ű onkoidok ta lá lha tók a Kőris-hegyen és az Alsó-Hajagon, a többi 
lelőhelyen viszont jóval kisebbek az onkoidok. A mátr ix u ra lkodóan mikrites, csak néhány 
pát i tos ré teg fordul e lő egyes lelőhelyeken. Ooidokat csak a Lókú t i -dombon és Borzaváron 
ta lá l tam. Ezekben a ré tegekben a mátr ix mikrites Borzaváron, és pát i tos a Lókú t i -dombon . 
Kísérő fauna 
Néhány lelőhelyen gazdag Gastropoda fauna került e lő a b rach iopodák k ísére tében. F i ­
gyelemre mél tó egybeesés, hogy a nagymére tű onkoidok is ezeken a le lőhelyeken gyakori­
ak. A megha tá rozo t t taxonok éle tmódja S Z A B Ó (1990) nyomán a következő. 
Néhány taxon (Neritoidea, Trochoidea) képviselői előnyben részesítik a kemény aljzatot, 
azonban az e lőkerü l t csigák többsége (Loxonematoidea, Cerithoidea, Subulitoidea, 
Amberleyoidea) főleg iszapos és homokos aljzatokon élt. A Neritoidea, Trochoidea és a 
Cerithoidea képviselői sekély, litorális vagy infralitorális élőhelyeket foglalnak el. Az egyetlen 
mélyebb vízi taxon azAmberleya. Ennek jelenléte megerősít i G A L Á C Z és társai (1985) vélemé­
nyét, hogy a Bakonyban a medencék kialakulása már a hettangi emelet során e lkezdődhete t t . 
A Coelostylina valószínűleg ragadozó, az összes többi csiga viszont növényevő vagy üledékfa­
ló. Néhány növényevő csiga specializálódott a táplálkozás szempontjából: ezek bekérgező al­
gákat legelnek. Ez megmagyarázhat ja a gazdag Gastropoda faunák együttes megjelenését a 
nagyméretű onkoidokkal. A szuszpenzió filtráló Pseudomelaniidae kis mélységbe ásódik be, 
és a nagy energiájú környezetekben fordul elő. Hason lóképpen , a Neritidae és részben a 
Trochoidea képviselői is nagy számban népesítik be az erős vízmozgású zónákat . 
Lerakodási környezet 
A litológiai és az őslénytani jellemzők egyértelműen és határozot tan változnak a Dachsteini 
Mészkő és a Kardosrét i Mészkő határánál . E l tűnnek a Lofer-ciklusok, a Megalodontoidea 
kagylók és a Triasina foraminiferák, ugyanakkor megjelennek az onkoidok, az ooidok és a bra­
chiopodák. A Kardosrét i Mészkő a Tethys sekély selfjén rakódot t le, az instabil homokzá to­
nyok zónájában és azok védet t há t te rében ( H A A S és társai, 1984). Az onkoidok és az ooidok 
képződése, valamint néhány Gastropoda jelenléte erős vízmozgást jelez. 
Egy normá l só tar ta lmú, sekély és meleg tengerben gazdagabb faunát várnánk , mint amit 
a Kardosré t i Mészkőben tapasztalunk. Az ősmaradványok r i tkaságának legfőbb oka a t r i ­
ász/jura ha t á ron beköve tkező tömeges kihalás, ami minden hettangi szelvényben érezte t i 
ha tásá t . Ezen tú lmenően , jelen esetben az instabil homokos környezet sem volt kedvező a 
bentosz é l e tmódo t folytató szervezetek számára . Ez különösen érvényes a b rach iopodákra , 
amelyek nehezen találtak le te lepedésre alkalmas, stabil szilárd aljzatot. 
A tafonómiai adatok azt mutat ják, hogy a Dachsteini Mészkőre je l lemző egységes kő­
zettani megjelenés és a nagy távolságokon keresztül köve the tő ciklusos ré tegek kele tkezé­
se a Kardosré t i Mészkő le rakódása idején már nem érvényesült . A faunában m u t a t k o z ó k i ­
sebb el térések is arra utalnak, hogy a képződmény enyhén differenciált aljzaton, kü lönbö­
ző energiájú környeze tekben rakódo t t le (5. ábra). Sekélyebb vízi, nagy energiájú környe­
zet t é te lezhe tő fel a Kőris-hegyen, az Eperkés-hegyen , az Alsó-ha jag-Papod te rü le ten és a 
Tűzköves-hegyen, ahol je l lemzőek a nagymére tű onkoidok és a gazdag Gastropoda együt­
tesek (kivéve az Alsó-ha jag-Papod terüle te t , ahol r i tkák az ősmaradványok, így a csigák is; 
a Papodalja t e rü le tén kerül t e lő a Scaevola cf. busambrensis G E M M E L L A R O faj, melyet S Z A ­
B Ó J . ha tá rozo t t meg). A kőzet mátr ixa ezeken a helyeken u ra lkodóan mikrites, de van né­
hány pát i tos ré teg is. A brachiopoda fauna diverzitása kicsi (az Eperkés-hegyen talált fau­
na alacsony diverzitása fe l tehe tően a kis pé ldányszámmal is kapcsolatban van). Az izolált 
brachiopoda teknők aránya közepes , ami viszonylag erős vízmozgásra utal. A brachiopoda 
teknők át lagos m é r e t e nagy (az Eperkés -hegyre ez nem igaz). A héjak pát i tos ki töl tése eze­
ken a le lőhelyeken a leggyakoribb. A két utóbbi j e l l emző szintén e rősebb vízmozgásra utal, 
amely elszállította a kis m é r e t ű pé ldányokat és részben a finom mésziszapot is. 
Mélyebb és véde t t ebb környezet valószínűsí thető a többi lelőhelyen, ahol az onkoidok 
m é r e t e kicsi vagy közepes . A Cuha-völgyben gyűjtött anyag kü lönösen nyugodt környezet­
re utal, mivel az izolált t eknők aránya i t t a legalacsonyabb. Borzaváron és a Szesztra-hegyen 
az izolált t eknők közepes aránya és a kisebb á t lagmére t valószínűleg arra utal, hogy az 
anyag egy része a közeli Kőris-hegy és/vagy Eperkés-hegy irányából, a magasabb területekről 
ha lmozódo t t át. A taxonszám a Szesztra-hegyen a legmagasabb, ami részben szintén az át-
ha lmozódásnak köszönhe tő . A héjak közöt t i pát i tos kitöltés a ránya kicsi, ami összhangban 
van a fel tételezett alacsonyabb vízenergiával és a lassabb ü ledékképződésse l . 
Egy mérséke l t en mozgatott környezet rajzolódik k i a Kávás-hegyen és a lókút i -dombi 
szelvény alsó részében. A mészkő onkoidos, de az onkoidok kis mére tűek . A Kávás-hegyen 
a b rach iopodák onkoidos mészkőben fordulnak elő. A taxonszám és az á t lagmére t közepes , 
míg az izolált t eknők aránya nagyon alacsony. Ez arra utal, hogy egy á tha lmozódás nélküli, 
többé-kevésbé autochton brachiopoda együttesről van szó. 
A Lókú t i -dombon azonban az onkoidos mészkő fölött egy á tülepí te t t ooidos mészkő te­
lepül, amelyben a b rach iopodák á t l agmére te nagyon kicsi, az izolált t eknők aránya viszont 
nagyon magas. Az ooidok magjában lévő pelletek je len tős környezetvál tozást jeleznek, h i ­
szen a pelletek a nyugodt, kis energiájú környeze tekre je l lemzőek, míg az ooidok e rősen 
mozgatott vízben keletkeznek. 
Az onkoidok ri tkák és k i smére tűek a márkói Som-hegyen, ahol a taxonszám alacsony, 
az izolált t eknők aránya nagyon magas, és a pát i tos ki töl tődés j e len ték te len . Ezek a tulaj­
donságok egy á tmene t i lejtő környeze t re utalnak. 
A valószínűsí thető kiemelt t e rü le tek és kis „ m e d e n c é k " e l r endeződése nagyon hasonlí t 
ahhoz a há t ság -medence min tához , ami később m á r sokkal ha t á rozo t t abban k imu ta tha tó a 
Bakony-hegységben a pliensbachi során ( V Ö R Ö S , 1 9 9 2 ) . Ez arra utal, hogy a ka rboná tos 
platform tektonikus fe ldarabolódása m á r a hettangi emeletben e lkezdődöt t a Bakonyban. 
A magasságkülönbség a kiemeltebb és a mélyebb te rü le tek közöt t jóval kisebb volt, mint a 
jura későbbi időszakaiban, mert a gyors ü l edékképződés még majdnem lépést tudott tarta­
ni az aljzat tektonikailag megha tá rozo t t , differenciált süllyedésével. 
5. ábra: A Bakony őskörnyezeti viszonyai a hettangi idején. Jelmagyarázat: 1 - sekélyvízi, nagy energiájú 
környezet; 2 - mélyebb vízi, nyugodt környezet; 3 - mélyebb vízi, nyugodt környezet, sok átülepített anyaggal 
Fig. 5. Hypothetical paleoenvironmental map of the Bakony Mts during the Hettangian. 
Legend: 1 - shallow water, high energy environment; 2 - deeper water, quiet environment; 3 - deeper water, 
quiet environment with resedimentation. 
1 - Bakonybél, Kőris-hegy; 2 - Borzavár, Páskom; 3 - Kardosrét , Cuha-völgy; 
4 - Kardosrét, Szesztra-hegy; 5 - Olaszfalu, Eperkés-hegy; 6 - Lókút, Lókúti-domb; 7 - Eplény, Kávás-hegy; 
8 - Márkó, Som-hegy; 9 - Herend, Alsó-Hajag; 10 - Szentgál, Tűzköves-hegy; 11 - Városlőd, Csalános-völgy. 
Egyéb bakonyi lelőhelyek 
12. Sümeg, Városi-erdő 
A lelőhely a Sümeg és Balatonederics közöt t h ú z ó d ó m ű ú t mellett, a Város i -e rdő terü­
letén ta lá lható (6. ábra). Az e rdő i r t ások m e n t é n lévő kőze tk ibukkanások he lyenként igen 
nagy mennyiségben tartalmaznak b rach iopodáka t . B Ö C K H (1875) 1:144 000-es mére t a r ányú 
t é rképén liász képződményeke t is ábrázol t a Sümeg környéki t e rü le ten . A Balaton monog­
ráfia paleontológiá i függelékében V A D Á S Z (1911) megerős í te t t e a liász je lenlé té t . IFJ . 
N O S Z K Y (1953) e lkülöní te t te a - V A D Á S Z által felső-liásznak vélt - dogger és maim ré tege­
ket. K O N D A (1970) a Dachsteini Mészkőből folyamatosan kifejlődő Dachsteini t ípusú liász 
mészkövet emlí tet t . H A A S és társai (1984) V Ö R Ö S A . ha tá rozása alapján viszonylag gazdag 
brachiopoda faunát sorolnak fel a Kardosré t i Mészkőből . A Süt-28 fúrásban részletesen 
vizsgálták a képződményt , és há rom szakaszra különí te t ték el. 
A kőzet sárgásszürke színű, onkoidokat nem tartalmaz. A vékonycsiszola tokban az ural­
kodó komponens a pellet, ezen kívül viszonylag sok a ka rboná t tö rme lék . A közöt tük lévő 
mátr ixot pá t i tos kalcit alkotja. Kevés bioklaszt is előfordul (kagylóhéj tö redékek , krinoidea-
nyéltagok, foraminifera-metszetek). (Hátsó belső borító, 3. kép). A H A A S J . régebbi gyűjtési 
anyagából készítet t vékonycsiszolat hasonló képet mutat, csak az a rányok m ó d o s u l n a k kis­
sé (kevesebb pellet, több pát i t ) . A fent emlí te t t j e l lemzők alapján az itt e lőbukkanó kőzet 
nem tek in the tő tipikus Kardosré t i Mészkőnek . 
V Ö R Ö S A . szívességéből l ehe tőségem volt a H A A S és társai (1984) által publikált anya­
got megvizsgálni. A nevezéktani lag és részben rendszertanilag revideál t fauna a következő: 
Cuneirhynchia latesinuosa ( T R A U T H ) 5 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 22 
„Rhynchone l l a" sp. 11 
Cadomella sp. 1 
Liospiriferina cf. alpina ( O P P E L ) 2 
Liospiriferina cf. darwini ( G E M M E L L A R O ) 2 
Liospiriferina sp. 3 
Lobothyris ? subgregaria ( D A L P I A Z ) 44 
„Terebratula" sp. aff. sphenoidalis ( M E N E G H I N I ) 1 
Zeilleria waehneri ( G E M M E L L A R O ) 2 
Bakonyithyris cf. ewaldi ( O P P E L ) 8 
Zeilleria sp. 8 
A régi gyűjtési pont közelében végzett saját gyűjtés 
eredményeképpen a következő fauna került elő: 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 46 
Cuneirhynchia latesinuosa ( T R A U T H ) 4 
Rhynchonellida sp. 1. 3 
Rhynchonellida sp. 2. 1 
Spiriferina münsteri ( D A V I D S O N ) 1 
Liospiriferina alpina ( O P P E L ) 22 
Liospiriferina obtusa ( O P P E L ) 8 
Liospiriferina cf. angulata ( O P P E L ) 5 
6. ábra: Sümeg, Városi-erdő lelőhely 
földrajzi helyzete. 
Fig. 6. Sketch map showing the location of 
Sümeg, Városi forest locality. 
Liospiriferina sylvia ( G E M M E L L A R O ) 
Liospiriferina cf. darwini ( G E M M E L L A R O ) 
Callospiriferina tumida ( B U C H ) 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 
Zeilleria alpina ( G E Y E R ) 
Zeilleria waehneri ( G E M M E L L A R O ) 
Zeilleria sp. 
Linguithyris cf. aspasia ( Z I T T E L ) 
Bakonyithyris cf. ewaldi ( O P P E L ) 











A sümegi lelőhely faunájának taxonómiai összetétele 
A régebbi gyűjtésű (HAAS és társai (1984) által publikált) anyagban a terebratulidák a leggya­
koribbak (59%), a rhynchoneliidák gyakoriak (35%), a spiriferinidák ritkák (6%), míg az athyri-
didák elhanyagolható mennyiségben vannak jelen (7. ábra). A nemzetségek közül a Lobothyris az 
uralkodó (44%), viszonylag gyakori a Caicirhynchia (22%) és a Zeilleria (10%). A ritkább nem­
zetségek közé tartozik a Bakonyithyris, a Liospiriferina, a Cuneirhynchia és a Cadomella (8. ábra). 
A régi lelőhely közelében gyűjtött új anyag összetétele je lentősen különbözik az előzőtől. 
I t t a brachiopodák mellett mintegy 30 kagyló is előkerült. A há rom nagy brachiopoda rend 
csaknem azonos mennyiségben fordul elő (rhynchoneliidák: 36%; terebratulidák: 34%; spiri­
ferinidák: 30%) (9. ábra). A nemzetségeket tekintve mindhá rom renden belül van egy domi­
náns taxon: Caicirhynchia (32%), Liospiriferina (26%), Zeilleria (22%). A többi nemzetség kis, 
vagy elhanyagolható mennyiségben van jelen (Cuneirhynchia, Spiriferina, Callospiriferina, 
Linguithyris, Bakonyithyris, Antiptychina) (10. ábra). Figyelemre méltó, hogy a másik anyagban 
ura lkodó Lobothyris nemzetség itt teljesen hiányzik. 
A sümegi Városi-erdő faunájának kora 
Eddig a Vá ros i - e rdő t e rü le té rő l nem kerül t e lő ammonitesz, ezér t ennek a f aunának a 
kora e rősen bizonytalan. Ráadásu l u tó lagos tektonikai mozgások által befolyásolt , rossz 
feltártsági viszonyokkal r ende lkező lelőhelyről van szó, ahol a te lepülés i helyzetet sem le­
het egyé r t e lműen megha t á rozn i . Tovább bonyolít ja a helyzetet, hogy a régebbi H A A S - f é l e 
gyűj temény és az á l ta lam gyűjtött anyag taxonómia i össze té te le nagyon je len tős e l té rése­
ket mutat. Ez valószínűleg arra utal, hogy a két anyag kü lönböző ré teg tan i szintekből szár­
mazik. 
H A A S és társai (1984) V Ö R Ö S A . ha tá rozása nyomán a hettangi-szinemuri ha t á r r a datá l ­
ták a Város i -e rdőből gyűjtött faunát . A H A A S és társai (1984) által publikált fajok időbeli 
e l ter jedése A L M É R A S (1964) és G A E T A N I (1970) nyomán a következő: 
Caicirhynchia rectemarginata : 
Cuneirhynchia latesinuosa: 








rhae t i -a l só-he t tang i 
szinemuri-pliensbachi 
sz inemuri -a lsó-pl iensbachi 
he t tangi -a lsó-p l iensbachi 
7. ábra: A sümegi Városi-erdő lelőhely régi gyűjtésű brachiopoda faunájának taxonómiai összetétele 
Fig. 7. The taxonomic composition of the brachiopod fauna of Sümeg, Városi forest (old collection). 
9. ábra: A sümegi Városi-erdő lelőhely új gyűjtésű brachiopoda faunájának taxonómiai összetétele 
Fig. 9. The taxonomic composition of the brachiopod fauna of Sümeg, Városi forest (new collection). 
Tehát a szinemuri emeletet k izáró és a hettangi emelet je len lé té t igazoló 3 faj a követ­
kező: Caicirhynchia rectemarginata, Cuneirhynchia latesinuosa és Rhaetina gregaria. Ezek 
közül a Caicirhynchia rectemarginata eredetileg a Caicirhynchia plicatissima alfajaként ke­
rült le írásra ( V E C C H I A , 1944). Később G A E T A N I (1970) nyomán H A A S és társai (1984) mun­
kájában ez m á r külön fajként jelent meg. V é l e m é n y e m szerint a kü lső és be l ső mor fo ló ­
giai tu la jdonságok nem indokol ják a kü lön fajként való e lkülöní tés t . A Caicirhynchia pli­
catissima időbel i e l ter jedése viszont A L M É R A S (1964) szerint a fe lső-het tangi - alsó-pliens-
bachi intervallumra terjed k i . A Rhaetina gregaria e s e t é b e n a sorozatcsiszolatos vizsgálatok 
k imuta t t ák , hogy a vizsgált pé ldányok be l ső morfológiai tu la jdonságai a l apve tően e l t é rnek 
a Rhaetina nemzetség tő l , és inkább Lobothyris-szerű vonásoka t mutatnak. így a gregaria 
fajnevet sem célszerű megtartani, ehelyett a D A L P I A Z (1909) által leírt subgregaria nevet 
alkalmaztam. A Lobothyris ? subgregaria faj pedig sz intén nem kor lá tozódik a hettangi 
emeletre, hanem gyakori a szinemuriban is. Tehát a Cuneirhynchia latesinuosa az egyetlen 
olyan faj, amely eddig csak a hettangi emele tbő l ismert. Természe tesen i t t sem z á r h a t ó k i , 
hogy a rendkívül ritka, kevés lelőhelyről ismert faj tovább élt a szinemuriban. így tehá t a 
régebbi gyűjtésű anyag is sokkal e r ő s e b b szinemuri vonásoka t mutat, mint azt H A A S és tár­
sai (1984) fel té telezték. Az á l ta lam gyűjtött anyag pedig még inkább egyér te lműen szine­
mur i e l emekbő l áll. 
A sümegi lelőhely anyagának tafonómiai elemzése 
A sümegi Város i -e rdőből szá rmazó régi anyag tafonómiai é r téke lése bizonytalan, mivel 
mások végezték a gyűjtést. Ennek e l lenére a rende lkezés re álló anyag ese tében is megvizs­
gál tam ugyanazokat a je l lemzőket , mint a többi lelőhelynél, de ezeket az e r edményeke t a 
fent eml í te t tek miatt fenntar tásokkal kell kezelni. 
Az izolált teknők aránya 10% alatt marad, de nem lehet tudni, hogy a gyűjtők el tet ték-e 
azokat a példányokat , amelyeken már a gyűjtés helyszínén lehetett látni, hogy meghatá rozha­
tatlan töredékek. A páti tos kitöltés becslésére ezen a lelőhelyen nincs lehetőség, mivel a kő­
zet világosszürke, sárgásszürke színe nagyon hasonlít a pát i tos kalcit színéhez. Emiatt kívül­
ről nehéz megítélni, hogy a két teknős példányok belsejét mi tölti k i . Gyakran csak a példá­
nyok ket té törése esetén, vagy a sorozatcsiszolatok elkészítésekor derül t k i , hogy a kívülről 
mikritnek látszó kitöltés valójában pát i tos kalcit. Sokkal egyszerűbb a helyzet azokban az ese­
tekben, amikor a fehér páti tos kalcit és a vöröses színű mikrites mésziszap aránya jól megál­
lapítható kívülről a két teknős példányok ese tében is. Enné l az anyagnál a példányok maximá­
lis mére tének az átlaga 12,8 mm. 
Az á l ta lam gyűjtött anyag ese tében az izolált héjak aránya 18%, ami viszonylag alacsony 
é r t éknek számít. A pát i tos ki töl tődés arányát a fent emlí te t t okok miatt itt sem lehet meg­
becsülni . A pé ldányok maximális m é r e t é n e k átlaga 10,4 mm, vagyis valamivel kisebb, mint 
a r égebben gyűjtött anyagnál . 
Lókúti-domb, Pisznicei Mészkő 
A le lőhe ly L ó k ú t község tő l 1 k i l o m é t e r r e keletre t a l á l h a t ó . A z ide v o n a t k o z ó kuta­
t á s t ö r t é n e t e t k o r á b b a n ismertet tem a K a r d o s r é t i M é s z k ő l e l ő h e l y ek n é l . A Pisznicei 
M é s z k ő fauná já t 1987-ben gyűj tö t te be az 1. L a c z k ó D e z s ő K ö v ü l e t v a d á s z T á b o r . A 
több mint 100 ré tegre osz tha tó alsó-szinemuri mészkőösszlet részletes szelvénye a l l . ábrán 
l á t h a t ó . A z egyhetes t á b o r s o r á n négy in terva l lumot gyű j tö t t ünk be r é t e g r ő l r é t e g r e 
1 1 . ábra: A Pisznicei Mészkő szelvénye a Lókúti-dombon (GALÁCZ & VÖRÖS 1989 nyomán, kiegészítve). 
Jelmagyarázat: 1 - ammonitesz; 2 - tűzkő betelepülés; 3 - keresztrétegzés 
Fig. 11. Sequence of the Pisznice Limestone at the Lókút Hill (modified after GALÁCZ & VÖRÖS, 1989). 
Legend: 1 - ammonites; 2 - chert nodules and layers; 3 - cross-bedded layers. 
( A : 1 - 1 2 . r é t e g ; B : 3 5 - 4 5 . r é t eg ; C: 5 1 - 5 7 . r é t eg ; D : 8 4 - 9 7 . r é t e g ) . A k é s ő b b i e k b e n a 
négy interval lumra az á b r á n l á t h a t ó „A", „ B " , „ C " , „ D " je lek utalnak. T ö b b min t 2 0 0 0 
p é l d á n y ke rü l t e lő , de a rossz m e g t a r t á s i á l l apo t miat t ennek csak k ö r ü l b e l ü l 2 0 % - a , 
mintegy 4 0 0 p é l d á n y vol t faj szinten m e g h a t á r o z h a t ó . A z alacsony m e g h a t á r o z á s i szá­
z a l é k o t a sok e g y t e k n ő s p é l d á n y és a p á t i t o s k i tö l t é s magas a r á n y a okozza, mivel mind­
ké t t é n y e z ő m e g n e h e z í t i a p é l d á n y o k k i s z a b a d í t á s á t a kőze tbő l . A L ó k ú t i - d o m b o n ta­
l á l h a t ó Pisznicei M é s z k ő b ő l m e g h a t á r o z o t t fauna a k ö v e t k e z ő ( D U L A I , 1 9 9 0 , 1 9 9 2 ) : 
Rhynchonellina suessi G E M M E L L A R O 1 
Rhynchonellina hofinanni ( B Ö C K H ) 4 
Cirpa ? latifrons ( S T U R in G E Y E R ) 5 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 3 7 
Prionorhynchia greppini ( O P P E L ) 1 
Prionorhynchia polyptycha ( O P P E L ) 1 9 
Prionorhynchia pseudopolyptycha ( B Ö C K H ) 2 
Cuneirhynchia retusifrons ( O P P E L ) 2 
Cuneirhynchia cartieri ( O P P E L ) 4 3 
Liospiriferina alpina ( O P P E L ) 3 2 
Liospiriferina obtusa ( O P P E L ) 3 3 
Liospiriferina aff. obtusa ( O P P E L ) 8 
Liospiriferina angulata ( O P P E L ) 1 9 
Liospiriferina sicula ( G E M M E L L A R O ) 2 
Liospiriferina acuta ( S T U R in G E Y E R ) 2 
Liospiriferina sylvia ( G E M M E L L A R O ) 1 
Liospiriferina cf. brevirostris ( O P P E L ) 1 
Calio spiriferina tumida ( B U C H ) 8 
Dispiriferina segregata ( D i STEFANO) 1 
Lobothyris punctata (SOWERBY) 2 
Linguithyris linguata ( B Ö C K H ) 1 
Linguithyris aspasia ( Z I T T E L ) 3 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 4 7 
Zeilleria alpina ( G E Y E R ) 3 4 
Zeilleria choffati ( H A A S ) 3 
Zeilleria aff. venusta ( U H L I G ) 1 2 
Zeilleria cf. livingstonei G E M M E L L A R O 2 
Securina partschi ( O P P E L ) 5 9 
Bakonyithyris ewaldi ( O P P E L ) 1 
Bakonyithyris sp. 2 
Antiptychina rothpletzi ( D i STEFANO) 3 
Phymatothyris sp. 2 
A Lókúti-domb kora-szinemuri faunájának taxonómiai összetétele 
A begyűjtött ősmaradványok 9 5 % - a brachiopoda, 3 ,5%-a ammonitesz, 1,5%-a kagyló. 
A b rach iopodákon belül a t e rebra tu l idák uralkodnak ( 4 4 % ) , de a rhynchonel i idák és a spi-
riferinidák mennyisége is je lentős ( 2 9 % illetve 2 7 % ) (12. ábra). A nemze t ségeke t figyelem­
be véve a Liospiriferina és a Zeilleria nemze t ségek dominá lnak ( 2 5 - 2 5 % ) (13. ábra). Ezen 
12. ábra: A Lókúti-domb alsó-szinemuri brachiopoda faunájának taxonómiai összetétele 
Fig. 12. The taxonomic composition of the Early Sinemurian brachiopod fauna of Lókút Hill. 
kívül gyakori még a Securina ( 1 5 % ) , a Cuneirhynchia ( 1 2 % ) és a Caicirhynchia ( 9 % ) . A töb­
bi taxon csak kisebb mennyiségben fordul elő (Rhynchonellina, Cirpa, Prionorhynchia, 
Callospiriferina, Dispiriferina, Lobothyris, Linguithyris, Bakonyithyris, Antiptychina, 
Phymatothyris). 
A Lókúti-domb faunájának kora és rétegtani elterjedése 
Az ammoniteszek két rétegben ( 8 5 . és 8 7 . réteg) fordulnak elő nagyobb számban, a többi 
rétegben hiányoznak, vagy kevés van belőlük. A Magyar Állami Földtani Intézet ( M A F I ) által 
gyűjtött régebbi anyagban, a 100. réteg körül előkerült ammoniteszek alapján G É C Z Y ( 1 9 7 1 ) a 
szinemuri emelet Bucklandi Zónáját határozta meg. Az új gyűjtés során használt ré tegszámo­
zásjói egyezik a régi, M A F I gyűjtés számozásával ( 1 1 5 . ré teg = 119 . réteg), így a két anyag ré­
tegtani adatai jól összevethetők. 
Az újabb gyűjtés so rán a ré tegsor aljáról, a 2 . r é t egbő l e lőkerü l t h á r o m t ö r e d é k alap­
ján a pontos kort nem lehet megá l lap í tan i (Ariet i t idae sp.). A ré tegsor felső részéből elő­
kerü l t ammoniteszek G É C Z Y B. ha t á rozá sa a lapján megerős í t ik az kora-szinemuri kort 
(Bucklandi Z ó n a ) : 
85 . ré teg: Arnioceras sp. 11 
Trachylytoceras sp. 2 
Angulaticeras sp. 2 
Atractites sp. 1 
Nautiloidea sp. 1 
8 7 . ré teg: Arnioceras sp. 2 8 
Trachylytoceras sp. 3 
Angulaticeras sp. 8 
Juraphyllites sp. 
88 . ré teg: Arnioceras sp. 
9 1 . ré teg: Arnioceras sp. 
9 2 . ré teg: Arnioceras sp. 
Angulaticeras sp. 
9 4 . ré teg: Lytoceratidae sp. 
9 7 . ré teg: Arnioceras sp. 
98 . ré teg: Arnioceras sp. 
A brachiopoda fajok ré tegsor menti eloszlását tekintve (14. ábra) megá l l ap í tha tó , 
hogy n é h á n y faj csak a ré tegsor legalsó részén (főleg a 2 . és 3. r é t egben ) fordul e lő 
(Rhynchonellina suessi, Liospiriferina sylvia, Lobothyris punctata, Callospiriferina tumida). 
S z á m o s faj ( á l t a l á b a n a leggyakoribbak) a r é t e g s o r m e n t é n végig je lentkezik 
(Caicirhynchia plicatissima, Liospiriferina angulata, L . obtusa, Zeilleria mutabilis, Z. alpina, 
Z. aff. venusta, Cuneirhynchia cartieri, Liospiriferina alpina). A kisebb pé ldányszámú taxo­
nok közöt t is vannak olyanok, amelyek egy-egy pé ldányban e lőfordulnak a ré tegsor alján 
és te te jén egyaránt (Linguithyris aspasia, Phymatothyris sp., Zeilleria choffati). Ugyanakkor 
sok faj csak a legfelső, „ D " intervallumban jelenik meg, illetve ott válik gyakorivá 
(Securina partschi, Rhynchonellina hofmanni, Liospiriferina af£ obtusa, Prionorhynchia 
polyptycha, Cuneirhynchia retusifrons, Zeilleria livingstonei, Dispiriferina segregata, 
Prionorhynchia greppini, Liospiriferina acuta, Prionorhynchia pseudopolyptycha, Linguithyris 
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A Lókúti-domb kora-szinemuri faunájának tafonómiai elemzése 
A Lókú t i -dombon feltárt Pisznicei Mészkő ré tegsorban a tafonómiai vizsgálatokat ré­
tegről ré tegre végez tem el, majd a négy begyűjtött intervallum átlagát számol tam k i . Ez le­
he tővé tette, hogy a vál tozások iránya és m é r t é k e könnyebben megfigyelhető legyen. 
Az izolált teknők aránya 
A lókúti anyag izolált t eknő inek a ránya a 15a. ábrán l á tha tó . A b r a c h i o p o d á k n á l a fo­
gak és a fogmedrek erős kapcso l a t ának k ö s z ö n h e t ő e n a két héj gyakran együtt marad a 
fosszilizáció során . Emiat t az áb rán l á tha tó magas, gyakran 100%-os é r t ék az á tü lep í tés 
közben b e k ö v e t k e z ő külső mechanikai h a t á s o k n a k t u d h a t ó be. Az áb rán megfigyelhető , 
hogy az „A" és a „ B " intervallumban hason ló a gö rbe lefutása. E lőször egyre növekszik a 
szé tese t t ség majd a 8. r é t egben illetve a 39-40. r é t e g b e n az izolált t eknők a ránya eléri a 
100%-ot. E z u t á n m i n d k é t intervallumban fokozatosan csökken az izolált t e k n ő k a ránya 
és körü lbe lü l az eredeti ki indulási szintre esik vissza. A „ C " intervallum elején t ö b b ré t e ­
gen keresz tü l 100%-os az izolált t e k n ő k aránya, majd kissé csökken a szé tese t t ség , de m é g 
i t t is 50% fölött marad. A „ D " intervallumban jóval kisebb az izolált t e k n ő k aránya , 
30-40% körül i á t lagos é r t ékekke l , a legmagasabb csúcsok csak 60 illetve 70%-ig mennek 
fel. 
A héjak pátitos kitöltésének aránya 
A brach iopodák részben vörös, mikrites mésziszappal , részben pedig fehér, durva szem­
csés pát i tos kalcittal tö l tőd tek k i ; ezek aránya figyelemre mél tó vál tozatosságot mutat. Fo­
lyamatos á t m e n e t t apasz ta lha tó a 100% mésziszaptól a 100% pát i tos kitöltésig. A pát i tos 
kitöltés arányából köve tkez te the tünk az ü ledékképződés i sebesség vá l tozásának irányára. 
Ezér t megvizsgáltam a pát i tos ki töl tődés arányának ré tegenként i változását (15b. ábra), va­
gyis megnéz t em, hogy egy adott r é tegben talált b r ach iopodák belső ki tö l tésének á t lagosan 
hány százalékát alkotja pát i tos kalcit. 
A diagramon jól megf igye lhe tő , hogy a pá t i tos k i tö l tés a r á n y a mindvég ig alacsony 
marad. Az „A" intervallumban maximumot mutat az interval lum alján és t e te jén , és nul ­
lára c sökken az intervallum k ö z e p é n . A „ B " intervallumban h a s o n l ó a helyzet, azzal a 
kü lönbségge l , hogy ott az interval lum végén is nagyon lecsökken a pá t i to s k i tö l tés a rá ­
nya. A „ C " intervallum elején alacsony é r t ékek , majd az interval lum felső r é s z é b e n ma­
gasabb é r t é k e k l á tha tók . A „ D " intervallumban h á r o m , viszonylag alacsony csúcs mutat­
kozik az interval lum alján, k ö z e p é n és t e te jén , a csúcsok közö t t pedig nu l lá ra esik vissza 
a pá t i t a r ánya . 
A brachiopodák méreteloszlása 
A brach iopodák mére te losz lása a 15c. ábrán l á tha tó . Az é r t ékek kiszámítása során az 
egyes ré tegekben előforduló valamennyi pé ldány maximális m é r e t é n e k az á t lagát vettem. A 
maximális m é r e t e k a jelen esetben azért fontosak, mert egy á tülepí te t t , vagy részben á tüle­
pí tet t ré tegsor ese tében ezek az é r t ékek tá jékoztatást nyúj thatnak az á tülepí tés távolságá­
ról, illetve az á tü lepí tő közeg energiájáról . 
A görbe lefutása a pátitos kitöltés görbéjéhez hasonlít. Az , ,A' intervallumban 15 mm-es 
maximum mutatkozik a 3. rétegben, majd az 5. ré tegben az átlagos mére t lecsökken 8 mm-re. 
Az intervallum felső részében aztán ismét növekszik a méret . A „B" intervallumban az ér tékek 
13-14 mm körül ingadoznak, de a változások irányai itt is jól egyeznek a pátitos kitöltődés gra-
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15. ábra: Tafonómiai elemzések a Lókúti-dombon. a - Az izolált teknők aránya; 
b - A brachiopodák pátitos kitöltése; c - A brachiopodák méret eloszlása. 
Fig. 15. Taphonomical features at Lókút Hill, a - ratio of disarticulated valves; 
b - sparitic infdling of brachiopod shells; c - mean size of brachiopods. 
fikonjának a lefutásával. A „ C " intervallum elején és végén alacsonyak az ér tékek (8-9 mm) a 
közepén pedig magasabbak (12-13 mm). A „ D " intervallumban erős ingadozással ugyan, de 
egyre növekvő átlagos mére tek mutatkoznak (az intervallum elején 15 mm, a végén már csak­
nem 20 mm a brachiopodák át lagmérete) . Az emelkedő tendenciát két negatív csúcs töri meg: 
a 88. rétegben 10 mm, a 93. ré tegben 13 mm az átlagos érték. 
A bezáró kőzet 
A Pisznicei Mészkő 15 m é t e r vastag szelvénye vékonyan rétegzet t , vöröses , enyhén k r i -
no ideás mészkő ré tegekből áll. A b rach iopodák ki töl tő anyaga gyakran különbözik a bezá­
ró kőzet től , ami á tha lmozódás ra utal. Ezt az elképzelést támogat ja az izolált t eknők nagy 
aránya, valamint a néhány ré tegben észle lhető gyenge gradáció is (lásd G A L Á C Z & V Ö R Ö S 
1989 szelvényrajzát). A vékonycsiszola tokban u ra lkodó a lko tóe lem a Crinoidea tö rmelék 
(hátsó belső borító, 4. kép), néhány esetben nyéltag keresztmetszetekkel. Ezen kívül gyako­
riak a szivacstűk, valamint a kagyló- és brachiopoda-metszetek, he lyenkén t pedig 
foraminiferák és Echinoidea váze lemek fordulnak elő. 
Lerakodási környezet 
A ré t egenkén t végzett vizsgálatok e r e d m é n y e k é p p e n nagyon vál tozatos lefutású görbé­
ket kaptunk. A könnyebb é r t e lmezhe tőség kedvéér t k i számí to t tam a vizsgált p a r a m é t e r e k 
átlagait a négy begyűjtött intervallumban (16. ábra). Jól l á tha tó , hogy a példányszám, a ta­
xonszám, a pátit tal való kitöltöttség (vagyis az ü ledékképződés i sebesség), valamint a mére t -
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16. ábra: A tafonómiai elemzések átlagai a Lókút i -domb begyűjtött intervallumaiban, a - példányszám; 
b - taxonszám; c - az izolált teknők aránya; d - a brachiopodák pátitos kitöltése; 
e - a brachiopodák méreteloszlása 
Fig. 16. The average values of the taphonomical features in the four intervals of the Lókút Hill, 
a - specimen number; b - taxon number; c - ratio of disarticulated valves; d - sparitic infilling of brachiopod shells; 
e - mean size of brachiopods. 
17. ábra: A Cuneirhynchia cartieri példányainak méreteloszlása a Lókúti-dombon 
(szélesség/domborúság arány a hosszúság függvényében) 
Fig. 17. Width/convexity ratio of Cuneirhynchia cartieri specimens in the function of the length (Lókút Hill). 
eloszlás hasonló lefutású. , , A " - „ B " - „ C " irányban folyamatos csökkenés tapaszta lható , majd 
a „ D " intervallumban növekedés figyelhető meg. Az izolált t eknők tek in te tében é p p e n for­
dított a helyzet: „ A ' - „ B " - „ C " irányban erősen növekszik, majd a „ D " intervallumban hirte­
len lecsökken a szétesett t eknők aránya. 
A g ö r b é k le fu tásának é r t e l m e z é s é r e a k ö v e t k e z ő magya ráza t a d h a t ó . A k a r b o n á t o s 
platform a k o r a - j u r á b a n elkezdett d i f ferenciá l tan sül lyedni . A kiemelt helyzetben ma­
radt há t s ágok ró l j e l e n t ő s menny i ségű t ö r m e l é k a n y a g h a l m o z ó d o t t át a m e d e n c é k b e a 
le j tőkön ke resz tü l ( G A L Á C Z & V Ö R Ö S , 1972; V Ö R Ö S & G A L Á C Z , 1998). Egy ilyen, jelen­
tős r é szben á t h a l m o z o t t anyagokbó l álló medence fáciest mutat a vizsgált r é t egso r is. A 
„ B " és a „ C " intervallum r é t e g e i n e k l e r a k ó d á s a idején újabb lépcsős v e t ő d é s e k kialaku­
lásával az á t h a l m o z o t t anyag fo r r á s t e rü l e t e egyre t ávo labb kerü l t a vizsgált l e rakodás i 
helytől . Emiat t a be ju tó ü l edék m e n n y i s é g e és ezzel együt t a b r a c h i o p o d á k száma is le­
csökken t . Egyút ta l az á t l a g m é r e t is c sökken t , hiszen a nagyobb távolságra kevesebb nagy 
m é r e t ű pé ldány ju to t t el. A be ju tó p é l d á n y o k szé te se t t sége viszont n ö v e k e d e t t a hosz-
szabb szál l í tódás miatt. 
A „ D " intervallumban minden grafikonon megváltozik a görbék lefutásának az iránya. 
Ezt magya rázha tnánk azzal, hogy a terüle t újból kiemelkedett, de a ré tegsorból jól lá tható , 
hogy közvetlenül a „ D " intervallum fölött megjelennek az első tűzkőgumók, vagyis a te rü­
let tovább süllyedt. Ezé r t valószínűbb, hogy a forrás terüle t ről ismét intenzívebb lett a be-
szállí tódás, ami arra utalhat, hogy ekkor ismét fe lerősödöt t a tektonikus aktivitás. Az is el­
képze lhe tő , hogy megjelent egy új forrás terület a közelben, ami megnövel te az ü ledékbe­
szállítás mér téké t . 
Ez u tóbb i feltevést t ámoga t ja a nagy p é l d á n y s z á m ú fajok r é t egso r menti eloszlása. 
Sok faj mind a négy intervallumban előfordul , ugyanakkor néhány taxon csak a „ D " in ­
tervallumban lép be, illetve ott válik gyakorivá. Ez arra utal, hogy az új lepusztulás i t e rü ­
let faunája k i s m é r t é k b e n e l t é rhe t e t t az eredeti l ehordás i t e rü le t faunájától . Ezt a kü lönb­
séget jól szemlél te t i a Cuneirhynchia cartieri faj esete is, amelyből elég sok pé ldány kerü l t 
e lő a statisztikus eloszlás v izsgá la tához (17. ábra) . A diagramon a pé ldányok széles-
s é g / d o m b o r ú s á g a rányá t á b r á z o l t a m a hosszúság függvényében. Egy pont kivételével két 
e lkü lönül t halmazt alkotnak a pontok. Az „ A ' - „ B " - „ C " in te rva l lumból s z á r m a z ó pé ldá ­
nyok g ö m b ö l y d e d megje lenésűek , míg a „ D " in te rva l lumból gyűjtött pé ldányok jóval la­
posabbak. Valószínűleg a két k ü l ö n b ö z ő lehordás i t e rü le t f izikai, h idrológia i vagy egyéb 
j e l l emző iben voltak olyan kü lönbségek , amelyre a C. cartieri faj k ü l ö n b ö z ő öko t ípusok k i ­
a lakulásával reagál t . A „ D " in te rva l lumból e lőkerü l t egyetlen gömbö lyded pé ldány arra 
utal, hogy az új for rás te rü le t mellett az eredeti l ehordás i t e rü le t rő l még továbbra is szál-
l í tódot t be ü ledék . 
Márkó, Som-hegy, Isztiméri Mészkő 
B Ö C K H klasszikus lelőhelye a Herend és M á r k ó közöt t lévő Som-hegy nyugati o lda lában 
fekszik. B Ö C K H (1874) munkája volt az első és egyben az utolsó, amely é r d e m b e n foglalko­
zott a lelőhely faunájával. Az 1994-es Laczkó- tábor során ré teg szerint begyűjtöt tük a hegy­
oldalban e lőbukkanó , közel 10 m é t e r vastag szelvényt, amely több mint 30 ré tegre osztha­
tó (18. ábra). A ré tegsor u r a lkodóan világosvörös, mikrites mészkő ré tegekből épül fel, de 
a szelvény alsó és felső részén gyakoriak a vörös vagy fehér színű kr inoideás mészkő bete­
lepülések. Ezekben a ré tegekben a ré teg lapok m e n t é n sok izolált brachiopoda héj figyelhe-
tő meg (e lsősorban a Rhynchonellina nemze tséghez ta r tozó pé ldányok) . A ré tegsoron belül 
ta lá lható egy vastag és két vékonyabb tűzkő ré teg, más r é t egekben pedig lencsék formájá­
ban fordul e lő a barna színű tűzkő (Isztiméri Mészkő Formác ió ) . 
A csaknem 3000 begyűjtött pé ldányból mintegy 800 b rach iopodá t lehetett faj szinten meg­
határozni . Az anyag 2/3 része főleg az egyteknős megtar tás i ál lapot miatt volt megha tá roz­
hatatlan. A következő fauna kerül t e lő a márkói lelőhelyről: 
Rhynchonellina hofmanni ( B Ö C K H ) 
Cirpa subcostellata ( G E M M E L L A R O ) 
Apringia paolii ( C A N A V A R I ) 
Pisirhynchia pisoides ( Z I T T E L ) 
Pisirhynchia inversa ( O P P E L ) 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 
Caicirhynchia fascicostata ( U H L I G ) 
Prionorhynchia greppini ( O P P E L ) 
Prionorhynchia polyptycha ( O P P E L ) 
Cuneirhynchia cartieri ( O P P E L ) 
Cuneirhynchia fraasi ( O P P E L ) 
Cuneirhynchia retusifrons ( O P P E L ) 
Gibhirhynchia ? urkutica ( B Ö C K H ) 
Gibbirhynchia curviceps ( Q U E N S T E D T ) 
Gibbirhynchia ? sordellii ( P A R O N A ) 
Gibbirhynchia sp. 
Homoeorhynchia prona ( O P P E L ) 
Liospiriferina alpina ( O P P E L ) 
Liospiriferina angulata ( O P P E L ) 
Liospiriferina aradasi ( G E M M E L L A R O ) 
Liospiriferina brevirostris ( O P P E L ) 
Liospiriferina darwini ( G E M M E L L A R O ) 
Liospiriferina gryphoidea ( U H L I G ) 
Liospiriferina obtusa ( O P P E L ) 
Liospiriferina aff. obtusa ( O P P E L ) 
Liospiriferina sicula ( G E M M E L L A R O ) 
Liospiriferina sylvia ( G E M M E L L A R O ) 
Liospiriferina sp. 
Dispiriferina segregata ( D i STEFANO) 
Lobothyris andleri ( O P P E L ) 
Lobothyris sp. 
Linguithyris aspasia ( Z I T T E L ) 
Phymatothyris sp. 
Securina partschi ( O P P E L ) 
Antiptychina rothpletzi ( D i STEFANO) 
Zeilleria alpina ( G E Y E R ) 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 
Zeilleria venusta ( U H L I G ) 
















18. ábra: A márkói Som-hegy vizsgált rétegsora. 
Jelmagyarázat: 1 - ammonitesz; 2 - tűzkő be­
települések; 3 - krinoideás betelepülések 
Fig. 18. The studied section of the Isztimér 
Limestone at Márkó, Som Hill. Legend: 
1 - ammonites; 2 - chert nodules and layers; 
3 - crinoidal interbeddings. 
A márkói Som-hegy szinemuri faunájának taxonómiai összetétele 
A Som-hegyen talált ő smaradványok tú lnyomó többsége a b rach iopodák közé tartozik 
(mintegy 8 0 0 m e g h a t á r o z h a t ó pé ldány) . Néhány ré tegből ammoniteszeket is sikerült gyűj­
teni (összesen 3 5 pé ldány) . Ezen kívül néhány kagyló, szabályos Echinoidea és két rossz 
megta r tású r ákmaradvány került elő. 
A b rach iopodákon belül a rhynchonel i idák uralkodnak ( 7 9 % ) , a spiriferinidák ( 1 2 % ) és 
a t e rebra tu l idák ( 9 % ) jóval kisebb csoportokat alkotnak (19. ábra). A nemze t ségek közöt t 
k i eme lkedően magas a Rhynchonellina nemze t ség aránya ( 7 2 % ) (20. ábra). Viszonylag gya­
kor i m é g a Liospiriferina ( 1 1 % ) és a Zeilleria ( 6 % ) , míg az összes többi nemzetség je lenték­
telen mennyiségben van jelen (Caicirhynchia, Gibbirhynchia, Cuneirhynchia, Apringia, 
Pisirhynchia, Homoeorhynchia, Prionorhynchia, Cirpa, Dispiriferina, Securina, Lobothyris, 
Linguithyris, Phymatothyris, Antiplychina). 
A márkói Som-hegy faunájának kora és rétegtani elterjedése 
A vizsgált rétegsor m e n t é n a legtöbb ammonitesz pé ldány a szelvény felső részén for­
dult elő, de néhány rossz megta r tású t ö r edék a ré tegsor aljáról is e lőkerül t ( 2 . ré teg) . Az 
egyes ré tegek ammonitesz faunája P Á L F Y J . ha tá rozása alapján a következő: 
2 . ré teg: Geyeroceras sp. 1 
Audaxlytoceras ? sp. 1 
Tragolytoceras ? sp. 1 
Ectocentrites ? sp. 1 
1 1 . ré teg: Ariet i t idae gen. et sp. indet. (Agassiceras ? ) 1 
12 . ré teg: Ariet i t idae gen. et sp. indet. 1 
13 . ré teg : Lytoceratida ? indet. 1 
2 0 . ré teg: Phylloceratida indet. 1 
2 3 . ré teg: Arnioceras ci arnouldi ( D U M O R T I E R ) 1 
Arnioceras sp. 6 
Angulaticeras sp. 1 
Aulacoceras sp. 1 
20. ábra: A brachiopoda nemzetségek gyakorisága a márkói Som-hegyen 
Fig. 20. Frequency of the brachiopod genera at Som Hill. 
24. ré teg: Angulaticeras sp. 1 
Arnioceras ex gr. mendax F U C I N I 1 
Adnethiceras sp. 1 
25. ré teg: Arnioceras sp. 1 
Cenoceras ? sp. 1 
29. ré teg: Arnioceras sp. 2 
Lytoceratida indet. 1 
31. ré teg: Arnioceras^. 1 
A 23. és a 31. ré teg között i ré tegsor a viszonylag bőséges Arnioceras fauna alapján egy­
ér te lműen a szinemuriba tartozik (kora a Bucklandi Z ó n a tetejétől az Obtusum, esetleg az 
Oxynotum Zóná ig t ehe tő ) . G É C Z Y (1972) szerint a Bakonyban az Obtusum Z ó n á b a n a leg­
gyakoribb az Arnioceras, ez az analógia i t t is használha tó a legvalószínűbb kor becslésére 
( P Á L F Y , szóbeli közlés). 
A 2. r é t eg és a 20. r é t e g közö t t i r é t e g s o r f e l t ehe tően mé lyebb a l só -sz inemur i , de saj­
nos e g y é r t e l m ű e n diagnosztikus taxon né lkül . A Tragolytoceras L ó k ú t o n a Bucklandi Z ó ­
n á b ó l ismert ( G É C Z Y , 1971). H a s o n l ó kor i t t is belei l l ik a k é p b e , de nem z á r h a t ó k i a kis­
sé fiatalabb (Semicostatum Z ó n a ) kor sem ( P Á L F Y , szóbel i köz lés ) . 
A b r a c h i o p o d á k közö t t m indössze n é h á n y olyan kis p é l d á n y s z á m ú faj van, ami csak 
a r é t egso r a lsó r é szén fordul e lő (Liospiriferina gryphoidea, Liospiriferina cf. angulata, 
Gibbirhynchia ? urkutica, Zeilleria venusta, Caicirhynchia fascicostata, Lobothyris andleri, 
Cirpa subcostellata) (21. ábra) . A leggyakoribb fajok az egész r é t egso r m e n t é n végig 
m e g t a l á l h a t ó k (Caicirhynchia plicatissima, Zeilleria mutabilis, Rhynchonellina hofmanni, 
Liospiriferina alpina, L . obtusa, Cuneirhynchia cartieri, Liospiriferina darwini). Azok a fa­
jok , amelyek a r é t egso r legalsó r é szén h iányoznak , és csak az 5. r é t eg u t á n l é p n e k be, ál­
t a l ában csak kis p é l d á n y s z á m b a n fordulnak e lő n é h á n y r é t e g b e n (Gibbirhynchia curvi-
ceps, Dispiriferina segregata, Pisirhynchia pisoides, Apringia paolii, Linguithyris aspasia, 
Homoeorhynchia ? prona, Pisirhynchia inversa, Prionorhynchia greppini, P. polyptycha, 
Zeilleria cor, Cuneirhynchia fraasi, Liospiriferina sylvia). Olyan fajok is megf igye lhe tők az 
áb rán , amelyek csak n é h á n y r é t egbő l k e r ü l t e k e lő , ott viszont n é h a nagyobb pé ldány­
s z á m b a n (Securina partschi, Liospiriferina sicula, Zeilleria alpina). Ugyanakkor n é h á n y 
faj csak a r é t egso r legfelső részén jelenik meg (Liospiriferina aff. obtusa, Gibbirhynchia 
sordellii, Antiptychina rothpletzi, Cuneirhynchia retusifrons, Liospiriferina aradasi, L . bre-
virostris). Ezek közül h á r o m faj (Antiptychina rothpletzi, Cuneirhynchia retusifrons és 
Liospiriferina brevirostris) a tenger alatti há t ság t ú lo lda l án e l h e l y e z k e d ő L ó k ú t i - d o m b o n 
is csak a r é t egso r felső részén , a „ D " intervallumban jelent meg. 
A márkói Som-hegy szinemuri anyagának tafonómiai elemzése 
Az izolált teknők aránya 
Az izolált brachiopoda teknők aránya rendkívül magas az egész szelvény mentén (22a. ábra). 
Gyakran eléri, vagy megközelíti a 100%-ot, de a legalacsonyabb érték is 65%. A legmagasabb 
ér tékek rendszerint egybeesnek azokkal a rétegekkel, vagy azok közelében vannak, amelyek­
ben kiemelkedően magas a kr inoideák mennyisége (2; 4; 9; 17; 21; 24; 26; 29. réteg). F i ­
gyelemre méltó azonban, hogy nem csak a krinoideás ré tegekben magas az izolált teknők ará­
nya, hanem gyakorlatilag valamennyi rétegben. 
A héjak pátitos kitöltésének aránya 
Az izolált t eknők arányával e l len té tben , a pá t i tos kitöltés az egész szelvény m e n t é n ala­
csony é r t ékeke t mutat (22b. ábra). A vizsgált ré tegek csaknem 2/3 részében 0% a pát i tos 
kitöltés aránya, vagyis ezekben az esetekben egyáltalán nem figyelhető meg pát i tos kalcit a 
b r ach iopodák belső ki tö l tésében. Ál ta lában a többi ré tegben is csak 1-2%-os pát i tos kitöl­
tés t apasz ta lha tó . A legmagasabb é r t ék az 1. r é t egben észlelhető, de itt sem éri el a 10%-ot. 
A brachiopoda héjak méreteloszlása 
A b rach iopodák maximális m é r e t é n e k átlaga magas é r tékeke t mutat az egész ré tegsor 
m e n t é n (22c. ábra). Kü lönösen nagy az á t l agmére t a szelvény legalsó részén, ahol a 4. ré -
Liospiriferina gryphoidea 
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22. ábra: Tafonómiai elemzések a márkói Som-hegyen, a - az izolált teknők aránya; b - a brachiopodák 
pátitos kitöltése; c - a brachiopodák méreteloszlása 
Fig. 22. Taphonomic features at Som Hill a - ratio of disarticulated valves; b - sparitic infilling of brachiopod shells; 
c - mean size of brachiopods. 
tegben 20 mm fölött van a pé ldányok át lagos nagysága. A ré tegsorban felfelé haladva vala­
mivel kisebb é r tékek tapasz ta lha tók , de i t t sem csökken az át lagos m é r e t 10 mm alá. A töb­
bi vizsgált lelőhelyhez viszonyítva itt nagyobb át lagos mére t ek tapasz ta lha tók. Ez valószínű­
leg azzal hozha tó kapcsolatba, hogy a márkói Som-hegyen domináns szerepet já tszó 
Rhynchonellina nemze t ség kifejlett példányai az át lagosnál jóval nagyobbra nőnek , hiszen 
gyakran elérik a 4-5 cm-es nagyságot. 
A bezáró kőzet 
A Som-hegyen vizsgált ré tegsor vál tozatos kőzet tan i felépítést mutat. A leggyakoribb 
k é p z ő d m é n y a vöröses árnyala tú mikrites mészkő, több-kevesebb krinoidea tartalommal. 
Ezeket a ré tegeke t - főleg a szelvény alsó és felső részén - i smét lődő „krinoidi t" ré tegek 
be te lepü lése váltja fel. Különösen s z e m b e t ű n ő a szelvény felső részén észlelhető, szinte sza­
bályos ciklusos vál takozás. A z e rősen kr inoideás ré tegek vagy vöröses árnyalatot mutatnak, 
vagy fehér színűek. A szelvény alsó h a r m a d á n a k a te te jén (9-10. ré teg) vékony tűzkőré­
tegek, illetve tűzkőlencsék jelennek meg. A szelvény felső h a r m a d á n a k az alján ismét je­
lentkezik egy vékonyabb (19. ré teg) és egy vastagabb (18. ré teg) tűzkő-be te lepülés 
(Iszt iméri Mészkő Formác ió ) . 
Lerakodási környezet 
A m á r k ó i le lőhely a H a j a g - P a p o d - h á t s á g ( V Ö R Ö S , 1992) dé lnyugat i p e r e m é n é l he­
lyezkedik el. Ennek megfe l e lően a r é t egso r k é p z ő d m é n y e i n e k j e l en tő s része magasabb 
té rsz ínrő l s zá rmazó , á t h a l m o z o t t anyagból épü l fel . Erre utalnak a gyakori k r ino ideás 
m é s z k ő be t e l epü l é sek , amelyek a szelvény felső r é s z é b e n szabályos c ik lusosságot mutat­
nak, jelezve a periodikusan j e l e n t k e z ő egykori ü l e d é k á t h a l m o z ó d á s o k nyomait. Ezzel 
h o z h a t ó összefüggésbe , hogy a k r ino ideás r é t e g e k b e n 100%, vagy majdnem 100% az izo­
lált brachiopoda t e k n ő k a ránya , vagyis á tü l ep í t é s k ö z b e n a p é l d á n y o k t ú l n y o m ó többsé ­
ge szé tese t t . Ugyanakkor az is megf igye lhe tő , hogy az izolált t e k n ő k a r ánya a mikri tes 
m é s z k ő b ő l álló r é t e g e k b e n is nagyon magas. Ez arra utal , hogy a nagyobb „zagyárak"- tó l 
függet lenül , azok s z ü n e t e i b e n is rendszeresen s o d r ó d t a k le brachiopoda héjak a mere­
dek le j tőkön a há t ság te te jé rő l és o lda lá ró l a m é l y e b b medence i rányába . A t ű z k ő r é t e ­
gek jelzik, hogy a r é t egso r viszonylag j e l en tő s mé lységben h a l m o z ó d h a t o t t fel a meden­
ce p e r e m é n , va lósz ínűleg közve t lenü l a há t ság l ábáná l . 
M i n d e n k é p p e n m a g y a r á z a t o t igényel a Rhynchonellina n e m z e t s é g m e g l e p ő e n k i ­
e m e l k e d ő d o m i n a n c i á j a a Som-hegyen. M á s kora-szinemuri l e l ő h e l y e k e n ugyanis ez a 
n e m z e t s é g egyá l t a lán nem, vagy csak 1-2 p é l d á n y b a n fordul e lő . I t t pedig e z e r s z á m r a 
lehet gyűj teni , hiszen ez alkotja a fauna csaknem 2/3 részé t ( 64%) . A Rhynchonellina 
n e m z e t s é g e t S A N D Y (1995b) a m é l y t e n g e r i h i d e g f o r r á s o k k a l kapcsolatba h o z h a t ó ta-
x o n k é n t e m l í t e t t e . A k ö z e l m ú l t b a n R U G G I E R O (1997) gazdag Rhynchonellina együ t t e s t 
eml í t e t t az o la szo r szág i j u r á b ó l , és ő is a m é l y t e n g e r i h i d e g f o r r á s o k k a l m a g y a r á z t a a 
fauna ös sze t é t e l é t . A h i d e g f o r r á s o k l e h e t ő s é g é t a Bakony t e r ü l e t é n V Ö R Ö S (1997) is 
felveti . A vizsgált l e lőhe ly k ö r n y e z e t e a k o r a - j u r á b a n a h á t s á g p e r e m é n é l helyezkedett 
el, ahol l épcsős v e t ő k m e n t é n n ö v e k e d e t t a mé lység a medence felé , így a t ö r é s e k men­
t é n l e h e t ő s é g vol t a t á p a n y a g b a n gazdag f o r r á s o k f e l t ö r é s é r e . Ez m a g y a r á z a t t a l szol­
gá lha t a Rhynchonellina hofmanni egyes p é l d á n y a i n a k á t l agosná l jóval nagyobb m é r e ­
t é r e is (4-5 cm) . 
GERECSE-HEGYSÉG 
A Gerec se -hegység déli részén k izáró lag t r iász k é p z ő d m é n y e k fordulnak e lő , míg a 
fiatalabb m e z o z o ó s (jura és k r é t a ) k ő z e t e k csak a t e rü l e t északi r é szén vannak fel tárva 
( V É G H - N E U B R A N D T , 1960). A felső-tr iász Dachsteini M é s z k ő Lofer-ciklusai jól kor re lá l ­
hatok nagy t ávo l ságokon keresz tü l ( H A A S , J., 1988). A tr iász m é s z k ő r e ü l e d é k h é z a g g a l 
t e l epü lő a lsó- jura k é p z ő d m é n y e k azonban jóval nagyobb vá l toza tosságo t mutatnak. En­
nek oka i t t is a t r iász végén kialakult k a r b o n á t pla t form differenciál t sü l lyedésére vezet­
h e t ő vissza ( G A L Á C Z & V Ö R Ö S , 1972; V Ö R Ö S & G A L Á C Z , 1998). A Gerecse t e r ü l e t é n a 
K a r d o s r é t i M é s z k ő hiányzik, a Dachsteini M é s z k ő r e közve t lenü l a Pisznicei M é s z k ő te­
lepül éles ha t á r r a l . A jura k é p z ő d m é n y e k e l t é rő fácies kife j lődése a lap ján V Í G H G. 
(1961b) ké t rész re osztotta a Gerecse -hegysége t : K ö z é p s ő - és K e l e t i - G e r e c s é r e , vala-
23. ábra: A vizsgált gerecsei lelőhelyek földrajzi helyzete. 
Fig. 23. Sketch map showing the location of the studied localities in the Gerecse Mts. 
13 - Lábatlan, Tölgyháti-kőfejtő (Tölgyhát Quarry); 14 - Lábatlan, Póckő; 15 - Tardos, Kisgerecse; 
16 - Tardos, Vöröshídi-kőfejtő (Vöröshíd Quarry); 17 - Tata, Kálvária-domb (Kálvária Hi l l ) . 
mint N y u g a t i - G e r e c s é r e . A két t e rü l e t közöt t i h a t á r nagyjából egybeesik a Sü t t ő és 
Tardos községek közö t t h ú z ó d ó m ű ú t t a l , illetve a Malom-völggye l . A Nyugati-Gerecse 
jura ü l e d é k e i egy kiemelt helyzetben lévő há t s ághoz kapcso lód t ak , míg a Keleti-Gerecse 
medence fáciesű ü l e d é k e k k e l j e l l e m e z h e t ő a ju ra s o r á n („Teke horst" és „Pisznice basin" 
V Ö R Ö S & G A L Á C Z (1998) m u n k á j á b a n ) . 
A vizsgált területen kora-jura brachiopodákat eddig szinte kizárólag a Nyugati-Gerecséből 
publikáltak, főleg a rendkívül gazdag Hierlatzi-típusú mészkövekből, valamint a hátságtól nyu­
gatra fekvő tatai Kálvária-dombról (lásd a kutatástörténet i fejezetben). A Keleti-Gerecse ko­
ra-jura brachiopoda faunája eddig szinte teljesen ismeretlen volt. A jelen munka során a terü­
let négy lelőhelyéről ismertetem a felső-triász kőzetekre üledékhézaggal települő legidősebb 
jura képződmény, a Pisznicei Mészkő bázisrétegeinek brachiopoda-faunáját (23. ábra). 
13. Lábatlan, Tölgyháti-kőfejtő 
A Tölgyhá t i -kőfe j tő alján a felső-tr iász 
Dachsteini Mészkő bukkan elő, mintegy 3 m é t e r 
vastagságban. Erre üledékhézaggal települ egy 
többé-kevésbé folyamatos jura rétegsor , mely­
nek legalsó tagja a mintegy 20 mé te r vastag, pa­
dos megjelenésű, bioklasztos Pisznicei Mészkő. 
A vörösesszürke , szi lánkosan tö rő mészkő alsó 
része rosszul ré tegzet t és helyenként 1-2 cm-es 
intraklasztokat tartalmaz. 
Vékonycsiszolatokban vagy felületi csiszola­
tokban krinoidea töredékek, bentosz foraminife-
rák, ostracodák, brachiopodák, gas t ropodák és 
juvenilis ammoniteszek láthatók a mészkőben 
( K O N D A , 1988), de a makrofauna elemek közül 
csak a brachiopodák szabadíthatók ki a Pisznicei Mészkő bázisrétegeiből. 
K O N D A (1988) szerint ezek a ré tegek viszonylag nagy hidrodinamikai energiájú környe­
zetben rakód tak le. A képződmény korá t V Í G H GuszTÁv-ra hivatkozva a középső-het tan-
gitól a szinemuri korszakig ta r tó intervallumba helyezi, de ősmaradványokkal ezt nem tá­
masztja alá. A most vizsgált b rach iopodák a Pisznicei Mészkő legalsó 3,5 méte res szakaszá­
ból származnak. A ré tegsornak ez a része nagyon vastagon rétegzet t , így csak két ré teget le­
hetett e lkülöní ten i a gyűjtés so rán ( 2 4 . ábra). A lelőhelyről m e g h a t á r o z o t t brachiopoda 
fajok a következők ( D U L A I , 1998a, b): 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 12 
Cuneirhynchia cartieri ( O P P E L ) 6 
Liospiriferina alpina ( O P P E L ) 2 
Liospiriferina guembeli ( N E U M A Y R ) 1 
Phymatothyris aff. cerasulum ( Z I T T E L ) 8 
Zeilleria cf. alpina ( G E Y E R ) I 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 2 
Zeilleria cf. batilla ( G E Y E R ) 3 
Zeilleria choffati ( H A A S ) 2 
Zeilleria sp. 2 
A Tölgyháti-kőfejtő mindké t ré tegéből közel azonos mennyiségű brachiopoda kerül t 
e lő (60 illetve 56 pé ldány) . Az 1. ré tegben azonban a pé ldányoknak több mint a fele, a 2. 
r é t egben pedig a pé ldányok 3/4 része megha tá rozha t a t l an tö redék volt. Ennek e l lenére vál­
tozatos pörgeka rú fauna vált i smer t té ezen a lelőhelyen: a m e g h a t á r o z h a t ó 24 és 15 pé ldány 
mindké t r é t egben 5 nemzetsége t képvisel 8, illetve 7 fajjal. 
A Tölgyháti-kőfejtő faunájának taxonómiai összetétele 
A b rach iopodákon kívül mindössze egy megha tá rozha ta t l an ammonitesz keresztmet­
szet kerül t e lő a gyűjtés során. A b r a c h i o p o d á k o n belül a te rebra tu l idák és a rhynchonel­
iidák alkotják a domináns csoportokat (46-46%) ( 2 5 . ábra). A spiriferinidák je len ték te le ­
nek az 1. ré tegben, némi leg gyakoribbá válnak a felső ré tegben (8%) . 
24. ábra: A Pisznicei Mészkő vizsgált szaka­
szának szelvénye a Tölgyháti4cőfejtőben 
Fig. 24. The studied section of the Pisznice 
Limestone in the Tölgyhát Quarry. 
25. ábra: A Tölgyháti-kőfejtő brachiopoda faunájának taxonómiai összetétele 
Fig. 25. The taxonomic composition of the brachiopod fauna of Tölgyhát Quarry. 
Viszonylag kevés nemze t ség fordul e lő a Tölgyháti-kőfej tőben, ennek megfele lően szin­
te mindegyik aránya igen nagy: Caicirhynchia (31%), Zeilleria (26%), Phymatothyris (20%), 
Cuneirhynchia (15%), Liospiriferina (8%) (26. á b r a ) . 
A Tölgy háti-kőfejtő f auná j ának kora és ré teg tan i el ter jedése 
A Tölgyháti-kőfejtő vizsgált szelvény szakaszában (a triász-jura határ fölött te lepülő 3,5 
méter vastag rétegsorban) megha tá rozha tó ammonitesz nem került elő. A begyűjtött bra­
chiopodák eloszlását a két elkülönített ré tegben a 27. á b r a mutatja. A fajok egy része csak az 
alsó rétegben van meg (Liospiriferina guembeli, Zeilleria alpina, Z. choffati), míg mások csak a fel­
ső rétegben (Z. batilla). A fajok többsége mindkét rétegből előkerült (Caicirhynchiaplicatissima, 
Cuneirhynchia cartieri, Liospiriferina alpina, Phymatothyris aff. cerasulum, Zeilleria mutabilis). 
27. ábra: A brachiopoda fajok elterjedése a Tölgyháti-kőfejtőben 
Fig. 27. Stratigraphie distribution of the determined brachiopod species at Tölgyhát Quarry. 
14. L á b a t l a n , Póckő 
Ez a lelőhely mindössze néhány száz mé te r távolságban fekszik a Tölgyháti-kőfejtőtől, 
ezért a Pisznicei Mészkő tulajdonságai nagyon hasonlóak a két lelőhelyen. Említésre méltó kü­
lönbség azonban, hogy itt a képződmény vékonyabban rétegzett, ezért az ugyanolyan vastagság­
ban (3,5 m) begyűjtött szelvényben 4 réteget lehet elkülöníteni (28. áb ra ) . 
A Magyar Állami Földtani Intézet gyűj teményében több mint 20 brachiopoda példány 
ta lá lható a póekői lelőhelyről, amelyek változatos faunát képviselnek. Ezeket a példányokat 
K U L C S Á R K , V Í G H G Y . és V A D Á S Z E. gyűjtötte a 20. század első felében. A kis fauna revízi­
ója a következő taxonokat szolgáltatta: 
Cirpa ? latifrons ( S T U R in G E Y E R ) 1 
Cirpa cf. variabilis ( S C H L O T H E I M ) 1 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 1 
Prionorhynchia pseudopolyptycha ( B Ö C K H ) 1 
Cuneirhynchia fraasi ( O P P E L ) 1 
Liospiriferina alpina ( O P P E L ) 1 
Liospiriferina guembeli ( N E U MAY R) 1 
Liospiriferina sp. 2 
Koninckodonta sp. 1 
Linguithyris aspasia ( Z I T T E L ) 1 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 3 
Zeilleria venusta ( U H L I G ) 1 
Zeilleria choffati ( H A A S ) 2 
Zeilleria sp. 2 
Bakonyithyris sp. 1 
28. ábra: A Pisznicei Mészkő vizsgált szakaszá­
nak szelvénye a póekői lelőhelyen 
29. ábra: A póekői lelőhely brachiopoda faunájának taxonómiai összetétele 
Fig. 29. The taxonomic composition of the brachiopod fauna at Póckő. 
Sajnos ezeknek a pé ldányoknak a pontos ré teg tani helyzete ismeretlen a szelvényen be­
lül. Ezé r t a későbbi vizsgálatok során csak azokat a pé ldányoka t vettem figyelembe, ame­
lyek a ré teg szerinti új gyűjtés során kerül tek elő. Ez u tóbbi anyagban a köve tkező bra­
chiopoda taxonokat ha t á roz t am meg a póekői lelőhely négy ré tegéből : 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 1 2 
Caicirhynchia fascicostata ( U H L I G ) 1 
Salgirella albertii ( O P P E L ) 1 
Prionorhynchia cf. greppini ( O P P E L ) 2 
Prionorhynchia sp. 4 
Cuneirhynchia cartieri ( O P P E L ) 6 
Cuneirhynchia fraasi ( O P P E L ) 2 
„Rhynchonella"triquetra G E M M E L L A R O 5 
Liospiriferina alpina ( O P P E L ) 2 
Liospiriferina aradasi ( G E M M E L L A R O ) 1 
Liospiriferina sp. 3 
Koninckodonta sp. 5 
Lobothyris andleri ( O P P E L ) 3 
Phymatothyris aff. cerasulum ( Z I T T E L ) 2 6 
Zeilleria cf. mutabilis ( O P P E L ) 1 
Zeilleria cf. alpina ( G E Y E R ) 1 
Zeilleria cf. choffati ( H A A S ) 3 
A begyűj tö t t p é l d á n y o k n a k körü lbe lü l a fele a póekő i le lőhe lyen is m e g h a t á r o z h a t a t ­
lan t ö r e d é k n e k bizonyult. A p é l d á n y s z á m k i e m e l k e d ő e n magas a 4 . r é t e g b e n ( 9 7 ) , v i ­
szonylag magas az 1 . r é t e g b e n ( 4 1 ) , alacsony a 3 . r é t e g b e n ( 1 7 ) , míg a 2 . r é t egbő l alig ke­
rül t e lő ő s m a r a d v á n y ( 3 ) . A p é l d á n y s z á m egyen lő t len e loszlása e l l ené re a d iverz i tás sok­
kal k i egyensú lyozo t t abb képe t mutat . A fajok s z á m a és a n e m z e t s é g e k száma az 1., a 3 . 
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30. ábra: A brachiopoda nemzetségek gyakorisága a póekői lelőhelyen 
Fig. 30. Frequency of the brachiopod genera at Póckő. 
és a 4. r é t e g b e n majdnem megegyezik. A fajok száma és a n e m z e t s é g e k száma valamivel 
nagyobb az 1. r é t e g b e n , mint a 4. r é t e g b e n , pedig a p é l d á n y s z á m ké t sze r akkora a 4. ré ­
tegben. A 3. r é t e g b e n a 10 m e g h a t á r o z h a t ó pé ldány 7 fajt képvisel , vagyis a d iverz i tás k i ­
e m e l k e d ő e n magas. Viszonylag sok faj fordul e lő a le lőhe lyen , de többny i re csak n é h á n y 
p é l d á n y b a n . 
A póekői lelőhely faunájának taxonómiai összetétele 
A brachiopoda rendek eloszlása szinte teljesen megegyezik a Tölgyhát i-kőfej tőben ka­
pott é r tékekkel (29. ábra). I t t is a t e rebra tu l idák és a rhynchonel i idák uralkodnak, és i t t is 
pontosan megegyezik a két rend részaránya (44-44%). N é m i különbség abban jelentkezik, 
hogy a spiriferinidák mellett az a thyrididák is jelen vannak néhány pé ldányban (6 -6%) . 
A nemze tségek közül a Phymatothyris a leggyakoribb (33%), de viszonylag je len tős 
mennyiségben van jelen a Caicirhynchia (18%) és a Cuneirhynchia (10%) is (30. ábra). A 
többi n e m z e t s é g jóval kisebb m e n n y i s é g b e n fordul e lő (Salgirella, Prionorhynchia, 
Liospiriferina, Koninckodonta, Zeilleria, Lobothyris). 
31. ábra: A brachiopoda fajok elterjedése a póekői lelőhelyen 
Fig. 31. Stratigraphie distribution of the determined brachiopod species at Póckő. 
A póekői lelőhely faunájának kora és rétegtani elterjedése 
Sajnos ezen a lelőhelyen sem került elő ammonitesz a rétegsor vizsgált szakaszában. A bra­
chiopoda fajok eloszlása itt változatosabb, mivel a 3,5 méter vastag rétegsorban négy réteget le­
het elkülöníteni. Néhány faj csak a legalsó rétegben fordul elő (Salgirella albertü, Koninckodonta 
sp., Zeilleria mutabilis), míg a Prionorhynchia greppini az alsó két rétegből került elő (31. ábra). 
A leggyakoribb fajok a rétegsor alsó és felső részéről egyaránt ismertek (Caicirhynchia plicatis­
sima, Cuneirhynchia cartieri, Phymatothyris aff. cerasulum). Ez utóbbi faj rendkívül magas pél­
dányszáma szembetűnő a 4. rétegben. Vannak olyan fajok, amelyek csak a 3. rétegben 
(Caicirhynchia fascicostata, Cuneirhynchia fraasi) és vannak olyanok, amelyek a 3. és 4. rétegben 
egyaránt előfordulnak („Rhynchonella" triquetra, Lobothyris andleri). Néhány taxon csak a leg­
felső rétegből került elő (Zeilleria alpina, Z. choffati, Liospiriferina alpina, L . aradasi). 
A lábadani feltárások anyagának tafonómiai elemzése 
A két lelőhely közelsége, valamint a kőzet tani je l lemzők és a fauna hasonlósága alapján 
indokolt a két faunát együtt tárgyalni. 
Az izolált teknők aránya 
Az izolált t eknők aránya (32a. ábra) nagyon alacsony a Tölgyháti-kőfej tő 1. r é t egében 
(14%), viszont eléggé magas a 2. r é t egben (60%). A póekői szelvényben a széteset tség szin­
tén növekszik a magasabban lévő ré tegek felé haladva. A növekedés folyamatos, de az in-
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32 . ábra: Tafonómiai vizsgálatok a lábatlani lelőhelyeken, a - az izolált teknők aránya; 
b - a brachiopodák pátitos kitöltése; c - a brachiopodák méreteloszlása 
Fig. 32. Taphonomical features at Lábatlan localities (Tölgyhát Quarry and Póckő). 
ratio of disarticulated valves; b - sparitic infilling of brachiopod shells; c - mean size of brachiopods. 
tervallum két ha t á r é r t éke közelebb van egymáshoz: nem annyira alacsony az alsó ré tegben 
és nem olyan magas a felső ré tegben , mint a Tölgyhát i-kőfej tőben ( 1 . réteg: 2 1 % ; 2. ré teg: 
33%; 3. ré teg: 35%; 4. ré teg: 45%). H a a vizsgált szelvényekben e lőkerül t valamennyi pél­
dány át lagát vesszük figyelembe, akkor a két lelőhelyen gyakorlatilag megegyezik a magá­
nyos t eknők aránya (37%, illetve 38,5%). 
A brachiopodák pátitos kitöltése 
A Tölgyháti-kőfejtő 1. r é tegében 56%, míg a 2. ré tegben 25% a pát i tos kitöltés aránya, 
vagyis a pát i tos kalcit mennyisége kevesebb, mint a felére csökkent a vizsgált szelvény maga­
sabb részében (32b. ábra). A pátit-mikrit arány 50%-os a póekői lelőhely 1. ré tegében, vagyis 
hasonlóan magas, mint a Tölgyháti-kőfejtő alsó ré tegében . A mátrix teljesen mikrites a 2. ré­
tegben, de itt mindössze 3 példány került elő, emiatt ez irreális e r edmény lehet. A pát i tos k i ­
töltés aránya csökken a 3. és a 4. ré tegben, de nem olyan je lentősen, mint a másik lelőhelyen 
(37,5% illetve 35%). Mindké t lelőhelyre je l lemző, hogy a példányok tú lnyomó többségénél 
a pát i tos kalcit aránya 0% vagy 100%, vagyis a b rach iopodák teljesen mikrites mésziszappal , 
vagy teljesen pát i tos kalcittal tö l tődtek k i . Többnyi re a kis mére tű pé ldányok rendelkeznek 
páti tos kitöltéssel. Csak néhány esetben fordul elő 10% és 90% közötti páti tos kitöltés, vagy­
is nagyon ritka az olyan példány, ami csak részben tö l tődöt t k i pát i tos kalcittal. 
A brachiopodák méreteloszlása 
A Tölgyháti-kőfej tő 1. r é t egében 8,38 mm, a 2. ré tegben pedig 10,14 mm az á t lagmére t , 
vagyis a szelvény magasabb részében kissé növekszik a pé ldányok m é r e t e (32c. ábra). Van­
nak olyan fajok, amelynek a példányai az á t l agmére t körül csak kis szórást mutatnak (pl. 
Caicirhynchia plicatissima és Cuneirhynchia cartieri). Ugyanakkor a Zeilleria és a 
Liospiriferina nemze t ségek példányai rendszerint nagyobbak, míg a Phymatothyris aff. cera­
sulum példányai kisebb mére tűek , mint az adott r é t egekre je l lemző át lagos mére t ek . 
A póekői lelőhelyen az átlagos méretek az 1. rétegtől felfelé haladva a következők: 8,12 mm; 
9,33 mm; 10,39 mm; 8,42 mm. Az át lagos mére t i t t is fokozatosan növekszik a szelvény ma­
gasabb rétegei felé, kivéve a 4. ré teget , ahol a mé re t ismét lecsökken. Ez a k ismére tű fajok 
(Phymatothyris aff. cerasulum, „Rhynchonella" triquetra) k i eme lkedően nagy számával hoz­
ha tó összefüggésbe. A leggyakoribb fajoknál (pl . Caicirhynchia plicatissima, Phymatothyris 
aff. cerasulum) k imu ta tha tó , hogy kis m é r e t ű juvenilis és nagy m é r e t ű felnőtt pé ldányok 
egyaránt e lőfordulnak a f aunában (lásd D U L A I , 1998a és 43. ábra). 
15. Tardos, Kisgerecse 
A P u s z t a m a r ó i r a veze tő utat keresz tező kék je lzésen Tardos község felé haladva a triász 
és jura kőze tek egymásra te lepülése figyelhető meg a tur is taút mellett. A felső-triász 
Dachsteini Mészkőre itt is ü ledékhézaggal te lepül az alsó-jura Pisznicei Mészkő . Ezen a le­
lőhelyen is a jura képződmény legalsó ré tegeiből származik a vizsgált fauna (33. ábra). Az 
alsó öt ré tegből a következő taxonok kerü l tek elő: 
Cirpa variabilis ( S C H L O T H E I M ) 1 
Cirpa subcostellata ( G E M M E L L A R O ) 1 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 4 
Caicirhynchia fascicostata ( U H L I G ) juv. 1 
Caicirhynchia fascicostata ( U H L I G ) 1 
Caicirhynchia zugmayeri ( G E M M E L L A R O ) 1 
Caicirhynchia aff. plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 1 
Prionorhynchia polyptycha ( O P P E L ) 2 
Cuneirhynchia fraasi ( O P P E L ) 2 
Cuneirhynchia cartieri ( O P P E L ) 6 
Piarorhynchia caroli ( G E M M E L L A R O ) 8 
Rhynchonella" triquetra G E M M E L L A R O 1 3 
Koninckodonta sp. 3 
Liospiriferina angulata ( O P P E L ) 4 
Liospiriferina alpina ( O P P E L ) 8 
Liospiriferina aradasi ( G E M M E L L A R O ) 2 
Liospiriferina aequiglobata ( U H L I G ) 3 
Liospiriferina sp. 1 
Lobothyris andleri ( O P P E L ) 5 
Lobothyris ? cf. subgregaria ( D A L P I A Z ) 1 
Phymatothyris aff. cerasulum ( Z I T T E L ) 4 
Phymatothyris sp. juv. 1 0 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 1 
Zeilleria perforata ( P I E T T E ) 1 1 
Zeilleria sp. 2 
33. ábra: A Pisznicei Mészkő 
vizsgált szakaszának szelvénye 
a Kisgerecse oldalában. 
Fig. 33. The studied section of the Pisznice 
Limestone at Kisgerecse. 
A begyűjtött pé ldányoknak csaknem a fele i t t is megha t á rozha t a t l an tö redék . A pél­
dányszám k ieme lkedően magas a 4 . r é t egben ( 7 2 ) , viszonylag magas az 1. ré tegben ( 4 9 ) és 
a 3. r é t egben ( 4 3 ) , nagyon alacsony a 2 . r é t egben ( 2 ) és az 5. r é t egben ( 1 1 ) . A b rach iopodák 
diverzitását vizsgálva megál lap í tha tó , hogy a fauna igen vál tozatos , hiszen a megha tá rozo t t 
pé ldányok számához viszonyítva igen je lentős a fajszám és a nemze tségek száma. Szintén 
nagy diverzitásra utal az a tény, hogy a nemze t ségek száma nagyon közel áll a fajszámhoz. 
Különösen igaz ez az alsó két ré tegre , ahol a fajszám és a nemze t ségek száma megegyezik, 
vagyis valamennyi megha tá rozo t t faj más nemze t séghez tartozik. Erre a lelőhelyre is érvé­
nyes, hogy sok faj fordul elő, de a többségük csak néhány pé ldányban . 
A kisgerecsei lelőhely faunájának taxonómiai összetétele 
A Pisznicei Mészkő bázisrétegeiből származó faunában a rhynchoneliidák a leggyakoribbak 
( 4 3 % ) , de a terebratul idák ( 3 6 % ) és a spiriferinidák ( 1 9 % ) mennyisége is jelentős (34. ábra). 
Az athyr id idák aránya e lhanyagolha tó . A nemze tségek közül csaknem azonos mennyiség­
ben fordul e lő néhány taxon: Liospiriferina ( 1 9 % ) , Phymatothyris ( 1 6 % ) , Zeilleria ( 1 4 % ) és 
a „Rhynchonella" triquetra ( 1 3 % ) (35. ábra). Viszonylag gyakori még a Caicirhynchia ( 9 % ) 
és a Piarorhynchia ( 8 % ) , míg a többi nemze t ség csak kis számban fordul e lő (Cirpa, 
Prionorhynchia, Gibbirhynchia, Cuneirhynchia, Lobothyris, Koninckodonta). 
A kisgerecsei lelőhely faunájának kora és rétegtani elterjedése 
A lábatlani lelőhelyekhez hasonlóan itt sem kerül tek elő ammoniteszek a vizsgált rétegek­
ből. A brachiopodák elterjedésének érdekessége (36. ábra), hogy a 2 5 taxon közül egyik sem 
került elő valamennyi rétegben. Számos faj csak a legalsó rétegből ismert (Cirpa variabilis, 
Caicirhynchia aff. plicatissima, Cuneirhynchia cartieri, Liospiriferina sp., Lobothyris andleri). 
Szintén nagyon gyakori a legalsó ré tegben a Piarorhynchia caroli és a Phymatothyris sp, ame-
34. ábra: A kisgerecsei lelőhely brachiopoda faunájának taxonómiai összetétele 
Fig. 34. The taxonomic composition of the brachiopod fauna at Kisgerecse. 
36. ábra: A brachiopoda fajok elterjedése a kisgerecsei lelőhelyen 
Fig. 36. Stratigraphie distribution of the determined brachiopod species at Kisgerecse. 
lyek feljebb is előfordulnak a rétegsorban (a 3. és a 4. ré tegben) . A Koninckodonta sp. a legal­
só és a legfelső rétegben is előfordul 1-2 példányban. Sok taxon csak a 3. ré tegben van jelen 
(Caicirhynchia zugmayeri, Cuneirhynchia fraasi, Cirpa subcostellata, Liospiriferina aequiglobata, 
L . angulata, L . aradasi, Zeilleria sp.). Néhány faj a rétegsor felső részének rétegeiben fordul elő 
(Phymatothyris aff. cerasulum, Liospiriferina alpina, Caicirhynchia fascicostata, C. plicatissima). 
Viszonylag sok faj a 4. ré tegre korlátozódik a begyűjtött anyagban (Prionorhynchia polyptycha, 
„Rhynchonella" triquetra, Lobothyris cf. subgregaria, Zeilleria mutabilis, Z. perforata). 
A kisgerecsei anyag tafonómiai elemzése 
Az izolált teknők aránya 
Az izolált brachiopoda héjak aránya (37a. ábra) az 1. rétegben nagyon alacsony (17%). A 2. 
rétegben „valamennyi" pörgekarú maradvány kétteknős, de csak két példány került elő, ezért ez 
az eredmény félrevezető lehet. A 3. rétegben kiugróan magas a szétesettség (67,5%), ami azzal is 
magyarázható, hogy ebben a rétegben sokkal nagyobb a spiriferinidák aránya, mint a többi réteg­
ben. A spiriferinidák a gyengébb zárszerkezetük miatt könnyebben szétesnek, mint a rhynchonel­
iidák, vagy a terebratulidák. A 4. és az 5. rétegben ismét erősen lecsökken az izolált teknők aránya. 
A brachiopodák pátitos kitöltése 
A pát i tos kitöltés (37b. ábra) igen je len tős az 1. r é t egben és a 2. r é t egben (50% fölött) , 
bá r a 2. ré teg a kis pé ldányszám miatt bizonytalan. A 3. r é tegben a pát i tos kitöltés a ránya 
nagyon e rősen lecsökken (5%) . A begyűjtött ré tegsor felső részén, a 4. és 5. r é t egben a pát i ­
tos kitöltés ismét nagyobb é r t ékeke t mutat, de nem haladja meg a 25%-ot. 
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37. ábra: A tafonómiai elemzések eredményei a Kisgerecse oldalában, a - az izolált teknők aránya; 
b - a brachiopodák pátitos kitöltése; c - a brachiopodák méreteloszlása 
Fig. 37. Taphonomical features at Kisgerecse. a - ratio of disarticulated valves; 
b - sparitic infilling of brachiopod shells; c - mean size of brachiopods. 
A brachiopodák méreteloszlása 
A pé ldányok á t l agmére te (37c. ábra) nagyon kicsi az 1. r é t egben (8,5 mm) , majd jelen­
tősen m e g n ő a 2. és a 3. ré tegben , ahol meghaladja a 13 mm-t. A szelvény felső részében is­
mé t csökken az á t lagmére t , a 4. és az 5. r é t egben egyaránt 10 mm körül van a b rach iopodák 
maximális m é r e t é n e k az át laga. 
16. Tardos, Vöröshídi-kőfejtő 
A Süt tő és Tardos községek közöt t húzódó m ű ú t men tén , Tardostól mintegy 5 km-re ta­
lá lható a Vöröshídi-kőfej tő . A bányászat során feltárt vastag szelvény alsó részét Dachsteini 
Mészkő építi fel, amelyre éles ha tá r ra l te lepül a Pisznicei Mészkő . A jura ré tegsor alsó ré­
szén lévő mészkövet V Í G H G . (1961a) a „liász b é t a " aljára, az Arietites stellaris szintbe he­
lyezte. Az alapszelvénynek tekintett ré tegsor szedimentológia i vizsgálatát K O N D A (1987) 
végezte el, aki a faunáról mindössze annyi megjegyzést tett, hogy brachiopoda metszetek 
lá tha tók a kőzetfelszíneken, amelyek k iszabadí tha ta t lanok a kőzetből . Az u tóbbi években 
L A N T O S (1997) végzet t é r tékes szedimentológia i és tektonikai megfigyeléseket a t e rü le ten . 
Az 1993-as Laczkó- tábor során mintegy 14 m é t e r vastag szelvényt gyűjtöt tünk be ré teg­
ről ré tegre (38. ábra). Ez a szelvényszakasz kőzet tani lag két részre osz tha tó : a Dachsteini 
Mészkőre ü ledékhézaggal te lepül egy vastagon ré tegzet t , vöröses , enyhén kr inoideás mész­
kő mintegy 8 mé te r vastagságban. Fö lö t t e vékonyabban ré tegzet t , ba rnásszürke , mikrites 
mészkő ta lá lható . M i n t később látni fogjuk, a b rach iopodák e l te r jedésében is j e len tős a vál­
tozás a litológiai váltásnál . A Vöröshídi-kőfej tőből e lőkerül t fauna a következő: 
Apringia paolii ( C A N A V A R I ) 1 3 
Pisirhynchia pisoides ( Z I T T E L ) 1 7 
Pisirhynchia retroplicata ( Z I T T E L ) 5 
Cirpa variabilis ( S C H L O T H E I M ) 1 
Cirpa fronto ( Q U E N S T E D T ) 1 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 29 
Caicirhynchia zugmayeri ( G E M M E L L A R O ) 7 
Caicirhynchia fascicostata ( U H L I G ) 1 
Prionorhynchia greppini ( O P P E L ) 1 

Cuneirhynchia cartieri ( O P P E L ) 8 
Gibbirhynchia orsinii ( G E M M E L L A R O ) 2 
„Rhynchonella" triquetra G E M M E L L A R O 1 1 
Liospiriferina alpina ( O P P E L ) 1 4 
Liospiriferina obtusa ( O P P E L ) 1 
Liospiriferina moriconii ( C A N A V A R I ) 7 
Liospiriferina aequiglobata ( U H L I G ) 4 
Liospiriferina sp. 7 
Dispiriferina segregata ( D i STEFANO) I 
Lobothyris ? cf. subgregaria ( D A L P I A Z ) 3 
Linguithyris aspasia ( Z I T T E L ) 4 7 
Rhapidothyris ovimontana ( B Ö S E ) 1 
Rhapidothyris cf. beyrichi ( O P P E L ) 8 
Phymatothyris aff. cerasulum ( Z I T T E L ) 12 
Zeilleria alpina ( G E Y E R ) 1 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 2 
Zeilleria sp. 4 
Bakonyithyris cf. pedemontana ( P A R O N A ) 1 
Antiptychina rothpletzi ( D i STEFANO) 2 
Koninckodonta sp. 3 
A Vöröshídi-kőfejtő faunájának taxonómiai összetétele 
Ezen a lelőhelyen a rhynchonel i idák alkotják a legjelentősebb rendet ( 4 5 % ) , de gyako­
riak a t e rebra tu l idák ( 3 7 % ) és a spiriferinidák ( 1 7 % ) is (39. ábra). Az athyrididák mennyi­
sége e lhanyagolha tó . A leggyakoribb nemze t ség a Linguithyris (22%), a Caicirhynchia 
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40. ábra: A brachiopoda nemzetségek gyakorisága a Vöröshídi-kőfejtőben 
Fig. 40. Frequency of the brachiopod genera in the Vöröshíd Quarry. 
(18%) és a Liospiriferina (16%) (40. ábra). Viszonylag gyakori még a Pisirhynchia (10%), az 
Apringia (6%) és a Phymatothyris ( 6%) . Ezeken kívül sok nemze t ség fordul e lő néhány pél­
dányban (Cirpa, Prionorhynchia, Cuneirhynchia, Gibbirhynchia, Dispiriferina, Lobothyris, 
Rhapidothyris, Zeilleria, Antiptychina, Koninckodonta). 
A Vöröshídi-kőfejtő faunájának kora és rétegtani elterjedése 
A vizsgált ré tegsor m e n t é n ammoniteszek szinte kizárólag a felső, vékonyabban ré teg­
zett összletből kerül tek elő. A 3. r é tegben talált rossz megta r t á sú pé ldány a k o r m e g h a t á r o ­
zás szempont jából keveset mond (Arieti t idae gen. et sp. indet.). Az egyes ré tegekben elő­
forduló ammonitesz fauna P Á L F Y J . ha tá rozása alapján a következő: 
34. ré teg: Phylloceras sp. 1 
39. ré teg: Phylloceras sp. 2 
Lytoceras sp. 1 
































51. ré teg: 
56. ré teg: 
57. ré teg: 
6 3 . r é t e g : 
A 39. ré teg anyaga és a fölötte e lőforduló ammoniteszek az alsó-szinemuri középső ré ­
szét jelzik (Semicostatum Z ó n a ) ( P Á L F Y , szóbeli közlés) . A tö rmelékbő l e lőkerül t egy 
Adnethiceras sp. példány, ami kőzetanyaga alapján az alsó, vastag pados ré tegekből szárma­
zik. A z Adnethiceras nemze t ség a hettangi emeletben m é g nem jelent meg, ami arra utal­
hat, hogy a vastag pados liász összlet is az alsó-szinemuri során r akódha to t t le (Bucklandi 
Z ó n a ? ) . A b rach iopodák e l te r jedésében je len tős vál tozás következik be az alsó, vastag pa­
dos és a felső, vékony ré teges sorozat ha tá ráná l (4L ábra). Számos faj csak a jura ré tegsor 
alsó részén (főleg a 2. és a 3. r é t egben) fordul elő (Gibbirhynchia orsinii, Rhapidothyris 
beyrichi, Caicirhynchia zugmayeri, Caicirhynchia fascicostata, Lobothyris ? cf. subgregaria, 
Zeilleria mutabilis, Dispiriferina segregata, Cuneirhynchia cartieri). A Liospiriferina alpina és 
a Caicirhynchia plicatissima szintén gyakori az alsó ré tegekben , de ezek a ré tegsor felső ré ­
szén is sok ré tegben előfordulnak. A Koninckodonta sp. a ré tegsor alsó és középső részén 
fordul e lő néhány pé ldányban . A „Rhynchonella" triquetra á tmene t i helyzetben van, hiszen 
csak a litológiai vál tozás környékén ta lá lha tó meg a vastag pados összlet te te jén és a vékony 
ré teges sorozat alsó részén. A Liospiriferina moriconii és a Phymatothyris aff. cerasulum a vé­
konyan ré tegzet t szelvényszakaszra je l lemző, csakúgy, mint a Linguithyris aspasia, amely né­
hány ré tegben igen nagy számban fordul elő. A ré tegsor felső részére je l lemző taxonok kö­
zött vannak olyanok, amelyek jól ismertek más szinemuri ré tegsorokból is (Liospiriferina 
obtusa, Prionorhynchia greppini, Antiptychina rothpletzi, Zeilleria alpina). Ugyanakkor szá­
mos olyan faj is e lőkerül t innen (alsó-szinemuri , Semicostatom Z ó n a ) , amit k o r á b b a n a Ba­
konyban ( V Ö R Ö S , 1982b) csak a pliensbachi ré tegekből i smer tünk (Apringia paolii, 
Pisirhynchia retroplicata, Pisirhynchia pisoides, Rhapidothyris ovimontana, Bakonyithyris 
pedemontana). 
A Vöröshídi-kőfejtő anyagának tafonómiai elemzése 
Az izolált teknők aránya 
Az izolált t eknők aránya je len tős vál tozásokat mutat a vizsgált ré tegsor m e n t é n 
(42a. ábra). A vastag pados összlet alsó részén egyenletes, 50%-os é r tékeke t találunk. Fel­
felé haladva, kisebb ingadozások u tán , a vastag pados sorozat felső részén egyre növekvő 
széteset tség tapasz ta lha tó , és a 13-14. r é tegben az izolált t eknők aránya eléri a 100%-ot. A 
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42. ábra: Tafonómiai elemzések a VöröshídiTíőfejtőben. 
a - az izolált teknők aránya; b - a brachiopodák pátitos kitöltése; c - a brachiopodák méreteloszlása 
Fig. 42. Taphonomical features in Vöröshíd Quarry, 
a - ratio of disarticulated valves; b - sparitic infilling of brachiopod shells; c - mean size of brachiopods; 
fölötte t e lepü lő vékonyabban ré tegzet t ré tegsorban az izolált t eknők aránya szintén jelen­
tős ingadozást mutat, de jóval kisebb különbségek vannak az egyes ré tegek között . I t t m á r 
sehol nem tapasztalunk 100%-os széteset tséget , a legmagasabb ér ték 80%-os, de a ré tegek 
többségében inkább 50% közelében mozog az izolált t eknők aránya. 
A brachiopodák pátitos kitöltése 
A pát i tos kitöltés aránya szintén nagyon változó a ré tegsor m e n t é n (42.b. ábra). Sok ré­
tegnél l á tha tó 0% a diagramon. Ezek egy részénél é r t éke lhe tő pé ldányok hiányában adó­
dott ez az ér ték, míg más ré tegekben va lóban teljesen mikrites volt az összes pé ldány kitöl­
tése. Az alsó, vastag pados sorozatban az alsó ré tegekben alig van pát i tos kalcit. így példá­
ul az egyik leggazdagabb faunát t a r t a lmazó 3. ré tegben a magas példányszám e l lenére sem 
fordult e lő pát i tos kalcitra uta ló nyom. Az 5. r é tegben viszont k i eme lkedően magas a páti t 
aránya (közel 60%). Szintén gyakori a pát i t a 8-10. ré tegben . A vastag pados összlet felső 
részén egyáltalán nem észle lhető pát i tos kitöltés. A felső, vékonyan ré tegzet t ré tegsorban 
ál talában csak néhány ré tegben van pát i tos kalcit. Ezeknél viszont helyenként közel 40%-os 
é r t ékek mutatkoznak (25.; 42.; 48.; 58-59. ré teg) . 
A brachiopodák méreteloszlása 
Az összes vizsgált lelőhely közül itt a legkisebb a b rach iopodák átlagos mére t e . A legma­
gasabb ér tékek is alig haladják meg a 10 mm-t, de nem ritka, hogy egy-egy ré tegben 5-6 mm 
a példányok átlagos nagysága (42c. ábra). A vastag pados összlet alsó részén a legnagyob­
bak a mére tek , felfelé haladva viszont erősen csökken a pé ldányok nagysága. A vékonyan ré­
tegzett sorozatban szinte végig alacsony az á t lagméret , csak néhány ré tegben tapaszta lható 
magasabb ér ték. A ré tegsor legfelső részén ismét növekedni kezd a b rach iopodák mére te . 
Lerakodási környezet a Keleti-Gerecsében 
A Nyugati- és a Keleti-Gerecse jura képződménye iben mu ta tkozó különbségek már rég­
óta ismertek a geológusok előtt (pl . V Í G H , G Y . 1935; V Í G H , G . 1961b). Az is közismert az 
i roda lomból , hogy a Nyugati-Gerecse ü ledékhézagos jura ré tegsorai egy tenger alatti hát­
sághoz kapcsolódtak, a Ke le t i -Gerecsében viszont medence fáciesű, közel folyamatos ré ­
tegsorok ta lá lhatók. A köze lmúl tban L A N T O S (1997) végzett részletes szedimentológiai és 
mikrotektonikai vizsgálatokat a két te rü le t ha t á rán . Szerinte a Malom-völgyben húzódó , 
É - D - i lefutású fácieshatár egy aktív jura időszaki tektonikai vonalhoz kötődik, amely balos 
o lda le lmozdulásként é r t e lmezhe tő . Vizsgálatai szerint a G e r e c s é b e n sokkal kevésbé volt 
meredek a lejtő a hátság és a medence között , mint a lisztrikus normálve tőkhöz kapcsoló­
dó bakonyi há tságoknál . 
A vizsgált le lőhelyek közül a Tölgyhát i -kőfe j tő , P ó c k ő és a Kisgerecse a medence te­
r ü l e t é r e esik, míg a Vörösh íd i -kőfe j tő viszonylag közel helyezkedett el a há t ság és a me­
dence h a t á r á h o z . A z e lső h á r o m le lőhe lyen a Pisznicei M é s z k ő báz i s r é t ege iben a bra­
c h i o p o d á k többny i re k é t t e k n ő s e n fosszi l izálódtak. Az izolált hé jak a ránya sokszor azé r t 
mutat viszonylag magas é r t é k e k e t , mert nagyon n e h é z a kőze tbő l k i szabad í tan i a pé ldá ­
nyokat és emiatt sok a m e g h a t á r o z h a t a t l a n t ö r e d é k . Ugyanakkor ké t ség te l en , hogy az 
izolált sp i r i fer in idák j e l e n t ő s s záma arra utal , hogy n é m i v ízá ramlás és m o z g a t o t t s á g a 
medence t e r ü l e t é n is l é teze t t . (Bár meg jegyzendő , hogy a spi r i fer in idák a gyengébb zár­
s ze rkeze tük miatt sokkal k ö n n y e b b e n szé tesnek , mint a rhynchone l i i dák vagy a tereb­
ra tu l i dák ) . 
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A pé ldányok többsége mikrites mész iszappa l tö l tődö t t k i , ami arra utal, hogy lassú 
volt az ü l e d é k k é p z ő d é s és a pé ldányok viszonylag hosszú idő alatt t e m e t ő d t e k be. Pá t i tos 
kalcittal á l t a lában csak a nagyon kis m é r e t ű pé ldányok t ö l t őd t ek k i , amelyekné l a mész­
iszap nem tudott bejutni a két t e k n ő közé . A brachiopoda pé ldányok többnyi re kis-köze­
pes m é r e t ű e k (a kisgerecsei le lőhelyen valamivel nagyobbak, mint L á b a t l a n n á l ) . A lábat-
lani le lőhelyek két leggyakoribb fajának (Caicirhynchia plicatissima, Phymatothyris aff. 
cerasulum) mére te losz lása azt mutatja (43. á b r a ) , hogy a gyakori t axonokná l a juvenilis 
pé ldányok tó l a felnőtt pé ldányokig folyamatos á t m e n e t t apasz t a lha tó . Ez arra utal, hogy 
nagyobb m é r t é k ű szál l í tódás vagy á t h a l m o z ó d á s nem befolyásol ta a faunát , mert abban 
az esetben a pé ldányok m é r e t szerint e lkü lönü l t ek volna. Tehát enné l a h á r o m lelőhely­
nél j e l en tős á t h a l m o z ó d á s o k t ó l mentes, nyugodt és lassú ü l e d é k k é p z ő d é s t t é t e l e z h e t ü n k 
fel, ahol kis pé ldányszámú, de vá l toza tos , viszonylag mélyebb vízi brachiopoda együt tesek 
ő r z ő d t e k meg. 
A Vöröshídi -kőfe j tőben L A N T O S (1997) szerint a jura tengeralatti magaslat lejtőlábi üle­
dékei t á ru lnak fel. Szedimentológiai vizsgálatai szerint a liász ré tegsor legalsó részén sekély 
és mozgatott vízi ü ledékek vannak, amit a bekérgeze t t szemcsék is igazolnak. A rétegsor­
ban felfelé haladva, az egyre mélyebbre süllyedő aljzaton növekszik a magasabb térszínről 
a m e d e n c é b e á tha lmozódó kr inoideás tö rmelékanyag mennyisége. Mindezeket az e r e d m é ­
nyeket a b rach iopodák vizsgálata is megerősí t i . Az alsó, vastag pados ré tegsorban a legna­
gyobb az izolált t eknők aránya, ami a mozgatott víznek illetve az akkor k ezd ő d ő á tha lmo-
zódásoknak t u d h a t ó be. A ré tegsor felső, vékonyan ré tegzet t részén végig közepes és nagy 
az izolált t eknők aránya, az egyre gyakoribb üledékbeszál l í tódással összhangban. Ráadásu l 
némi ciklusosság is fe l i smerhető a grafikonon. Szintén erre lehet következte tn i a pát i tos k i ­
tö l tődés grafikonjából, ahol a magas pát i tos a rányok ciklikus megjelenést mutatnak a ré teg­
sor felső részén: akkor növekszik meg a pát i tos ki töl tés aránya, amikor egy-egy ü ledéká t -
ha lmozódás i fázis miatt gyorsabb lesz a b e t e m e t ő d é s . A brach iopodák tafonómiai jellegei 
szintén alátámaszt ják L A N T O S (1997) véleményét , mely szerint i t t kevésbé meredek és szé­
lesebb lehetett a lejtő, mint a Bakonyban. Ugyanis a bakonyi medenceperemi (Márkó , 
Som-hegy) és medence belsejében lévő (Lókú t i -domb) le lőhelyeken sokkal j e len tősebb az 
izolált t eknők aránya, mint a Vöröshídi -kőfej tőben. 
17. Tata, Ká lvá r i a -domb 
A tatai Kálvár ia -domb a hazai ju ra -ku ta tás egyik klasszikus lelőhelye. A felső-triász 
Dachsteini Mészkő és az alsó-jura Pisznicei Mészkő között i ü ledékhézagos te lepülésnek ta­
lán ez a legismertebb példája. A lelőhelyről t öbben is eml í te t tek liász b rach iopodáka t 
( K O C H , N . 1909; S Z A B Ó , I . , 1961; V Í G H in FÜLÖP, 1975), azonban ezek a korábbi gyűjtések 
nem ré teg szerint tö r tén tek , ezér t az egyes taxonok ré teg tani helyzete nem ismert. A kőfej­
tő nyugati, ker í tésen kívüli részének rekult ivációjához kapcsolódva b rach iopodáka t gyűjtöt­
tem a triász/jura ha tá r fölött t e lepülő onkoidos ré tegből (a ré tegsor t lásd H A A S , J . (1995) 
c ikkében) . A Pisznicei M é s z k ő alsó, fél m é t e r vastag szakaszából a következő b rach iopodák 
kerül tek elő ( P Á L F Y és társai , 1998; D U L A I , 1998b): 
Cirpa ? latifrons ( S T U R in G E Y E R ) 
Cirpa aff. planifrons ( O R M Ó S ) 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 





Liospiriferina alpina ( O P P E L ) 
Lobothyris sp. 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) 
Zeilleria perforata ( P I E T T E ) 
Phymatothyris sp. 
Ezeken kívül, a triász/jura ha tá r fölötti 3 m é t e r vastag ré tegsor tö rmelékébő l a következő 
taxonok kerül tek elő: 
A begyűjtött pé ldányok száma az előzetes vá rakozásokhoz képes t eléggé csekély volt, 
annak e l lenére , hogy az e rodá lódo t t kőzetfelszíneken gyakoriak a brachiopoda metszetek, 
és a rekult iváció során viszonylag nagy mennyiségű kőzetanyag vizsgálatára nyílt lehetőség. 
A gyenge megtar tás t mutatja, hogy a pé ldányoknak csak az 1/3 részét lehetett megha tá roz ­
ni . A diverzitás viszonylag magas, az e lőkerül t fajok mindegyike csak 1-2 pé ldányban is­
mert. A faunagazdagság kü lönösen fontos, ha figyelembe vesszük, hogy a triász végi t öme­
ges kihalást köve tő faunaúj jáéledés egyik korai bizonyítékáról van szó. 
A tatai Kálvária-domb faunájának taxonómiai összetétele 
Ezen a lelőhelyen a b rach iopodák 60%-a rhynchonellida, 30%-a terebratulida és 10%-a 
spiriferinida (44. ábra). A kis pé ldányszámú fauna mindössze 20 példányból áll, amely 
azonban 9 nemze t sége t képvisel, t ehá t a diverzitás nagy. A gyakoribb nemze t ségek közé 
tartozik a Caicirhynchia (20%), a Cuneirhynchia (20%), a Cirpa (15%) és a Zeilleria (15%), 
míg a többi nemze t ség 5-10%-ban fordul e lő (Salgirella, Liospiriferina, Lobothyris, 
Phymatothyris, Bakonyithyris) (45. ábra). 
A tatai Kálvária-domb faunájának kora 
A Kálvár ia -domb alsó-liász ré tegsorából m á r G É C Z Y in F Ü L Ö P (1975) jelezte, hogy a 
késő-het tangi és szinemuri ammoniteszek mellett nem kizárt a középső-he t tangi formák je­
lenlé te sem. Az 1997-es rekul t ivációhoz kapcsolódva P Á L F Y (1997) végzett gyűjtést az 
onkoidos pad faunájából, és kézira tos j e l en t é sében a rossz megta r t á sú fauna alapján meg­
ál lapí tot ta az Alsatites és a Paracaloceras? nemze tségek együttes előfordulását . Ez az alpi 
Megastoma Z ó n a felső részére és a Marmorea Z ó n a alsó részére je l lemző, t ehá t az üledék­
képződés a középső-he t tangi során, vagy legkésőbb a késő-he t tang iban e lkezdődöt t a Kál­
vár ia -domb te rü le tén . 
Ez egyúttal azt is jelenti , hogy az onkoidos padból gyűjtött brachiopoda fauna jelenleg 
az egyetlen Magyarországon, amely ammoniteszekkel igazoltan hettangi korú , hiszen a ba­
konyi Kardosré t i Mészkőből még soha nem kerül t e lő ammonitesz. ( A csővári Várhegy 
rossz megta r tású hettangi faunája jelenleg vizsgálat alatt van, ahol szintén ammoniteszek 
igazolják a hettangi kort) . 
Salgirella cf. albenii ( O P P E L ) 
Caicirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) 
Cuneirhynchia cartieri ( O P P E L ) 
Liospiriferina alpina juv. ( O P P E L ) 








44. ábra: A tatai Kálvária-domb brachiopoda faunájának taxonómiai összetétele 
Fig. 44. The taxonomic composition of the brachiopod fauna at Tata, Kálvária Hill. 
A tatai Kálvária-domb anyagának tafonómiai elemzése 
A triász/jura ha tá r fölötti ré tegsor masszív, t ömeges megjelenésű, emiatt i t t a ré teg sze­
r in t i gyűjtés nehezen valósí tható meg. Ezé r t ezen a lelőhelyen csak a triász/jura ha t á r fölöt­
t i onkoidos pad faunájának a begyűjtésére t ö r e k e d t e m , így a köve tkező tula jdonságok is 
csak erre a ré tegre vonatkoznak. 
Az onkoidos r é t eg b r a c h i o p o d á i n a k t ú l n y o m ó többsége ke t tő s t eknőve l ő r z ő d ö t t 
meg, a p é l d á n y o k n a k alig t öbb mint 10%-a fosszi l izálódot t izolált t e k n ő k k e l . A szé tese t t 
p é l d á n y o k szinte kivétel né lkül a sp i r i fe r in idákhoz tartoznak, amelyek sokkal k ö n n y e b ­
ben szé tesnek , mint a több i brachiopoda. A pá t i to s k i tö l tés a r á n y a is alig haladja meg a 
10%-ot és a p é l d á n y o k 80%-a teljes egészében mikrites mész i szappa l t ö l t ő d ö t t k i . Az 
egyes fajok m é r e t e i vá l tozóak , az á t lagos m é r e t azonban m e g l e h e t ő s e n alacsony, nem éri 
el a 11 mm-t. 
A többségében ket tős teknővel megőrződö t t , szinte teljes egészében mikrites mész­
iszappal kitöltött brachiopoda pé ldányok nyugodt, nagyobb áramlásoktól mentes környeze­
tet jeleznek, ahol lassú volt az ü ledékképződés , így a b r ach iopodák teknői között i tér is k i ­
tö l tődhe te t t teljes egészében a finom szemű üledékkel . A pé ldányok kis m é r e t e arra utal­
hat, hogy mélyebb vízi faunáról van szó. 
A BRACHIOPODÁK RÉTEGTANI ELTERJEDÉSE ÉS KORRELÁCIÓJA 
Közismert , hogy a mezozoikum során az ammoniteszek a lka lmazha tók leginkább ré teg-
tani szintezésre. A brachiopoda fajoknak jóval hosszabb az időbeli el ter jedésük, ezér t csak 
r i tkán és kor lá tozo t tan haszná lha tók biosztratigráfiai célokra. A Dunántú l i -középhegység 
alsó-liász képződménye iben azonban a b rach iopodák a leggyakoribb ősmaradványok, sőt 
nem ritka, amikor egy-egy rétegből , vagy ré tegsorból csak b rach iopodák kerü lnek elő . Ilyen 
esetekben te rmésze tesen felér tékelődik a b r ach iopodák szerepe biosztratigráfiai és korre­
lációs szempontbó l is. N é h á n y szerencsés esetben ammoniteszeket is ta lá lunk a bra­
ch iopodák tá rsaságában, így lehetővé válik a vizsgált szelvények ko rának megha tá rozása , 
valamint a brachiopoda fajok ré teg tani e l ter jedésének pontos í tása ( D U L A I , 2001). 
A brachiopodák rétegtani elterjedése 
Az 1. táblázatban látható a Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri lelőhelyeiről 
előkerült fajok rétegtani elterjedése. A táblázatban összehasonlíthatók A L M É R A S (1964) globális 
és V Ö R Ö S (1982b, 1997) bakonyi, illetve dunántúli-középhegységi elterjedési adatai az új gyűjté­
sek eredményeivel. Az összehasonlításból kiderült, hogy számos faj globális és/vagy regionális el­
terjedési adatait lehet pontosítani a magyarországi, réteg szerint végzett új gyűjtések révén. 
A L M É R A S (1964) egy irodalmi adatbázisban foglalta össze az addig ismert té vált liász és 
dogger b rach iopodák ré tegtani el ter jedését . Az ő adataival összehasonlí tva a hazai e r e d m é ­
nyeket, 14 liász faj globális elterjedési adatait tudjuk pontos í tani (Pisirhynchia pisoides, P. 
retroplicata, Cirpa fronto, Salgirella albertii, Gibbirhynchia curviceps, G. orsinii, 
„Rhynchonella" triquetra, Liospiriferina gryphoidea, L . guembeli, L . moriconii, Lobothyris ? 
subgregaria, L . ? sospirolensis, Linguithyris linguata, Zeilleria mutabilis). Ezek a fajok a Du­
nántú l i -középhegységben k o r á b b a n jelentek meg, mint más t e rü le teken . További két faj 
(Apringia paolii és Linguithyris aspasia) e se t ében a dunán tú l i adatok szintén korábbi megje­
lenésre utalnak, mint A L M É R A S (1964) adatbázisa . Ezt a két fajt azonban a köze lmúl tban 
S I B L Í K (1993a,b) a Marmorea Zónábó l jelezte az Eszak i -Mészkőa lpokban . 
V Ö R Ö S (1982b, 1997) adataival összehasonlí tva 44 liász faj ré teg tan i el ter jedését tudom 
p o n t o s í t a n i a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g t e r ü l e t é n (Apringia paolii, Pisirhynchia pisoides, 
P. inversa, P. retroplicata, Cirpa ? latifrons, C. subcostellata, C. variabilis, Caicirhynchia plicatis­
sima, C. fascicostata, Prionorhynchia greppini, P. polyptycha, P pseudopolyptycha, Salgirella 
albertii, Cuneirhynchia cartieri, C. retusifrons, C. fraasi, Gibbirhynchia ? urkutica, G. curvi­
ceps, G. orsinii, Piarorhynchia caroli, Liospiriferina obtusa, L . angulata, L . sicula, L . acuta, 
L . sylvia, L . brevirostris, L . gryphoidea, Callospiriferina tumida, Dispiriferina segregata, 
Lobothyris ? subgregaria, L . andleri, L . ? complanata, L . punctata, Linguithyris linguata, 
L . aspasia, Zeilleria alpina, Z. mutabilis, Z. choffati, Z. venusta, Z. livingstonei, Antiptychina 
rothpletzi, Securina partschi, Rhapidothyris ovimontana). Ezek a fajok eddig a Dunán tú l i -kö­
zéphegység felső-szinemuri és pliensbachi képződménye ibő l voltak ismertek, az új gyűjté­
sek e r e d m é n y e k é p p e n e lőkerü l tek a hettangi és/vagy alsó-szinemuri ré tegekből is. 
Ezeken kívül 11 brachiopoda faj először került elő a magyarországi alsó-jura lelőhelyekről 
(Rhynchonellina suessi, Cirpa fronto, Caicirhynchia zugmayeri, „Rhynchonella" triquetra, 
Liospiriferina pichleri, L . aradasi, L . guembeli, L . aequiglobata, L . moriconii, Lobothyris ? 









Rhynchonella suessi Alméras, 1964 




Rhynchonella hofinanni Aimeras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai. 2002 
XXXXX x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x XX 
Apringia paolii Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
XXXXX 
XX 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Pisirhynchia pisoides Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Pisirhynchia inversa Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
XX 
x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x 
Pisirhynchia retroplicata Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Cirpa ? latifrons Alméras, 1964 




x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
Cirpa aff. planifrons Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 XXXXX 
Cirpa subcostellata Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Cirpa variabilis Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
XXXXX x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Cirpa fronto Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x 
Calcirhynch ia plicatissima Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai. 2002 
XXX 
x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
XX 
x x x x x x x 
Calcirhynch ia fascicostata Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Caicirhynchia laevicosta Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
Caicirhynchia zugmayeri Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
\ X X X X X 
x x x x x x x x x x x x x x x 
Caicirhynchia aff. plicatissima Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
Prionorhynchia greppini Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
XX 
x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x 
Prionorhynchia polyptycha Alméras, 1 964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x x x x x x 
x x x x x x 
XXXXX 
x x x x x 
XX 




Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
XXXXXX 
x x x x x x 
XXXXX 
x x x x x x x x x x x x 
Salgirella alberti Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 









Homoeorhynchia prona Aimeras. 1964 




x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
Cuneirhynchia cartieri Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Du ki!. 2002 
XXXXX 
XXXXX 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
XX 
x x x x x x x x x x x x x x 
Cuneirhynchia retusifrons Alméras, 1 964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
XXXXX x x x x x x 
x x x x x x 
XXXXX 
XX 
x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x 
Cuneirhynchia fraasi Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
X X X X X X 
XXXXX 
x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x 
Gibbirhynchia urkutica Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
Gibbirhynchia curviceps Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
XXX 
XX 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Gibbirhynchia sordellii Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x 
XX 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Gibbirhynchia orsinii Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Piarorhynchia caroli Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x 
Rhynchonella" triquetra Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x 
Liospiriferina pichleri Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
XXXXX 
x x x x x 
x x x x x x 
Liospiriferina alpina Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai. 2002 
x x x x x 
X X \ X \ 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
XX 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Liospiriferina obtusa Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 




x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x 
Liospirigerina aff. obtusa Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 X X X X X X XX 
Liospiriferina angulata Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai. 2002 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x x x x 
Liospiriferina sicula Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
XXX 
x x x x x x 
x x x x x 
XX 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Liospiriferina acuta Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
Liospiriferina sylvia Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x X X X X x 
Liospiriferina brevirostris Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
XX 
x x x x x x XXXXXXX 
Liospiriferina aradasi Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai. 20112 
x x x x x x 











Liospiriferina darwini Alméras, 1964 




x x x x 
W W W 
x x x x x 
x x x x 
XX 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Liospiriferina gryphoidea Almeras. 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Liospiriferina guembeli Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x 
x x x x x x 
Liospiriferina aequiglobata Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
Liospiriferina moriconii Alméras, 1964 
Vörös, 1982. 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x 
Callospiriferina pinguis Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
XXX 
x x x x x x 
x x x x x x 
XXXXX 
x x x x x 
x x x x x x x x x x 
Dispiriferina segregata Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x x x x x x 
Lobothyris ovatissimaeformis Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
XXXXX 
x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x x x x x x 
Lobothyris cf. subgregaria Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
Lobothyris andleri Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x x x x x x 
Lobothyris ? complanata Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x 
x x x x x x x x x x x 
Lobothyris ? sospirolensis Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x 
x x x x x x x x x x x 
Lobothyris punctata Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Linguithyris linguata Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
XX 
XXXXXXX 
Linguithyris aspasia Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
XX 
W W W 
x x x x x 
x x x x x 
XX 
XXXXXXX 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Phymatothyris aff. cerasulum Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x x 
Zeilleria alpina Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
XX 
x x x x x x x 
Zeilleria mutabilis Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
XX 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
Zeilleria choffati Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
Dulai, 2002 
x x x x x x 
XXXXXX 
x x x x x 
x x x x x 
Zeilleria venusta Alméras, 1964 
Vörös, 1982, 1997 
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Caicirhynchia zugmayeri - Kisgerecse 
A lábatlani lelőhelyek és a Vöröshídi-kőfejtő korrelációja 
a brachiopodák elterjedése alapján 
Mivel a Tölgyhát i-kőfej tőben és a póekői lelőhelyen nem kerül t e lő a vizsgált ré tegso­
rokban é r t éke lhe tő ammonitesz, é r d e m e s megpróbá ln i e lelőhelyek korrelációját a bra­
ch iopodák alapján. A Keleti-Gerecse te rü le tén belül a viszonylag gazdag faunát szolgálta­
tó Vöröshídi-kőfej tővel célszerű az összehasonl í tás t elvégezni, ahol ammoniteszek is elő­
fordulnak, igaz csak a ré tegsor felsőbb részén. 
Számos olyan brachiopoda-faj van a lábat lani le lőhe lyeken , amelyek e lő fo rdu lnak a 
Vöröshíd i -kőfe j tő alsó, vastag pados r é t ege iben is. A vörösh íd i le lőhely alsó 10 r é t egébő l 
10 fajt s ikerül t e lkü löní ten i , amelyek közül 6 m e g t a l á l h a t ó a lábat lani l e lőhe lyeken is 
( D U L A I , 1998a). A Caicirhynchia plicatissima m i n d k é t t e rü l e t en végigfut a vizsgált ré teg­
sorok m e n t é n . A Cuneirhynchia cartieri és a Zeilleria mutabilis jelen van valamennyi ré teg­
ben a lába t lan i le lőhe lyeken , viszont a Vörösh íd i -kőfe j tőben csak a vastag pados ré tegek­
ben t a l á lha tó meg. A Liospiriferina alpina és a Koninckodonta sp. a Vörösh íd i -kőfe j tőben 
a vastag pados k é p z ő d m é n y b e n és a vékonyan ré t egze t t sorozat alsó részén fordul e lő . A 
„Rhynchonella" triquetra V ö r ö s h í d o n a 10. és a 20. r é t egek közö t t kerü l t e lő , t ehá t á t m e ­
net i helyzetben van a ké t , k ő z e t t a n i l a g e l t é r ő k é p z ő d m é n y közö t t . E g y e d ü l a 
Phymatothyris aff. cerasulum viselkedik kissé e l t é rően , mivel ez a faj nagyon gyakori a 
lábat lani le lőhelyeken, viszont a Vörösh íd i -kőfe j tőben csak a felső, v ék o n y an ré t egze t t 
szakaszból ismert. 
Ugyanakkor a Vöröshídi-kőfej tő felső részéből számos olyan brachiopoda faj kerül t elő, 
amelyek hiányoznak a lábat lani le lőhelyeken (pl . Linguithyris aspasia, Apringia paolii, 
Pisirhynchia pisoides, P. retroplicata, Liospiriferina aequiglobata). Mindezek alapján a Tölgy­
háti-kőfejtő és a póekői lelőhely vizsgált ré tegei (a liász ré tegsor legalsó 3,5 mé te r e s szaka­
sza) a b rach iopodák el ter jedése alapján fe l tehe tően kor re lá lha tok a Vöröshídi-kőfej tő alsó, 
vastag pados liász rétegeivel . Természetesen ammoniteszek h iányában ez a korre lác ió kissé 
bizonytalan, hiszen a b r a c h i o p o d á k ré teg tani elterjedési adatai m á r eddig is sok meglepe­
tést okoztak. (Többek közöt t é p p e n a Vöröshídi -kőfe j tőben) . 
A lábatlani le lőhelyeken előforduló összes faj ismert a szinemuri képződményekből , de 
számos olyan taxon is van közöt tük, amelyek a hettangi emeletben is gyakoriak. Ugyanak­
kor figyelembe kell venni, hogy a Vöröshídi -kőfej tő tö rmelékébő l e lőkerül t Adnethiceras sp. 
inkább kora-szinemuri korra utal. Mive l ott a vékonyan ré tegzet t összletből a Semicostatum 
Z ó n á r a j e l l emző ammoniteszek kerü l tek elő, az alsó vastag pados összlet korá t a Bucklandi 
Z ó n á b a n feltételezhetjük. így a Pisznicei Mészkő legalsó 3,5 m é t e r e s szakasza a lábatlani 
fe l tá rásokban is fe l tehe tően a legalsó szinemuriban rakódo t t le, de azt sem lehet teljesen k i ­
zárni , hogy m á r a hettangi legvégén e lkezdődöt t az ü ledékképződés . Ez a koradat jó össz­
hangban van REZESSY (1996, 1998) e redményeive l , aki a Pisznicei Mészkő ciklussztrat igrá-
fiai vizsgálatát végezte el a Gerecse h á r o m szelvényében ( lábatlani Tölgyháti-kőfejtő, tar-
dosi Bánya-hegy, tatai Kálvár ia -domb) . Az ü ledékes ciklusok korrelációja alapján azt az 
e redmény t kapta, hogy a kora-jura ü ledékképződés l egkorábban a Ká lvá r i a -dombon kezdő­
dött , majd a Tölgyháti-kőfej tőben, és legvégül a Bánya-hegyen. Mivel a legutóbbi bio­
sztratigráfiai vizsgálatok a Ká lvár ia -dombon a középső-he t tang i ra vagy esetleg a felső-het-
tangira teszik a bázisré tegek korá t ( P Á L F Y , 1997; P Á L F Y és társai , 1998), a Tölgyháti-kőfej­
tő bázisré tegeinek (felső-hettangi) - a lsó-szinemuri kora jó egyezést mutat a ciklussztrati-
gráfiai e redményekke l . 
A BRACHIOPODA FAUNÁK TAXONÓMIAI ÖSSZETÉTELE 
ÉS AZ ÉLŐHELY KICSERÉLŐDÉS IDŐPONTJA 
A késő-tr iász és a kora-jura b r a c h i o p o d á k batimetriai és egyben környezet i e l ter jedé­
sét elemezte S A N D Y (1995a) evolúciós pa leoökológia i t anu lmánya . Az ausztriai kösszeni 
ré tegekből , G O L E B I O W S K I (1989, 1991) munká i a lapján S A N D Y megál lap í to t ta , hogy a ké ­
ső- t r iászban (rhaeti) a rövid karvázú t e reb ra tu l idák e lőnyban részes í te t ték a nagy energi­
ájú, sekélyebb vizeket, míg a spirális karvázú a thyr idák a kisebb energiájú, mé lyebb vízi 
kö rnyeze tekben jelentkeztek. A spiriferinidák, a hosszú karvázú t e reb ra tu l idák és a rhyn­
chonel i idák pedig a középső- és külső-self környeze teke t foglalták el. T C H O U M A T C H E N C O 
(1972, 1993) bulgáriai pliensbachi adatai alapján arra a köve tkez te tés re ju tot t , hogy a ko­
ra- jurában a rhynchone l i idák uralkodtak a sekély vízi kö rnyeze tekben . A rövid karvázú 
t e reb ra tu l idák ekkor m á r kevésbé gyakoriak a sekély vízben, viszont elterjedtebbek a m é ­
lyebb vízi kö rnyeze tekben , míg a legmélyebb t e rü l e t eken a hosszú karvázú t e reb ra tu l idák 
és a spir ifer inidák uralkodtak. 
Ezeket az adatokat S A N D Y (1995a) úgy ér te lmezte , hogy a triász végi kihalási eseményt 
követően élőhely kicserélődés tö r t én t a brachiopoda rendek közöt t . A triász végén kihalt 
a thyr idákat a kora-jura során a mélyvízi self környeze tekben felváltották a spiriferinidák és 
a hosszú karvázú te rebra tu l idák . A rhynchonel i idák gyakorivá és vál tozatossá vál tak a leg-
sekélyebb vízi környeze tekben , míg a rövid ka r t ámasz tó vázzal r ende lkező te rebra tu l idák a 
mélyebb vízi környeze tekbe szorultak vissza a felső-triászhoz képest . 
Mivel S A N D Y (1995a) e lméle te rhaeti és pliensbachi adatokon alapul, a jelen m u n k á b a n 
vizsgált hettangi és kora-szinemuri b rach iopodák kiváló lehe tőséget nyújtanak a kérdés 
pontosabb megválaszolásához. A hettangi Kardosré t i Mészkőben a b rach iopodák több 
mint 96%-a tartozik a t e rebra tu l idákhoz , és ezen belül a rövid karvázú te rebra tu l idák ará­
nya 95%, tehá t a rhynchonel i idák, a spiriferinidák és a hosszú karvázú te rebra tu l idák ará­
nya e lhanyagolha tó . Ez az összetétel t ehá t még a késő-tr iászra j e l l emző sekélyvízi eloszlást 
mutatja. A tatai Kálvár ia -dombon, ami egy mélyebb, medence jellegű hettangi lerakodási 
környezete t képvisel, a b rach iopodák 60%-a rhynchonellida, 10 %-a spiriferinida és 30%-a 
terebratulida. Ez u tóbb iakon belül 10% a rövid karvázúak, és 20% a hosszú karvázúak ará­
nya. Ha ehhez hasonló eloszlást ke resünk S A N D Y ábráin , akkor i t t is a késő-tr iász grafiko­
non, mégped ig a középső és külső selfre megrajzolt, rhynchonellida, spiriferinida, hosszú 
karvázú terebratulida dominanciá jú faunákkal találjuk a legnagyobb egyezést. 
A bakonyi szinemuri lelőhelyek közül a medence fáciesű, de sok á tha lmozot t példányt 
t a r t a lmazó Lókú ton a t e rebra tu l idák uralkodnak 44%-kal, melyből 42% a hosszú karvázú 
te rebra tu l idák aránya. A rhynchonel i idák és a spiriferinidák közel azonos arányban , 28 i l ­
letve 27%-ban vannak jelen. Ez az összetétel má r jól megfelel a S A N D Y (1995a) által a 
pliensbachi mélyvízi környeze tekre megrajzolt összeté te lnek. A medenceperemi márkói le­
lőhely össze té te lében anomál i s a rhynchonel i idák csaknem 80%-os mennyisége , ami nagy­
részt egyetlen nemzetségnek , a Rhynchonellina nemze t ségnek köszönhe tő (65%). Ez a szo­
katlan gyakoriság a tengeralatti hátság p e r e m é n é l fel törő hidegforrásokkal lehet kapcsolat­
ban. Ha a Rhynchonellina nemze tsége t figyelmen kívül hagyjuk, akkor a m a r a d é k 35%-on 
a köve tkezőképpen osztoznak a b rach iopodák : 14% rhynchonellida, 12% spiriferinida, 8% 
hosszú karvázú terebratulida és mindössze 1 % rövid karvázú terebratulida. Tehát ez a taxo­
nómiai összetétel is összhangban van a SANDY-féle pliensbachi grafikon mélyvízi oldalával, 
csak a speciális környezet i tényezők miatt alakult k i egy különleges taxonómiai összetétel . 
A Keleti-Gerecse négy kora-szinemuri lelőhelye egy m e d e n c é n belül helyezkedett el 
(„Pisznice basin" V Ö R Ö S & G A L Á C Z , 1998 munká jában) , ami lehetővé teszi, hogy a fauna 
össze té te lének változását nyomon követhessük. A rhynchonel i idák mennyisége mind a négy 
lelőhelyen szinte pontosan megegyezik (43-46% közöt t ) . A spiriferinidák mennyisége 
Tölgyháton és Póckőn nagyon alacsony (6, illetve 8%), míg a kisgerecsei és a vöröshídi le­
lőhelyen jóval magasabb (16, illetve 19%). A te rebra tu l idák nagy mennyiségben vannak je­
len Tölgyháton illetve Póckőn (44-46%), viszont csökken a mennyiségük a kisgerecsei illet­
ve a vöröshídi lelőhelyen (36-37%). Tölgyhát tól a vöröshídi lelőhely felé haladva a tereb­
ratul idák arányának csökkenése arányos a spiriferinidák a rányának növekedésével . A tereb-
ra tu l idákon belül a Tölgyhát i-kőfej tőben több a hosszú karvázú, mint a rövid karvázú (26 
i l l . 20%), Póckőn viszont sokkal gyakoribb a rövid, mint a hosszú karvázú forma (37 illetve 
8%). Ez u tóbbi arány nagyrészt egyetlen faj, a Phymatothyris aff. cerasulum k i eme lkedő gya­
kor iságának köszönhe tő . A kisgerecsei lelőhelyen csaknem kétszer annyi a rövid karvázú 
forma (22, illetve 14 % ) , míg a Vöröshídi -kőfe j tőben uralkodik a rövid karvázú csoport, és 
alig van hosszú karvázú terebratulida (34, illetve 3%). 
Összefoglalva megál lap í tha tó , hogy a Dunántú l i -középhegység hettangi faunái azt mu­
tatják, hogy a S A N D Y által a triász/jura ha tá r ra , illetve a triász végi tömeges kihalás idejére 
datál t é lőhelycsere csak a hettangi u tán következet t be. A magyarországi kora-szinemuri le­
lőhelyek á l ta lában jó egyezést mutatnak azzal a képpel , amit S A N D Y a kora- jurára megraj­
zolt. A gerecsei le lőhelyeken azonban a spiriferinidák S A N D Y adataival e l lenté tes tendenci­
át mutatnak, azaz a medence felől a tenger alatti magaslat i rányába haladva növekszik a 
mennyiségük. A spiriferinidák e l te r jedésének egyér te lmű t isztázásához még szükséges a 
Hierlatzi M é s z k ő brachiopoda faunájának feldolgozása a Nyugati-Gerecse te rü le térő l . 
Fe l tűnő különbséget tapasztalhatunk, ha összehasonlí t juk a Lókú t i -dombon és a gere­
csei medence fáciesű le lőhelyeken azoknak a csoportoknak az arányát , amelyek mélyvízi 
környeze t re utalnak. A spiriferinidák és a hosszú karvázú te rebra tu l idák aránya Lókú ton 
69%, míg a gerecsei le lőhelyeken nem haladja meg a 33-34%-ot. Ha csak a hosszú karvá­
zú te rebra tu l idáka t vesszük figyelembe (hiszen, mint lát tuk a spiriferinidák viselkedése a 
gerecsei adatok tük rében kissé e l l en tmondásos ) , akkor is azt tapasztaljuk, hogy a Lókút i -
dombon 42%, míg a G e r e c s é b e n maximum 27% a hosszú karvázú t e rebra tu l idák aránya. 
Ezek az adatok arra utalnak, hogy a G e r e c s é b e n nem voltak olyan mélyek a m e d e n c é k a 
kora- jurában, mint a Bakonyban. 
A BRACHIOPODÁK ÖKOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI 
A mai tengerekben mintegy 100 brachiopoda nemze tsége t i smerünk, ami szinte össze 
sem hason l í tha tó a földtör ténet i múl tból ismert csaknem 4000 nemzetség gazdagságával . 
Ráadásu l a mai alakok d ö n t ő többsége a mély tengerekben él, így viszonylag keveset tudunk 
a modern fajok ökológiájáról. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a vizsgált kora-jura 
taxonokat mintegy 200 millió év választja el a maiaktól . Időközben gyökeresen megvál toz­
hatott még a rokon formák é le tmódja is. Ezé r t az ak tuá lpa leonto lógia a jelen esetben v i ­
szonylag kevés segítséget tud nyújtani. 
Emiatt csak röviden ismertetem a brachiopodák ökológiai jellemzőit R U D W I C K (1970) 
munkája alapján. A brachiopodák kizárólag a tengerekben élnek, a normál sótar talmú vizek­
ben. Mélységbeli elterjedésük az árapályövtől több ezer méte res mélységig ismert. A legtöbb 
faj azonban 100 és 200 méte r között fordul elő ( Z E Z I N A , 1976). A szesszilis bentoszhoz tartoz­
nak, többségük nyéllel rögzül a szilárd aljzathoz, vagy a laza aljzatban lévő kemény tárgyakhoz. 
A b rach iopodák szuszpenzió-fil trálók, a lapvető táplá lékuk a szerves tö rmelékanyag és 
az egysejtű algák köréből kerül k i . A legtöbb brachiopoda váltivarú. Az inar t iculaták plank-
totróf lárvával, az ar t icula ták lecitotróf lárvával szaporodnak. 
A vizsgált nemzetségek közül egy sem él már a mai tengerekben. A négy előforduló rend 
közül a spiriferinidák és az athyrididák még a jurában kihaltak. A rhynchonell idáknak és a te-
rebratul idáknak élnek ma is a képviselőik. Morfológiai hasonlóságok léteznek a kora-jura és a 
ma élő alakok között, de a rokonsági kapcsolat bizonyítása sokszor nagyon bizonytalan. 
Funkcionális morfológia 
Néhány jellegzetes morfológiai t ípus lehetővé teszi, hogy a héj morfológiájából követ­
keztetni tudjunk az egykori funkcióra. 
a) Zegzugos homlokperemű formák: RUDWICK (1970) szerint a táplálkozási folyamat során 
előnyös ez a homlokperem típus, mivel szűrő funkciót tölt be. A G E R (1967) szerint a ragadozók el­
leni védekezésben is hasznos a zegzugos homlokperem. A jelenkori tengerekben nincsenek ilyen 
formák, a mezozoikumban viszont gyakoriak voltak. A G E R (1965) szerint a mezozoós adatok alap­
ján ezek a nemzetségek (például Gibbirhynchia, Prionorhynchia, Cuneirhynchia) a szublitorális ho­
mokos aljzatra és a sziklás aljzatra jellemzőek. A Dunántúli-középhegységben valószínűleg inkább 
a sziklás aljzatra utalhatnak. A fenti három nemzetség általában kis példányszámban fordul elő, de 
a Cuneirhynchia viszonylag gyakori Lókúton és a Gerecsében a lábatlani lelőhelyeken. 
b) Sulcált formák: A G E R (1965) és V O G E L (1966) egyaránt arra a következte tésre jutot t , 
hogy ez a forma a mély, csendes vizű környeze tekben előnyös, ahol a kor lá tozot t mennyi­
ségű lebegtetett tápanyag ilyen mellső perem típussal ha t ékonyabban haszná lha tó fel. A 
mai tengerekben is t a l á lha tók ilyen formák: pé ldáu l a rhynchone l l idákhoz t a r tozó 
Neorhynchia és a t e rebra tu l idákhoz ta r tozó Abyssothyris. Ma mindké t nemzetség több ezer 
mé te re s mélységben él ( Z E Z I N A , 1976). A bakonyi kora-jura nemze t ségek közül ide tarto­
zik a Pisirhynchia, a Rhapidothyris, a Linguithyris, az Antiptychina és a Bakonyithyris. A 
Pisirhynchia és a Linguithyris gyakori a Vöröshídi -kőfej tőben. 
c) Háromszögle tű formák: A G E R (1965) „axiniform"-nak nevezte a balta formájú, széles­
egyenes mel lső peremmel és erősen fejlett p lanareával rende lkező alakokat. Szerinte ezek is 
mély, csendes vizű, tápanyagban szegény környezet re utalnak. A mai nemzetségek közül a 
Dyscolia és a Hispanirhynchia több száz vagy több ezer mé te re s mélységekben él. A jura nem­
zetségek közül ide sorolha tó a Prionorhynchia, a Cuneirhynchia és a Securina, melyek közül 
a Cuneirhynchia Lókú ton és a lábatlani lelőhelyeken, míg a Securina Lókú ton gyakori. 
Aljzathoz való viszony 
A vizsgált anyagban sem beásódó , sem c e m e n t á l ó d ó alakok nem fordulnak elő. Az elő­
kerül t pé ldányok szinte kivétel nélkül nyéllel rögzítet t formák voltak. Az egyetlen lelőhely­
ről (Márkó , Som-hegy), és ott is mindössze egyetlen pé ldányban ismert Liospiriferina 
gryphoidea fajról lehet feltételezni, hogy esetleg félig az iszapba süllyedve szabadon élhete t t . 
R I C H A R D S O N (1981) a mai b rach iopodákná l 6 kü lönböző nyéltípust különí te t t el, a magyar­
országi anyag ezek közül valószínűleg két t ípust képvisel. A rhynchonel i idák, a konincko-
donták és a spiriferinidák a „ B " t ípushoz tartozhattak (széles, érdes tapadási felületű nyél, he­
gyes csőr) . A te rebra tu l idák pedig az „ E " t ípusba soro lha tók (kis tapadás i felületű, ap ró 
szálakra szétágazó, hosszú és csak passzívan mozga tha tó nyél) . 
PALEOBIOGEOGRÁFIA 
A b rach iopodák nagyon rövid planktonikus lárvaál lapot u tán szesszilis, vagyis rögzítet t 
é l e tmódo t folytatnak, ezér t a fajok térbeli e l ter jedése e rősen beha tá ro l t . Az óceán legyőz­
hetetlen barriert jelent a számukra , ezér t az egyes taxonok el ter jedése egy-egy self területet 
je lölhet k i . 
A jura brachiopoda provinciák első kidolgozása A G E R (1967,1971,1973) nevéhez fűződik, aki 
három provinciát jelölt ki a Tethys nyugati részén: az ÉNy-Európai-, a Mediterrán- és az Etiópiái-
provinciát. A Mediterrán brachiopodák paleobiogeográfiai kapcsolataival nagyon részletesen fog­
lalkozott V Ö R Ö S (1977, 1980, 1984a, 1984b), aki a brachiopodák elterjedése alapján bevezette a 
Mediterrán mikrokontineris fogalmát, és a Mediterrán-provinciát tovább bontotta Kárpáto-szicíli-
ai és Appennino-dunántúli szubprovinciákra. Az utóbbi szubprovinciába tartozó Dunántúli-kö­
zéphegység, az Eszaki-Mészkőalpok és a Középső-Appenninek az Apringia, a Securithyris és a 
Liospiriferina nemzetségek dominanciájával jellemezhető. A másik szubprovinciába tartozó Szicí­
lia, Lombardia és Nyugati-Kárpátok területén pedig a Cirpa, a Tetrarhynchia nemzetségek és a bor­
dázott spiriferinidák gyakoriak, és viszonylag erős ENy-európai behatás tapasztalható. 
Mivel a kü lönböző lelőhelyek anyagát nagyon e l té rő m ó d o n gyűjtötték be és dolgozták 
fel, a numerikus koefficiensek a lkalmazása félrevezető e r edményeke t szolgál tathat . Ezér t 
V Ö R Ö S (1980, 1984a) je l lemző taxonokat jelölt k i . A szinemuri emeletben 9 je l l emző taxont 
ha tá rozo t t meg: az ENy-európa i jelleget mutatja a Cincta numismalis, a Zeilleria perforata, 
valamint a Spiriferina walcotti j e len lé te . M e d i t e r r á n faunajellegre utal a Linguithyris aspasia, 
a Zeilleria venusta, a Liospiriferina angulata, a Liospiriferina obtusa, a Cuneirhynchia cartieri 
és a Rhynchonellina nemzetség . 
A hettangi emeletben nagyon kevés helyről i smerünk b rach iopodáka t , és ráadásu l az is­
mert le lőhelyeken is kevés faj fordul elő. Ezér t az ismereteink mai szintjén nehéz lenne a 
paleobiogeográf iai kapcsolatokat megbízha tóan ér tékelni . 
A vizsgált alsó-szinemuri le lőhelyeken a V Ö R Ö S (1980, 1984a) által kijelölt je l lemző ta­
xonok előfordulása a köve tkezőképpen j e l l emezhe tő . A sümegi Város i -e rdőből gyűjtött ré ­
gi anyagban a kijelölt Med i t e r r án - t axonok közül egyetlenegy sem fordul elő, az új gyűjtésű 
anyagban viszont m á r a je l lemző taxonok fele megta lá lha tó (Liospiriferina obtusa, L . cf. 
angulata, Linguithyris cf. aspasia). A Lókú t i -domb alsó-szinemuri faunájában a hat jellem­
ző taxon közül öt megta lá lha tó , a hatodik pedig közeli rokon formával képviselteti magát 
(Zeilleria aff. venusta). A márkói Som-hegyen mind a hat j e l l emző M e d i t e r r á n taxon előfor­
dul, sőt a Rhynchonellina nemze t ség alkotja a fauna tú lnyomó részét . 
A G e r e c s é b e n a Tölgyhát i -kőfe j tőben a j e l l emző taxonok közül csak a Cuneirhynchia 
cartieri fajt sikerült megta lá ln i . A póekői lelőhelyről a M A F I gyűj teményben ismert a 
Linguithyris aspasia és a Zeilleria venusta, míg az á l t a l a m gyűj tö t t anyagban a 
Cuneirhynchia cartieri vált i s m e r t t é . A Kisgerecse o l d a l á b ó l gyűj töt t anyagban a 
Cuneirhynchia cartieri és a Liospiriferina angulata pé ldányai ke rü l t ek elő. A z e lőzőeknél j ó ­
val gazdagabb vöröshídi f aunában a j e l l emző taxonok fele fordul e lő (Cuneirhynchia 
cartieri, Liospiriferina obtusa, Linguithyris aspasia), melyek közül a L . aspasia a leggyako­
ribb faunaelem a lelőhelyen. 
Megá l l ap í tha tó tehát , hogy a j e l l emző Med i t e r r án b r a c h i o p o d á k n a k tekintett taxonok 
kisebb-nagyobb mennyiségben valamennyi vizsgált lelőhelyen előfordulnak. A bakonyi le­
lőhelyeken (Lókút , M á r k ó ) valamennyi je l lemző taxon megta lá lha tó , míg a gerecsei le lőhe­
lyeken egy, ke t tő vagy h á r o m fordult e lő közülük. Vagyis a vizsgált bakonyi lelőhelyek lát-
szólag e rősebben muta t ják a M e d i t e r r á n jellegeket, mint a gerecsei lelőhelyek. M i n d e n k é p ­
pen figyelembe kell azonban venni, hogy a bakonyi le lőhelyeken sokkal nagyobb vo lumenű 
gyűjtések tör tén tek , és emiatt itt jóval gazdagabb faunák kerül tek elő. 
É r d e m e s megemlí teni , hogy egy-két lelőhelyen néhány pé ldányban e lőfordulnak olyan 
fajok is, amelyek á l ta lában az ÉNy-európa i provinciára je l lemzők, sőt olyanok is, amelyeket 
V Ö R Ö S A . je l lemző taxonként jelölt ki az ÉNy-európa i te rü le t re nézve (Gibbirhynchia cur-
viceps: Som-hegy; Zeilleria perforata: Kisgerecse). 
A 2. táblázat á t t ek in tés t nyújt az egyes n e m z e t s é g e k e l te r jedésérő l és gyakor iságáról 
a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g b e n . Az Apringia r i tka n e m z e t s é g n e k számít , mivel mind a Ba­
konyban, mind a G e r e c s é b e n csak egy-egy le lőhelyen fordul e lő . A márkó i Som-hegyen 
j e l en t ék t e l en a menny i sége , a Vörösh íd i -kőfe j tőben azonban viszonylag gyakorinak 
m o n d h a t ó (6,1%). F e l t ű n ő e n hason ló a helyzet a Pisirhynchia n e m z e t s é g e se t ében : 
ugyanazon a két le lőhelyen fordul e lő és a menny i sége is hason ló : a Som-hegyen elhanya­
go lha tó , míg a Vörösh íd i -kőfe j tőben j e l en tős (10,4%). A Cirpa a Ka rdos ré t i M é s z k ő és a 
sümegi V á r o s i - e r d ő kivételével valamennyi le lőhelyen e lőfordul , á l t a lában kis mennyi­
ségben (0 ,2-3%). A z egyetlen kivétel a Ká lvá r i a -domb, de az i t teni magas a rány (15%) a 
2. táblázat : A b rach iopoda-nemze t ségek el ter jedése a vizsgált le lőhelyeken (%) 
Lókút Márkó Sümegi Sümeg2 Lábatlan Kisgerecse Vöröshíd Tata Kardosréti Mészkő 
Apringia - 0.1 - - - - 6,1 - -
Pisirhynchia - 0.4 - - - - 10,4 -
Cirpa 1,3 0,2 - - 1,6 3 03) 15 -
Caicirhynchia 9,4 2,3 22 31,9 21,3 9,3 17,5 20 
3,1 
Prionorhynchia 5,6 1.3 - - 4,9 2 0,5 -
Cuneirhynchia 11,5 3,25 5 2,8 11,5 6,2 3,8 20 
Gibbirhynchia - 2 - - - 1 0,9 -
Rhynchonellina 0,3 64,6 - - - - - -
Piarorhynchia - - - - - 8,2 - -
"/?." triquetra - - - - 4,1 13,4 5.2 -
Salgirella - - - - 0,8 - - 5 0,5 
Homoeorhynchia - - - - - - -
Liospiriferina 25 14.1 7 26,4 7.4 18,6 15,6 10 
0,5 
Dispiriferina 0,3 0.4 - - - - 0,5 -
Callospiriferina 2 - - 3,5 - - - -
Spiriferina - - - 0,7 - - - - -
Lobothyris 0,5 0.3 44 - 2,5 6,2 1.4 5 92 
Linguithyris 1 0,7 - 2.1 o.s - 22,3 -
Rhapidothyris - 0,2 - - - - 4,2 -
Phymatothyris 0,5 0.1 - - 27,8 15,5 5,7 5 
Zeilleria 25 7 10 21,5 12,3 14,4 1,4 15 2.1 
Securina 15 1.5 - - - - - - -
Bakonyithyris 0,8 - 8 - - 5 
Antiptychina o.s 1.1 - 5,5 - - 03) -
Koninckodonta - - - - 4.1 2 1,4 -
begyűjtöt t fauna kis p é l d á n y s z á m á n a k a k ö v e t k e z m é n y e is lehet. A Caicirhynchia azon 
n e m z e t s é g e k közé tartozik, amelyek valamennyi vizsgált le lőhelyen illetve k é p z ő d m é n y ­
ben e lő fordu lnak . Aránya a Ka rdos r é t i M é s z k ő b e n és a Som-hegyen alacsony (2 -3%) , 
L ó k ú t o n és a Kisgerecse o lda l ában viszonylag magas (9-10%), míg a többi le lőhelyen 
igen magas (18-21%), sőt S ü m e g e n az ú jonnan gyűjtött anyagban csaknem 32%-os meny-
nyiségben fordul elő. A Prionorhynchia hiányzik a Ka rdos ré t i M é s z k ő b e n , Tatán és a sü­
megi V á r o s i - e r d ő b e n , és a többi le lőhelyen is mindenhol 6% alatt marad a mennyisége 
(legmagasabb az a ránya L ó k ú t o n : 5,6%). A Cuneirhynchia a Ka rdos ré t i Mészkő kivételé­
vel valamennyi le lőhelyről e lőkerü l t . A r á n y a á l t a lában alacsony, de néhány le lőhelyen 
meghaladja a 10%-ot (Tata, Lókú t , l ába t lan i fe l tá rások) . A Gibbirhynchia m indössze há­
rom le lőhelyen bukkant e lő ( M á r k ó , Kisgerecse, Vörösh íd i -kőfe j tő ) , és ott is csak 1-2%-
ot ér el a menny i sége . A Rhynchonellina n e m z e t s é g csak két bakonyi lelőhelyről ismert, a 
L ó k ú t i - d o m b r ó l és a m á r k ó i Som-hegyrő l . L ó k ú t o n e lhanyago lha tó a mennyisége , mind­
össze n é h á n y pé ldány kerü l t e lő . Ezzel szemben a m á r k ó i le lőhelyen a Rhynchonellina 
n e m z e t s é g alkotja a fauna u r a l k o d ó részét (64,6%). A Piarorhynchia mindössze egy lelő­
helyről ismert a Kisgerecse o lda lában , ott viszont a f aunának több , mint 8%-a tartozik eh­
hez a nemze t séghez . Az egyelőre bizonytalan generikus beso ro l á sú „Rhynchonella" tri­
quetra eddig csak a G e r e c s é b ő l kerü l t e lő , de a Keleti-Gerecse valamennyi vizsgált lelő­
helyén e lőfordul . Menny i sége á l t a l ában 4-5%, a Kisgerecse o lda l ában viszont csaknem 
14%. A Salgirella csak h á r o m le lőhelyről ismert (Kardos ré t i M é s z k ő , Tata, P ó c k ő ) v i ­
szonylag kis p é l d á n y s z á m b a n . A Homoeorhynchia n e m z e t s é g n e k egy-egy pé ldánya kerü l t 
e lő a m á r k ó i Som-hegyen és a sümegi V á r o s i - e r d ő b e n . 
A spiriferinidák közöt t a Liospiriferina nemze t ség fordul e lő a legnagyobb mennyiség­
ben, míg a másik h á r o m nemze tség csak néhány lelőhelyen kerül t e lő egy-két pé ldányban . 
A Liospiriferina valamennyi vizsgált lelőhelyen megta lá lha tó . A Kardosré t i Mészkőben még 
csak e lhanyagolha tó mennyiségben; Tatán, a sümegi régi anyagban és a lábatlani lelőhelye­
ken már nagyobb arányban (7-10%) fordul elő, míg a többi lelőhelyen kifejezetten gyako­
rinak t ek in the tő (15-26%). A leggyakoribbak a képviselői L ó k ú t o n és a sümegi új anyag­
ban (25-26%). A bordázo t t Dispiriferina csak néhány lelőhelyen, és néhány pé ldányban ke­
rült e lő (Lókút , M á r k ó , Vöröshídi-kőfej tő) . A Callospiriferina csak Lókú ton és a sümegi új 
anyagban fordul elő (2 -4%) . A Spiriferina nemze t ség eddig csupán egyetlen lelőhelyen, 
egyetlen pé ldányban ismert (Sümeg, új gyűjtés). 
A T e r e b r a t u l i d á k k ö z ö t t a Lobothyris n e m z e t s é g a sümeg i V á r o s i - e r d ő új gyűj tésű 
anyaga k ivé te léve l minden l e lőhe lyen e lő fo rdu l . K i e m e l k e d ő e n nagy m e n n y i s é g b e n 
van a K a r d o s r é t i M é s z k ő b e n (92%) , de sz in t én nagyon gyakori a s ü m e g i régi anyagban 
is (44%) . Viszonylag magas m é g az a r á n y a Ta tán és a Kisgerecse o l d a l á b a n ( 5 - 6 % ) , 
míg a t öbb i l e lőhe lyen csak n é h á n y p é l d á n y b a n k e r ü l t e lő . A Linguithyris n e m z e t s é g h i ­
ányzik a K a r d o s r é t i M é s z k ő b e n , Ta tán , a s ü m e g i régi anyagban és a Kisgerecse o lda l á ­
ban. A t ö b b i l e lőhe lyen á l t a l á b a n csak 1-2%-ban fordu l e lő ( L ó k ú t , M á r k ó , s ü m e g i új 
gyűj tés , L á b a t l a n ) . Kivé te l a V ö r ö s h í d i - k ő f e j t ő , ahol a leggyakoribb t a x o n k é n t mennyi­
sége meghaladja a 22%-ot. A Rhapidothyris csak M á r k o n és a V ö r ö s h í d i - k ő f e j t ő b e n is­
mert , az e lőbb i l e lőhe lyen e l h a n y a g o l h a t ó m e n n y i s é g b e n , míg az u t ó b b i n nagyobb 
a r á n y b a n (4 ,2%) . A Phymatothyris S ü m e g k ivé te léve l valamennyi l e lőhe lyrő l ismert, de 
nagyon k ü l ö n b ö z ő a r á n y b a n . A K a r d o s r é t i M é s z k ő b e n , L ó k ú t o n és M á r k o n elhanya­
g o l h a t ó a m e n n y i s é g e , míg Ta tán valamivel gyakoribb ( 5 % ) . M e g l e p ő e n gyakori a 
Phymatothyris a Keleti-Gerecse l e lőhe lye in : a V ö r ö s h í d i - k ő f e j t ő b e n 6%, a K i s g e r e c s é n 
16%, a l ába t l an i l e l ő h e l y e k e n 28%. A Zeilleria n e m z e t s é g valamennyi vizsgált l e l ő h e ­
lyen e lő fo rdu l . A K a r d o s r é t i M é s z k ő b e n és a V ö r ö s h í d i - k ő f e j t ő b e n csak 1-2%-os 
a r á n y b a n t a l á l h a t ó , az összes több i l e lőhe lyen viszont 7 és 25% közö t t i m e n n y i s é g b e n 
fordulnak e lő . A leggyakoribbak L ó k ú t o n és a s ü m e g i új anyagban. A Securina csak 
L ó k ú t o n és a m á r k ó i Som-hegyen ismert, az e lőbb i l e l őhe lyen j e l e n t ő s m e n n y i s é g b e n 
(15%) , míg az u t ó b b i esetben e l h a n y a g o l h a t ó a gyakor i sága . A Bakonyithyris nemzet­
ség nem fordu l e lő a K a r d o s r é t i M é s z k ő b e n , a Som-hegyen, a K i s g e r e c s é n és a V ö r ö s ­
h íd i -kő fe j tőben . E l h a n y a g o l h a t ó a m e n n y i s é g e L ó k ú t o n és a l ába t l an i l e lőhe lyeken , 
míg Ta tán és S ü m e g e n valamivel j e l e n t ő s e b b az a r á n y a ( 5 - 8 % ) . A z Antiptychina a le­
lőhe lyek t ö b b s é g é n é l h iányzik , vagy csak 1 % körü l i m e n n y i s é g b e n fordul e lő ( L ó k ú t , 
M á r k ó , V ö r ö s h í d i - k ő f e j t ő ) . A z egyetlen kivéte l az új gyűj tésű s ü m e g i anyag, ahol a 
m e n n y i s é g e e lér i az 5,5%-ot. 
Az Athyridida-renden belül a Cadomella csak a sümegi régi anyagban kerül t elő, ott is 
mindössze egyetlen pé ldányban . A Koninckodonta-nemzetség a Keleti-Gerecse lelőhelyein 
mindenhol előfordul (2 -4%) . 
M i n t a t áb láza tbó l is s zembe tűn ik , n é h á n y n e m z e t s é g valamennyi le lőhelyen , vagy 
majdnem valamennyi le lőhe lyen e lőfordul . Az összes vizsgált r é t e g s o r b a n illetve l e lőhe­
lyen m e g t a l á l h a t ó a Caicirhynchia, a Liospiriferina és a Zeilleria. A Cuneirhynchia a 
Ka rdos r é t i M é s z k ő kivételével , míg a Lobothyris a sümeg i új gyűjtés kivételével minden­
hol e lőke rü l t . Ez u tóbb i azér t is é r d e k e s , mert a sümeg i régi anyagban viszont a 
Lobothyris vol t a leggyakoribb nemze t s ég . Az a l só-sz inemur i k é p z ő d m é n y e k b e n a 
Cuneirhynchia k ivételével azok a taxonok fordulnak e lő minden le lőhelyen, amelyek m á r 
a hettangi Ka rdos r é t i M é s z k ő b e n is jelentkeztek. A Cuneirhynchia viszont az egyik leg­
gyakoribb n e m z e t s é g a tatai K á l v á r i a - d o m b anyagában , t ehá t ennek is i smer jük a het­
tangi gyökere i t . 
Néhány nemze t ség a vizsgált a lsó-szinemuri szelvényekben csak a Gerecsében , vagy pe­
dig csak a Bakonyban fordul elő. A Piarorhynchia eddig csak a Gerecsébő l ismert, ott is csak 
egy lelőhelyen. A bizonytalan generikus besorolású „Rhynchonella" triquetra szintén csak a 
G e r e c s é b e n bukkant elő, de ott a Keleti-Gerecse valamennyi vizsgált lelőhelyén megtalá l ­
ha tó kisebb-nagyobb mennyiségben. A Callospiriferina viszont csak két bakonyi anyagban 
fordult elő: a Lókú t i -dombon és a sümegi új gyűjtésben. Nagyon é rdekes két másik bako­
nyi nemze t ség térbeli megje lenése . A Rhynchonellina és a Securina csak Lókútró l és a 
márkó i Som-hegyről kerül t elő, azaz a Ha jag -Papod-há t ság ( V Ö R Ö S , 1992) két oldaláról . A 
gyakoriságuk viszont egymással e l lenté tes : a Rhynchonellina r i tka Lókú ton , viszont nagyon 
gyakori a Som-hegyen. Ezzel szemben a Securina r i tka a Som-hegyen és viszonylag gyakori 
Lókú ton . 
Prionorhynchia greppini - Lókúti-domb 
FAUNAFEJLŐDÉS 
A brach iopodák a földtörténet során a paleozoikumban jutottak a legnagyobb szerephez, 
amit drasztikusan félbeszakított a perm végi tömeges kihalás. A mezozoikumban először a 
tr iászban mutatkozott egy második virágkor, ám a triász végi kihalás ismét súlyosan érintet­
te a b rach iopodáka t . A jelen m u n k á b a n vizsgált anyag részben azért is tart számot je lentős 
hazai és nemzetközi é rdeklődésre , mert a b rach iopodák harmadik és egyben utolsó virágko­
ra az alsó-jurára tehe tő . A jurától kezdve a sokkal a lka lmazkodó képesebb kagylók mellett 
fokozatosan há t té rbe szorultak a b rach iopodák a tengeri bentonikus közösségekben. 
A triász végi és a toarci kihalások között i utolsó virágkor egyik legjobb vizsgálati terepe 
a Dunántúl i -középhegységben van. Ezt korábban elsősorban a pliensbachi és a felső-szine-
muri vona tkozásában használ ták ki a magyar pa leonto lógusok (főleg V Ö R Ö S A . munkássá­
ga, lásd a kuta tás tör ténet i fejezetben). A fauna újjáéledése szempontjából viszont a lapvető 
fontosságú a hettangi és a kora-szinemuri faunák vizsgálata, ami eddig erősen há t t é rbe szo­
rult. Je l lemző példája ennek, hogy M I C H A L I K és társai ( 1 9 9 1 ) a közelmúl tban még csak két 
brachiopoda fajt emlí te t tek a magyarországi het tangiból . A kora-szinemuri b rach iopodák 
ese tében is csak az ál talam feldolgozott lókúti anyag szerepel V Ö R Ö S ( 1 9 9 7 ) összeállításá­
ban. Ez utóbbi m u n k á b a n V Ö R Ö S diagramon mutatja be a Dunántúl i -középhegység jura bra­
chiopoda faunájának faji diverzitásváltozását. (Ezen az ábrán már szerepelnek a Kardosré t i 
Mészkőre és a lókúti anyagra vonatkozó adataim). A diagramon a há rom nagy rend a jura 
elején hasonló vonásokat mutat: fokozatos növekedés u tán a pliensbachiban érik el a diver-
zitásuk maximumát , majd a toarci elején, a vi lágméretű anoxikus eseménnyel egyidejűleg 
drasztikus csökkenés következik be. (Ez egyben a Spiriferinida rend kihalását is jelentette). 
H a s o n l ó volt a grafikon lefutása akkor is, amikor V Ö R Ö S ( 1 9 9 5 , 1 9 9 7 ) A L M É R A S ( 1 9 6 4 ) 
adatai alapján rajzolta meg a há rom rend globális fajszám változását a rhaeti emele t tő l a 
bath emeletig. I t t is m i n d h á r o m rend fokozatos növekedés t mutat a jura elején, pliensbachi 
maximummal, majd hirtelen hanyat lás következik a toarciban. A V Ö R Ö S által publikál t gra­
fikont vette át H A L L A M ( 1 9 9 6 ) is, amikor a triász végi kihalás u táni újjáéledést vizsgálta. 
A most ismertetett anyag új eredményei tükrében é rdemes újra felvázolni a brachiopoda 
fauna fe j lődését a k o r a - j u r á b a n ( D U L A I , 2 0 0 1 ) . A K a r d o s r é t i M é s z k ő b ő l 1 2 brachiopo­
da taxon kerül t elő, melyek közül 9 fajra megha t á rozha tó . Ezek kora egyér te lműen het-
tanginak tek in the tő , de ezen belül pontosabb megha tá rozás ra egyelőre nincs lehetőség. A 
tatai Kálvár ia -dombról 9, fe l tehe tően középső-he t tangi taxon kerül t e lő ( 7 faj). Ezeket az 
adatokat összegezve, a hettangi emeleten belül 1 4 brachiopoda faj je len lé té t tudtam kimu­
tatni a Dunán tú l i -középhegységben ( 5 rhynchonellida, 2 spiriferinida, 7 terebratulida). ( A 
sümegi lelőhelyet a bizonytalan kor miatt figyelmen kívül hagytam). 
A kora-szinemuri lelőhelyek közül a Lókú t i -dombon 3 2 taxon ( 2 9 faj) kerül t e lő, melyek 
kora ammoniteszekkel igazoltan a Bucklandi Z ó n á b a t ehe tő . ( A Pisznicei Mészkő bázisré­
tegei elvileg a felső-het tangiban is l e rakódha t t ak , de erre faunisztikai bizonyíték egyelőre 
nincs. Ezér t i t t is és a többi lelőhelyen is fel tételesen a lsó-sz inemurinak tekintem a Pisznicei 
Mészkőből e lőkerül t teljes faunát ) . A márkó i Som-hegyen összesen 4 0 taxont ( 3 5 fajt) ta­
láltam. I t t a vizsgált ré tegsor alsó része ( 2 - 2 0 . ré teg) fe l tehetően a Bucklandi Z ó n á b a tar­
tozik, de nem zá rha tó ki a Semicostatum Z ó n a sem. A ré tegsor felső része ( 2 3 - 3 1 . ré teg) 
az ammoniteszek alapján az Obtusum Z ó n á b a t ehe tő . Ezt a választóvonalat figyelembe vé­
ve ezen a lelőhelyen 3 2 taxon fordul e lő az alsó-szinemuri r é t egekben és 2 5 taxon a szelvény 
felső-szinemuri részén. 
A Gerecsében a Tölgyhát i-kőfej tőben 10 taxon (9 faj), míg a póekői lelőhelyen 18 taxon 
(15 faj) került elő. Korukat fel tételesen a lsó-sz inemurinak tekintem, de elvileg itt sem zár­
ha tó k i teljesen a felső-hettangi je lenlé te a legalsó ré tegekben . Hason ló a helyzet a 
kisgerecsei lelőhelyen, ahol 25 taxon (21 faj) vált i smert té . A Vöröshídi-kőfej tő vékonyan 
rétegzet t felső szakaszából a Semicostatum Z ó n á t je lző ammoniteszek kerül tek elő, míg az 
alsó, vastag pados ré tegsor fel tételesen a Bucklandi Z ó n á b a soro lha tó . I t t a b rach iopodák 
el ter jedése alapján 13 taxon je lenlé te rögzí the tő a Bucklandi (?) Z ó n á b a n és 19 taxon a 
Semicostatum Z ó n á b a n . 
Ha összegezzük a kora-szinemuri lelőhelyek faunáját, akkor a következő e r edményeke t 
kapjuk. A vizsgált le lőhelyeken összesen 64 brachiopoda faj fordul e lő az alsó-szinemuri ré ­
tegekben, melyek közül 27 rhynchonellida, 16 spiriferinida és 21 terebratulida. ( A néhány 
lelőhelyen előforduló a thyr ididákat nem sikerült fajra megha tá rozn i ) . A márkó i Som-hegy 
ré tegsorának felső részéből , az Obtusum Z ó n á b ó l e lőkerül t taxonokkal kiegészí thető a V Ö ­
RÖS (1997) táb láza tában szereplő késő-szinemuri fajok listája is (ezekben a r é t egekben 3 
rhynchonellida, 4 spiriferinida és 1 terebratulida faj fordult elő, amelyek eddig ismeretle­
nekvoltak a Dunántú l i -középhegység késő-szinemuri faunájában) . Ezeket is figyelembe vé­
ve jelenleg összesen 74 fajt i s m e r ü n k a késő - sz inemur ibó l (31 rhynchonellida, 13 spi­
riferinida, 30 terebratulida). 
Az így kapott számada tok alapján újra megrajzolható a Dunántúl i -középhegység kora-li-
ász b rach iopodá inak diverzitás grafikonja (46. ábra). Ebből jól lá tható , hogy a triász végi k i ­
halás u tán a brachiopoda fauna diverzitása nem olyan egyenletesen és fokozatosan növeke­
dett a pliensbachi emeletig, mint azt a korábbi adatok jelezték. M á r a hettangiban viszony­
lag sok faj jelent meg, a kora-szinemuri során pedig kifejezetten változatos brachiopoda fa­
una élt a terüle ten, aminek a fajszáma alig marad el a késő-szinemuri fajszámtól. Bár meg 
kell jegyezni, hogy néhány kulcsfontosságú késő-szinemuri lelőhely begyűjtése és feldolgozá­
sa még folyamatban van (Úrkút , Csárda-hegy; Porva, Kék-hegy; gerecsei Hierlatzi Mészkő 
lelőhelyek), így vá rha tóan a késő-szinemuri fajszám is növekedni fog a közeljövőben. 
Ha összevetjük a V Ö R Ö S (1997) táb láza tában szereplő 84 szinemuri brachiopoda fajt a 
most feldolgozott kora-szinemuri lelőhelyek faunalistáival, akkor 16 fajjal tudjuk kiegészí­
teni az eddig ismert listát, így jelenleg összesen 100 brachiopoda fajt i smerünk a Dunán tú l i ­
középhegység szinemuri rétegeiből . Talán nem túl nagy merészség előrevet í teni , hogy a fent 
emlí te t t késő-szinemuri faunák feldolgozása u tán a szinemuri brachiopoda fajok száma 
még növekedni fog, így fe l tehetően gazdagabb lesz a magyarországi szinemuri brachiopoda 
fauna, mint a gyakorlatilag m á r teljesen feldolgozott pliensbachi (101 faj, V Ö R Ö S , 1982b). 
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46. ábra: A brachiopodák diverzitás változása a Dunántúli-középhegység alsó-liász rétegeiben, 
a - Összes faj; b - Rhynchonellida; c - Spiriferinida; d - Terebratulida 
Fig. 46. Temporal changes in brachiopod diversity in the Transdanubian Central Range during the early 
Jurassic, a - all species; b - rhynchonellids; c - spiriferinids; d - terebratulids. 
Ez arra utal, hogy a Dunántú l i -középhegységben végzett egyedülál lóan részletes, rétegről 
ré tegre t ö r t é n ő gyűjtések e r e d m é n y e k é p p e n módos í tan i kell a korábbi vizsgálatok során 
kapott adatokat: a triász végi kihalás u t án a brachiopoda fauna minden bizonnyal m á r a 
szinemuriban elér te diverzi tásának a maximumát . 
Mivel magyarázha tó a jura brachiopoda faunák korai felvirágzása? Minden bizonnyal a 
környezet kedvező vál tozására veze the tő vissza a b rach iopodák gyors pé ldányszám- és ta-
xonszám-növekedése a jura elején. A felső-triászban kialakult hatalmas ka rboná tos plat­
form nagy te rü le ten , és hosszú időn keresztül lé tezet t a Nyugati-Tethys te rü le tén . Az egy­
hangú li torális, illetve nagyon sekély szubli torál is környeze t nem kedvezett a bra-
ch iopodáknak . A jura elején viszont a ka rboná tos platform elkezdett süllyedni és tek­
tonikusán fe ldarabolódot t . Ennek első jelei má r a hettangi emeletben észlelhetők a D u n á n ­
túl i -középhegységben, a bakonyi Kardosré t i Mészkő , valamint a tatai Kálvár ia -domb fau­
nájában egyaránt . A Kardos ré t i Mészkő ese tében a gyors ü l edékképződés még majdnem lé­
pést tudott tartani a süllyedéssel, de még így is felfedezhetők az e l térések a kü lönböző le­
lőhelyek faunái között . A mélyebbre süllyedt tatai te rü le t szintén viszonylag gazdag faunát 
mutat, amely össze té te lében nagyon el tér a Kardosré t i Mészkő faunájától . A szinemuri ele­
j é r e a platform szé tdarabolódása és há t ság -medence rendszer kialakulása m á r e lőrehala­
dott á l lapotban volt és nagyon vál tozatos ökológiai fülkéket kínált a b rach iopodáknak . A 
mély szublitorális környeze tben a há t ságok teteje, pereme, és oldala, valamint a m e d e n c é k 
pereme és belseje kü lönböző m é r t é k b e n ugyan, de mind alkalmasak voltak a vál tozatos bra­
chiopoda faunák meg te l epedésé re . Tehát a szinemuriban a sok új ökológiai fülke se rken tő­
en hatott a b rach iopodák evolúciójára, erre veze the tő vissza, hogy m á r ekkor e lé r ték a leg­
nagyobb diverzi tásukat . A későbbiekben gyökeresen új ökológiai fülkék és környeze tek 
nem jelentek meg, legfeljebb tovább mélyül tek a m e d e n c é k és növekede t t a magasságkü­
lönbség a há tságok és a m e d e n c é k közöt t . Ezér t nem folytatódott a b rach iopodák robba­
násszerű radiációja, hanem beáll t egy egyensúlyi ál lapot , ahol jóval lassúbb evolúciós válto­
zások tapasz ta lha tók , egészen a toarci anoxikus esemény bekövetkezté ig . 
Rhynchonellida 
A Dunán tú l i - középhegység kora- l iász faunájában 4 rhynchonellida n e m z e t s é g már a 
hettangi emeletben megjelent ( D U L A I , 2001) (47. ábra). A Caicirhynchia ugyanazzal a faj­
j a l képvisel te t i m a g á t a Ka rdos ré t i M é s z k ő b e n és a Ká lvá r i a -dombon . A Bucklandi Z ó ­
nába so ro lha tó le lőhe lyeken nagy gyakorisággal fordul e lő a Caicirhynchia 5 fajjal, de l - l 
faj m e g t a l á l h a t ó a Semicostatum Z ó n á b a , illetve az Obtusum Z ó n á b a t a r tozó r é t e g e k b e n 
is. A Calcirhynchia-t A G E R és társai (1972) szintén jelzik a hettangi eme le tbő l . Két Cirpa 
faj fordul e lő a K á l v á r i a - d o m b o n a középső -he t t ang iban . A Bucklandi Z ó n á b a n 3 fajjal, 
míg a Semicostatum Z ó n á b a n 1 fajjal van jelen ez a nemze t ség . A Cirpa-t A G E R és társai 
(1972) csak a pliensbachi eme le t tő l emlí t ik, ehhez képes t a gerecsei e lőfordulás igen ko­
rai meg je lenés re utal. A k ö z e l m ú l t b a n P A T R U L I U S (1996) a n e m z e t s é g több faját eml í te t ­
te az á l ta la ké ső - rhae t i nek tartott ol isztol i tokból , a Persányi-hegységből . Az egyéb fauna­
elemek ( b r a c h i o p o d á k , kagylók) a lapján e rő sen v i t a t h a t ó n a k tűnik a késő- t r iász korbeso­
rolás , sok forma inkább ko ra - ju rá ra utal . A Salgirella ugyanazzal a fajjal képvisel te t i ma­
gát a hettangi Kardos ré t i M é s z k ő b e n és egy Bucklandi Z ó n á b a t a r tozó le lőhelyen. A G E R 
és társai (1972) csak a sz inemur i tó l kezdve választják el a Salgirella-X a Calcirhynchia-tól. 
A Cuneirhynchia n e m z e t s é g n e k 1 faja fordul e lő a Ká lvá r i a -dombon , míg a Bucklandi Z ó -
47. ábra: A brachiopoda nemzetségek fajszámának változása az alsó-liászban. 
Fig. 47. Tempora! changes in species number of brachiopod genera 
in the Transdanubian Central Range during the early Jurassic, 
n á b a t a r tozó r é t e g e k b e n 3 k ü l ö n b ö z ő faja t a l á lha tó meg, he lyenkén t igen nagy számban . 
A Semicostatum Z ó n á b ó l eddig nem kerü l t e lő Cuneirhynchia, de az Obtusum Z ó n á b ó l 
megint ismerjük két fajukat. Ezt a n e m z e t s é g e t A G E R és tá rsa i ( 1 9 7 2 ) sz in tén emlí t ik a 
he t t ang ibó l . 
A Bucklandi Z ó n á b a soro lha tó r é t egekben további hé t rhynchonellida nemze t ség jelent 
meg. A Rhynchonellina két fajjal van jelen a Bucklandi Z ó n á b a n , amelyek közül az egyik to­
vább élt az Obtusum Z ó n á b a n is. A Dunán tú l i -középhegységben nincs nyoma a nemze t ség 
hettangi je len lé tének , amire A G E R és társai ( 1 9 7 2 ) utaltak. A Prionorhynchia a Bucklandi 
Z ó n á b a n 3 fajjal jelenik meg, és 1 illetve 2 faja előfordul a Semicostatum és az Obtusum 
Z ó n á b a n is. A G E R és társai ( 1 9 7 2 ) bizonytalanul a hettangi elejéig vezetik vissza a nemzet­
séget, de biztosan csak a pliensbachiban jelölik. A Gibbirhynchia nemze t ségnek szintén 3 fa-
ja ta lá lha tó a Bucklandi Z ó n á b a n , míg az Obtusum Z ó n á b a n 2 faj fordul elő. A nemze t sé ­
get A G E R és társai (1972) a felső-hettangitól jelölik. A Pisirhynchia 2 fajjal van jelen a 
Bucklandi Z ó n á b a n és a Semicostatum Z ó n á b a n , és 1 fajjal az Obtusum Z ó n á b a n . A nem­
zetséget A G E R és társai (1972) a hettangi közepétő l a pliensbachi végéig ábrázolják. Az 
Apringia nemze t ség ugyanazzal az 1 fajjal fordul elő a Bucklandi, a Semicostatum és az 
Obtusum Z ó n á b a n . A G E R és társai (1972) csak a pliensbachi közepétő l említik, t ehá t ennek 
a nemze t ségnek is jóval ko rábbra kell helyezni a kialakulását a bakonyi és a gerecsei ada­
tok alapján. A Homoeorhynchia és a Piarorhynchia nemze t ségeknek l - l faja fordul e lő a 
Bucklandi Z ó n á b a n . A G E R és társai (1972) mindké t nemze tsége t már a he t tangiból említik. 
Spiriferinida 
Eddig csak egyetlen spiriferinida nemze t ség kerül t e lő a középhegységi het tangiból . A 
ROUSSELLE (1977) által leírt Liospiriferina két kü lönböző fajjal van jelen a Kardosré t i Mész­
kőben , illetve a tatai Kálvár ia -dombon. A Bucklandi Z ó n á b a n k i eme lkedően magas a 
Liospiriferina nemzetséghez ta r tozó fajok száma (14). Gyakoriak maradnak a Semicostatum 
Z ó n a (4 faj) és az Obtusum Z ó n a (7 faj) ré tege iben is. A spiriferinidák közé ta r tozó másik 
két nemzetség (Callospiriferina, Dispiriferina) az á l ta lam vizsgált anyagban csak a Bucklandi 
Z ó n á b ó l került elő, m i n d k e t t ő l - l fajjal. A Spiriferina nemze t ség egyetlen fajának egyetlen 
pé ldánya a bizonytalan korú sümegi lelőhelyen kerül t elő. 
Terebratulida 
A rhynchonel l idákhoz hason lóan néhány taxon it t is megjelent m á r a hettangiban. A 
Lobothyris nemze t ség a Kardosré t i Mészkő leggyakoribb faunaeleme 5 fajjal. Ugyanakkor 
a tatai Ká lvár ia -dombon a nemze t ségnek csak egy fajra megha tá rozha ta t l an pé ldánya ke­
rült elő. A Bucklandi Z ó n á b a n sokkal kisebb pé ldányszámban , de még mindig 3 fajjal van 
jelen a Lobothyris. A Semicostatum és az Obtusum Z ó n á b ó l viszont eddig m é g nem kerül t 
elő egyetlen pé ldánya sem. A felső-triászból leírt Pseudorhaetina ( S T A N L E Y és társai , 1994; 
SANDY, 1998) belső morfológiája nagyon hasonlí t a Lobothyris-hez, így esetleg ez j öhe t szó­
ba, amikor a lehetséges triász e lődöke t keressük. A Zeilleria nemze t ség két megha tá rozha ­
tó fajjal, és néhány fajra meg nem ha tá rozo t t pé ldánnyal van jelen a hettangi k é p z ő d m é ­
nyekben. Ez a nemze t ség a triász tú lé lőkhöz tartozik, pé ldányai gyakran megta lá lha tók a 
rhaeti képződményekben is (PEARSON, 1977; PATRULIUS, 1996). A Zeilleria Magyarországon 
is ismert a Borzavár mellett i korallos rhaeti mészkőből ( M I C H A L I K és társai , 1991). A het­
tangi u tán a Bucklandi Z ó n á b a n nagyon gyakorivá válik ez a nemzetség , hiszen 9 kü lönbö­
ző faja fordul e lő ebben a zónában . A jóval kisebb mennyiségben begyűjtött Semicostatum 
és Obtusum Z ó n a anyagában is megta lá lha tó a Zeilleria 1 illetve 2 fajjal. A Phymatothyris 
néhány fajra megha tá rozha t a t l an pé ldánya e lőkerül t a Kardosré t i Mészkőből és a Kálvária­
dombró l egyaránt . Egy-egy fajjal előfordul a Bucklandi és a Semicostatum Z ó n á b a n is, he­
lyenként viszonylag nagy pé ldányszámban . A Kálvár ia -domb liász összletének alsó 3 mé te ­
réből szá rmazó tö rme lékben talál tam egy fajra meg nem h a t á r o z h a t ó Bakonyithyris-t, ami 
azt jelzi , hogy esetleg ez a nemze t ség is megjelent már a hettangiban. A Bucklandi és a 
Semicostatum Z ó n á b a n viszont m á r egyér te lműen előfordul a Bakonyithyris l - l fajjal. A 
Linguithyris 2 fajjal jelenik meg a Bucklandi Z ó n á b a n , melyek közül az egyik faj megtalá l ­
ha tó a Semicostatum és az Obtusum Z ó n á b a n is. A Securina nemze t ségnek egyetlen faja 
kerül t e lő a Bucklandi és az Obtusum Z ó n á b ó l egyaránt . Az Antiptychina nemze t ség egyet­
len faja megta lá lha tó a Bucklandi, a Semicostatum és az Obtusum Z ó n á b a n is. A 
Rhapidothyris nemzetség l - l faja e lőkerül t a Bucklandi és a Semicostatum zónából . 
Az elterjedési adatokat összegezve megál lap í tha tó , hogy a vizsgált anyagban előforduló 
2 2 nemze t ség közül 9 már a hettangi emeletben megjelent, a Bucklandi Z ó n á b a n pedig már 
mind a 2 2 nemze t ség megta lá lha tó ( D U L A I , 2 0 0 1 ) . A Semicostatum és az Obtusum Z ó n á ­
ban eddigi ismereteink szerint egyetlen új nemzetség sem lépe t t be. V Ö R Ö S ( 1 9 9 7 ) szine­
muri faunalistájával összehasonlí tva a vizsgált anyagot azt tapasztaljuk, hogy az összes e lő­
forduló szinemuri taxon közöt t mindössze két nemze t ség van (Lokutella, Papodina), amely 
még nem fordul elő a Bucklandi Z ó n á b a n és csak később jelenik meg. 
Lobothyris ? subgregaria - az első magyar Elvis-faj 
A triász végén bekövetkeze t t t ömeges kihalás a fanerozoikum 5 legnagyobb kihalása kö­
zé tartozik ( R A U P & SEPKOSKI, 1 9 8 2 ) . A kihalási e semény a többi bentosz csoporthoz ha­
sonlóan érzékenyen é r in te t t e a b rach iopodáka t is, je lentős á l lomásként a törzs evolúciós 
t ö r t éne t ében . Ekkor halt k i az Atrypida rend, nagyon je len tősen visszaesett a Spiriferinida 
és az Athyridida rend részaránya ( W I L L I A M S , 1 9 6 5 ) , és nem sokkal később a spiriferinidák 
is végleg e l tűn tek a toarci anoxikus esemény következ tében . 
A kihalási eseményt mege lőző legfelső triász (rhaeti) és az azt követő legalsó jura (het­
tangi) kőze tekben nagyon ri tkák az ősmaradványok (beleér tve a b rach iopodáka t is), ennek 
megfelelően alig ta lá lunk adatokat az irodalomban a rhaeti és a hettangi b rach iopodákró l . 
A triász/jura ha tár in terva l lum brachiopoda faunáinak vázlatos összefoglalása M I C H A L Í K és 
társai ( 1 9 9 1 ) nevéhez fűződik, akik e lsősorban a M e d i t e r r á n terüle t ről vett pé ldáka t mutat­
tak be. A triász végi tömeges kihalás utáni fauna újjáéledést vizsgálta több ősmaradvány cso­
portra (köztük a b rach iopodákra ) vona tkozóan H A L L A M ( 1 9 9 6 ) . A b rach iopodákná l ez az 
újjáéledés kü lönösen je len tős , hiszen a pa leozoós és a kisebb triász virágkor u tán a ju rában 
és azon belül is főleg a kora- jurában volt a b rach iopodák utolsó j e len tős felvirágzása. 
A tengeri regresszió miatt e rősen endemikus késő-tr iász faunákat M I C H A L Í K és társai 
( 1 9 9 1 ) mu ta t t ák be. A kü lönböző mélyebb vízi asszociációk i smer te tése mellett megemlí t ik , 
hogy a tenger alatti k iemelkedéseke t az opportunista Rhaetina gregaria monospecifikus 
asszociációi népes í te t ték be a Bajor-Alpok, a középső Nyugat i -Kárpátok, a Bakony és a 
Karni-Alpok te rü le tén . A Rhaetina gregaria va lóban jól ismert és gyakori brachiopoda a fel­
ső-triász képződményekben . PEARSON ( 1 9 7 7 ) megfogalmazása szerint „kétségtelenül a leg­
gyakoribb és a legelterjedtebb rhaeti brachiopoda", amely az alpi rhaeti index fosszíliájának 
tek in the tő . A teljesség igénye nélkül is emlí tést é rdeme l M I C H A L I K ( 1 9 7 5 ) munkája , aki na­
gyon részletesen mutatta be a Nyuga t i -Kárpá tokban előforduló h á r o m Rhaetina fajt, közöt­
tük a Rhaetina gregaria-t is. Tanulmánya foglalkozik a vizsgált taxonok belső morfológiai tu­
lajdonságaival is. Szintén alapos leírást ad a fajról K L Ö R E N ( 1 9 7 4 ) , valamint PEARSON 
( 1 9 7 7 ) az alpi rhaeti b rach iopodákró l szóló monográf iá jában. Magyarországon a Bakony 
terüle téről (Borzavár) ismert ez a faj a hermatipikus korallokhoz kapcso lódó faunából 
(CSÁSZÁR és társai , 1 9 8 2 ) . Régó t a úgy tekintik a Rhaetina gregaria-t, mint azon kevés faj 
egyikét, amelyek átvészelték a triász/jura kihalást és m é g a kora- jurában is e lőfordul tak. 
M I C H A L Í K és társai ( 1 9 9 1 ) idézik G E Y E R ( 1 8 8 9 ) és PEARSON ( 1 9 7 7 ) vé leményét , mely sze­
rint a Rhaetina gregaria (és a Fissirhynchia fissicostata) a triász végi kihalást túlélve tovább 
élt a hettangiban. A külső morfológia alapján ez nyilvánvalónak látszik: a jellegzetes b i -
plikált forma a késő- t r iászban és a kora- jurában egyaránt jól ismert. Ennek a vé lekedésnek 
számos nyoma van az irodalomban is. PEARSON (1977) j ó összefoglalást ad azokról a mun­
kákról , amelyek a Rhaetina gregaria fajt vél ték felfedezni a liász r é t egekben ( D U M O R T I E R , 
1867, U H L I G , 1879, PARONA, 1884, G E Y E R , 1889, F U C I N I , 1895, T R A U T H , 1909). A magyar­
országi liászból is emlí te t ték a R. gregaria je lenlé té t a sümegi Város i - e rdő bizonytalan korú 
(szinemuri?) lelőhelyéről ( H A A S és társai , 1984). Az ál taluk a hettangi/szinemuri ha t á r r a 
datál t fauna leggyakoribb eleme volt ez a biplikált terebratulida. 
A magyarországi liász példányok sorozatcsiszolatos belső morfológiai vizsgálatai azon­
ban meglepő e redményeke t hoztak. Kiderült , hogy mind a Kardosrét i Mészkőből , mind a sü­
megi Város i -erdőből , mind a gerecsei liászból származó példányok a Rhaetina nemzetségtől 
a lapvetően e l té rő belső morfológiai tulajdonságokkal rendelkeznek. Valamennyi megcsiszolt 
példány Lobothyris jellegű belső morfológiai je l lemzőket mutat (lásd D U L A I , 1993b). Tehát a 
külső morfológiai hasonlóság el lenére két kü lönböző taxonról van szó, vagyis a Dunántú l i ­
középhegység terü le tén a Rhaetina gregaria csak a késő-tr iászban fordul e lő és a liász bi ­
plikált formák egyér te lműen más taxonhoz tartoznak. Ez tehát arra utal, hogy a korábbi vé­
leményekkel e l lenté tben a Rhaetina gregaria mégsem élte túl a triász végi kihalást. 
De vajon mi a helyzet azokban az esetekben, ahol az irodalmi adatok utalnak liász ko­
rú Rhaetina gregaria pé ldányokra? Ezeket is cáfolni kellene annak k imondásához , hogy a 
Rhaetina gregaria va lóban kihalt a triász végén. PEARSON (1977) az általa felsorolt hivatko­
zások nagy részéről saját maga fejti k i , hogy időközben kiderül t , ezek nem liász, hanem t r i ­
ász ré tegekből származnak, vagy pedig e l lenőr izhete t len korúak , mivel tö rmelékből gyűjtöt­
ték őket . így például D U M O R T I E R franciaországi anyaga szinte teljesen bizonyosan rhaeti 
korú kőzetből származot t . U H L I G (1879) bel lunói példányai egy tö rme lékes kőze t tömbből 
származnak, bármiféle k ísérőfauna nélkül , emiatt a koruk teljesen bizonytalan. A G E Y E R 
(1889) által az Adnét i Mészkőből feldolgozott anyagról is kiderül t utólag, hogy rhaeti ko­
rúak. Az ausztriai Hier la tzbergrő l publikál t adatokat azonban PEARSON (1977) hitelesnek 
fogadta el, és ő maga is megvizsgálta a bécsi Természe t tudományi M ú z e u m gyűjteményé­
ben lévő anyagot. G E Y E R egyik pé ldányát meg is csiszolta és az tipikus Rhaetina kardinál iá t 
mutatott. Az t azonban PEARSON elismeri, hogy m á r G E Y E R (1889) is megemlí t i a monográ ­
fiájában annak a lehetőségét , hogy példányai a Hierlatzbergen nagy te rü le ten e lőforduló 
Dachsteini Mészkőből is szá rmazha tnak . PEARSON csak m ú z e u m i gyűj teményeket vizsgálva 
írta meg monográfiáját az alpi rhaeti b rach iopodákró l , saját gyűjtéseket nem végzett . Egy 
múzeumi gyűj teményben pedig nem mindig egyszerű a teljesen kiprepará l t , k ísérő kőzet től 
megszabadí to t t , szürke mikrites kitöltéssel r ende lkező b rach iopodáró l megál lapí tani , hogy 
az vajon a Dachsteini Mészkőből , vagy a sokszor szintén szürke mikrites Hierlatzi Mészkő­
ből származik-e . Nem fogadható el PEARSON (1977) azon indoka sem, hogy az egyetlen át 
nem kris tályosodott pé ldányban jelen lévő vöröses színű ü ledék ké tség te lenné t e n n é a liász 
kort. A kora-jura tektonikai aktivitás köve tkez tében mindennaposak a triász kőze teke t át­
metsző hasadékok, amelyekbe beszivárogtak a vörös jura ü ledékek. Pé ldakén t m e g e m l í t h e ­
tő a tatai Ká lvá r i a -domb , ahol a Dachsteini M é s z k ő b e n lévő Megalodon-ok k io ldódot t hé ­
jainak a helyére szivárgott be a liász korú , vörös színű mésziszap. Mindezen tények tükré­
ben nem lehet kizárni, hogy a PEARSON által megcsiszolt egyetlen példány esetleg nem a 
Hierlatzi Mészkőből , hanem a Dachsteini Mészkőből származik. A kérdés t akkor t udnánk 
e ldönteni , ha megcsiszolnánk egy olyan biplikált pé ldányt a Hier la tzbergről , ami biztosan a 
Hierlatzi Mészkőből származik. Erre m o s t a n á b a n nyílt volna lehetőség, hiszen folyamatban 
van a lelőhely újravizsgálata, mely során a b rach iopodáka t Milos S I B L Í K vizsgálja. Azonban 
az intenzív gyűjtések e l lenére , egyetlen egy biplikált terebratulida sem kerül t e lő a 
Hierlatzi Mészkőből ( S I B L Í K , szóbeli közlés) . Ez megerős í t i azt a gyanút , hogy a bécsi gyűj­
t eményben lévő Rhaetina gregaria pé ldányok véle t lenül keveredhettek a Hierlatzi Mészkő­
ből szá rmazó anyaghoz. Ugyanakkor a lelőhely köze lében S I B L Í K talált biplikált terebra-
tul idákat bármiféle egyéb k ísérőfauna nélkül . A fe l t ehe tően rhaeti korú pé ldányok a soro-
zatcsiszolatok alapján valószínűleg a Triadithyris gregariaeformis fajhoz tartoznak ( S I B L Í K , 
szóbeli közlés) . 
JABLONSKI (1986) Lázár - taxonnak nevezte azokat a fajokat, amelyek egy kihalási hullá­
mot mege lőzően e l tűnnek az őslénytani anyagból és csak később jelennek meg újra. Az az­
óta eltelt időben kiderül t , hogy az ilyen taxonok minden kihalási e seményné l e lőfordulnak. 
A hazai jura b r a c h i o p o d á k k ö r é b e n V Ö R Ö S (1995) mutatott k i számos Lázár-fajt 
(Pisirhynchia ? n. sp. aff. uhligi, Prionorhynchia ? flabellum, Lokutella palmaeformis, 
Liospiriferina apenninica, L . meneghiniana, L . alpina, Lobothyris punctata, Securithyris filosa, 
Papodina bittneri, Zeilleria bicolor, Koninckodonta fuggeri). E R W I N & D R O S E R (1993) egy új 
fogalmat vezetett be a köze lmúl tban . Elvis- taxonként javasolják elnevezni azokat a taxo-
nokat, amelyek egy kihalás u tán jelennek meg, nagyon hason lóak egy kihalás előtt élt faj­
hoz, de részletes vizsgálatokkal k i lehet mutatni a kü lönbözőségüke t . Az új fogalom elne­
vezését azzal magyarázzák, hogy az Elvis PRESLEY halála ó t a eltelt időben számos Elvis-
u t ánzó jelent meg, akik kívülről megszólalásig hasonl í tanak a híres zenészre , de a hasonló 
külső t e rmésze tesen más személyiséget takar. A fenti definíció alapján a triász végi t öme­
ges kihalás u t án megje lenő Lobothyris ? subgregaria megfelel az Elvis-taxonokkal szemben 
támaszto t t köve te lményeknek , így ez a faj t ek in the tő az első felismert magyarországi Elvis-
fajnak. E R W I N & D R O S E R (1993) utalt rá, hogy az Elvis-fajok a morfológiai evolúcióban és 
a kommun i t á sok szerkeze tében meglévő kényszereket illusztrálják. Szer intük a morfológia 
erős kényszer alatt áll és a különleges szerepek különleges morfológiákat követe lnek meg. 
A morfológiai kényszert a Rhaetina gregaria - Lobothyris ? subgregaria pá ros is tükrözi . 
Ugyanakkor viszont a k o m m u n i t á s o k sze rkeze tének kényszere i t t nem jelentkezik. A késő­
tr iászban a Rhaetina gregaria sokszor monospecif ics asszociációkat alkot ( M I C H A L I K , 
1987). A Lobothyris ? subgregaria viszont sehol nem játszik ilyen egyedura lkodó szerepet. A 
hettangi Kardosré t i Mészkőben két lelőhelyen összesen 10 pé ldány kerül t e lő (Kardosré t , 
Szesztra-hegy: 3; Lókú t i -domb: 7), ami a b r ach iopodák 5%-ának felel meg. (Maga a 
Lobothyris nemzetség viszont a fauna 92%-á t alkotja, az u ra lkodó faj azonban a Lobothyris 
ovatissimaeformis B Ö C K H 67%-kal). A gerecsei lelőhelyek közül a Kisgerecse o lda lában 1 
példány (6%) , míg a Vöröshídi-kőfej tőben 3 példány (1%) került elő. A sümegi Városi -erdő 
az egyetlen lelőhely, ahol gyakorinak m o n d h a t ó a Lobothyris ? subgregaria faj, itt ugyanis a 
régi HAAS- fé l e anyag 44%-a tartozik ehhez a fajhoz, de ez is nagyon messze áll egy mono-
specifikus asszociációtól. 
A biplikált morfológia nagyon gyakori a triász/jura ha tá r kö rnyékén a b rach iopodák kö­
zött . Az egyes biplikált taxonok rokonságának és leszármazási kapcsolatainak t isztázása na­
gyon fontos ősföldrajzi köve tkez te tésekre adna lehetőséget . M á r az eddigiekből is kiderül t , 
hogy a külső morfológián a lapuló látszólagos azonosságot gyakran megcáfolják a sorozat-
csiszolatokon a lapuló belső morfológiai vizsgálatok. Ezér t nagyon óvatosan kell kezelni a 
biplikált fo rmákat is, és minden lelőhelyen csak a sorozatcsiszolatok elvégzése u tán szabad 
véleményt nyilvánítani. Az eddig emlí te t t fajok (Rhaetina gregaria, Triadithyris gregariae­
formis és Lobothyris ? subgregaria) mellett a köze lmúl tban a mexikói Sonora nóri korú ré te -
geiből S A N D Y (1994: in S T A N L E Y és társai ; 1998) új nemze t ségkén t és új fajként leírta a 
Pseudorhaetina aníimoniensis fajt. A sorozatcsiszolati áb rákon sok hasonlóság fedezhe tő fel 
az ú jonnan leírt Pseudorhaetina és a Lobothyris belső morfológiai je l lemzői között , a b i ­
plikált szubpentagonál i s külső morfológia pedig szintén nagyon hasonlí t az eddig emlí te t t 
taxonokhoz. A Pseudorhaetina le í rásakor azonban S A N D Y nem említi a hasonló fo rmák kö­
zött a Lobothyris-t, noha azt ő is jól ismerheti az észak-amer ikai kora-jura faunákból 
( S A N D Y és társai , 1995). Ez óvatosságra int azzal kapcsolatban, hogy van-e valamilyen le­
származási kapcsolat a két taxon közöt t . Az a tény, hogy a Pseudorhaetina a mexikói nór i ré ­
tegekből került elő, ősföldrajzi szempontból is izgalmassá teszi a kérdést , hiszen a Hispániai­
átjáró fel tételezett nyugati végét Kele t -Mexikó és Venezuela te rü le té re szokták helyezni. 
Az át járó meglétével magyarázzák pé ldáu l a Weyla nevű kagyló el ter jedését a Kelet-
Pacifikumból a Tethys irányába. A Weyla azonban csak a pliensbachiban jelent meg a 
Nyugati-Tethysben. Jelen esetben viszont, ha a Pseudorhaetina-ból akarjuk levezetni a 
Lobothyris ? subgregaria-t, akkor ennek a migrációs folyamatnak a hettangi előtt vagy a het­
tangi során meg kellett tö r ténn ie , hiszen a Kardosré t i Mészkőben m á r több lelőhelyen is 
előfordul a Lobothyris ? subgregaria. Rész le tes rendszertani és ré tegtani vizsgálatokat kelle­
ne elvégezni a ké rdés t isztázásához, mely során össze kellene hasonl í tani nem csak a 
Pseudorhaetina-t és a Lobothyris ? subgregaria-t, hanem be kellene vonni a Triadithyris gre-
gariaeformis-X is, amely szintén nagyon hasonló forma. Ez u tóbb inak az el ter jedése m é g to­
vább bonyolítja a helyzetet, mivel ez a faj a Pamir, a Kaukázus , a Krím-félsziget, a Balkán­
hegység és Szlovákia nór i képződménye ibő l , valamint az Eszak i -Mészkőa lpok rhaeti kép­
z ő d m é n y e i b ő l ismert. Ez a t é rbe l i és időbe l i e l t e r j edés felveti egy esetleges 
Pseudorhaetina-Triadithyris-Lobothyris leszármazási vonal lehe tőségét is. Ez viszont már 
nem a Hispánia i -á t járó korai meglé té t bizonyí taná, hanem a Kathryn N E W T O N nevével fém­
jelzett Pán t róp ikus e lméle t mellett szólna ( N E W T O N 1988). 
Caicirhynchia fascicostata - Kisgerecse 
ÖSSZEFOGLALÁS 
M u n k á m kezde tén azt a célt t űz tem k i , hogy feldolgozzam a Dunántú l i -középhegység 
hettangi és kora-szinemuri b rach iopodái t , amelyek eddig szinte teljesen ismeretlenek vol­
tak az irodalomban. 
Disszertációmban 12 bakonyi és 5 gerecsei lelőhely faunáját vizsgáltam meg. M i n d a het­
tangi, mind a szinemuri anyag minden várakozást felülmúlóan gazdagnak bizonyult. A 
Kardosréti Mészkő 11 lelőhelyéről 10 faj került elő, melyeknek hettangi kora ammonítészekkel 
egyelőre nem bizonyított. A tatai Kálvária-domb bázisrétegeiből 7 fajt tudtam elkülöníteni, 
amelyek valószínűleg középső-hettangi rétegekből származnak. Ezeket a lelőhelyeket össze­
gezve, 14 brachiopoda fajt ismertem fel a Bakony és a Gerecse hettangi képződményeiben. A 
Lókút i -domb alsó-szinemuri (Bucklandi Z ó n a ) rétegeiből 33 taxont mutattam ki . A márkói 
Som-hegyen begyűjtött r é tegsor ( Iszt iméri Mészkő ) alsó része a Bucklandi vagy a 
Semicostatum Z ó n á b a tartozik, míg a rétegsor felső része az Obtusum Zónában rakódot t le. 
Ezen a lelőhelyen összesen 40 brachiopoda taxont ha tároz tam meg. A Tölgyháti-kőfejtőben és 
a póekői lelőhelyen a Pisznicei Mészkő bázisrétegeiből gyűjtöttem 9 illetve 16 brachiopoda fajt, 
sajnos ammonitesz kontroll nélkül. Hasonló a helyzet a kisgerecsei lelőhelyen, ahol 22 faj ke­
rült elő. A Vöröshídi-kőfejtőben 27 brachiopoda faj jelenlétét sikerült megállapítani. I t t a liász 
rétegsor alsó része valószínűleg a Bucklandi Z ó n á b a tartozik, míg a felső, vékonyan rétegzett 
összletből a Semicostatum Zóná ra je l lemző ammoniteszek kerültek elő. A vizsgált lelőhelye­
ken összesen 64 alsó-szinemuri brachiopodát ha tá roz tam meg, emellett 8 fajjal egészítettem k i 
a Dunántúl i-középhegység késő-szinemuri képződményeiből ismert faunát. 
Számos tekintetben pontosí tani tudtam az alsó-liász b r ach iopodák ré tegtani e l ter jedé­
sét. A L M É R A S (1964) adatbázisával összehasonlí tva a dunán tú l i adatokat, 14 faj globális el­
ter jedését tudtam pontos í tan i . A hazai e lőfordulások kivétel nélkül idősebbek, mint az ed­
dig ismert megje lenés i kor. V Ö R Ö S (1982b, 1997) adatait figyelembe véve a D u n á n t ú l i ­
középhegység te rü le tén 44 faj ré tegtani e l ter jedését tudtam pontos í tan i . Ezek mellett 12 faj 
először kerül t e lő Magyarországról . 
Mivel a lábatlani lelőhelyekről ammonitesz nem került elő, a brachiopodák alapján próbál­
tam korrelációt végezni. A közös fajok nagy száma arra utal, hogy a lábatlani feltárások kora 
megegyezhet a Vöröshídi-kőfejtő alsó, vastag pados összletének korával (Bucklandi ? Z ó n a ) . 
A b rach iopoda- faunák részletes tafonómiai e lemzése segített megismerni az egykori le­
rakodási környezete t . A Kardosré t i Mészkő e lemzése azt mutatta, hogy ez a képződmény 
enyhén differenciált aljzaton rakódot t le. Sekélyebb és mélyebb te rü le tek vá l togat ták egy­
mást , melyeknek az e l r endeződése fe l tűnően hasonlí t a V Ö R Ö S (1992) által felvázolt pliens­
bachi há tság - medence e l rendeződéshez . Ez arra utal, hogy a ka rboná to s platform tekto­
nikus fe ldarabolódása m á r a hettangi emeletben e lkezdődöt t a Bakonyban. 
A Lókút i -dombon egy medence belsejében lerakódott , részben átülepített üledékeket tar­
talmazó rétegsor található. A brachiopodák elemzése azt mutatta, hogy a rétegsor alján jelen­
tős volt az áthalmozódás, amit jól jelez az izolált brachiopodák nagy száma és a nagy diverzitás. 
A rétegsorban felfelé haladva csökken az átülepítés és valószínű, hogy a vizsgált lerakodási 
pont távolodott az üledékforrástól (újabb lépcsős vetők kialakulása). A rétegsor felső részén 
ismét nagyon megnő az áthalmozódás, ami valószínűleg a tektonikai aktivitás ismételt felerő­
södését mutatja. Azt sem lehet kizárni, hogy egy második üledékforrás is megjelent a közelben. 
A márkó i lelőhely medenceperemi, u r a l k o d ó a n á tha lmozo t t ü ledékekből álló ré tegsor­
ral j e l l emezhe tő . Nagyon gyakoriak a kr inoideás mészkő be te lepülések , amelyek helyen-
kén t ciklusos megjelenést mutatnak. Az izolált brachiopoda héjak a ránya a ré tegsor men­
tén végig magas, ami szintén az á tülepí tés e r edménye . A Rhynchonellina nemze t ség pára t ­
lan gyakorisága és pé ldánya iknak az átlagostól jóval nagyobb m é r e t e azzal hozha tó össze­
függésbe, hogy a tenger alatti hátság p e r e m é n , a tö rések m e n t é n mélytenger i , t ápanyagban 
gazdag hidegforrások tö rhe t t ek fel. 
A Kele t i -Gerecsében a Tölgyháti-kőfejtő, a Póckő és a Kisgerecse a medence te rü le té ­
re esik. Ezeken a le lőhelyeken a b r ach iopodák á l ta lában ké t teknősek , belsejüket mikrites 
mésziszap tö l tö t te k i , m é r e t szerinti osztályozottság nem tapasz ta lha tó . így ezek a le lőhe­
lyek á tülepí tésektől mentes, nyugodt és lassú ü ledékképződés t jeleznek. Kis pé ldányszámú, 
de vál tozatos , mélyebb vízi brachiopoda együt tesek jellemzik ezt a terüle te t . A Vörösh íd i -
kőfejtő viszont a tenger alatti hátság p e r e m é h e z köze lebb helyezkedett el, ami a szedimen­
tológiai bélyegek mellett a faunánál is nyomon köve the tő . Az izolált t eknők aránya és a bra­
ch iopodák pát i tos kitöltése ciklikusan változik, ami fe l tehe tően az ü ledék á tha lmozódás 
ciklicitásával hozha tó kapcsolatba. A b rach iopodák e lemzése a lá támasz to t ta L A N T O S 
(1997) véleményét , mely szerint i t t kevésbé volt meredek a lejtő, mint a bakonyi hátságok­
nál . Ugyanis a Bakonyban a hasonló , medenceperemi, vagy medence belseji le lőhelyeken 
sokkal nagyobb az izolált b r ach iopodák aránya, mint a Gerecsében . 
A Dunántú l i -középhegység faunájának taxonómiai összeté te le arra utal, hogy a S A N D Y 
(1995a) által a triász/jura ha t á r r a datá l t élőhely kicserélődés csak a hettangi u t án követke­
zett be. A spiriferinidák S A N D Y adataival e l lenté tes tendenciá t mutatnak: a medence felől a 
tenger alatti magaslat felé növekszik a mennyiségük. Az egyes lelőhelyek faunájának taxo­
nómiai összeté te le azt mutatja, hogy a G e r e c s é b e n nem voltak olyan mélyek a m e d e n c é k a 
kora- jurában, mint a Bakonyban. 
A szinemuri emeletre kijelölt j e l l emző taxonok ( V Ö R Ö S , 1980, 1984a) je len lé te a bako­
nyi és a gerecsei lelőhelyek e se tében is igazolta a Med i t e r r án faunaprovinciához való tarto­
zást. A brachiopoda nemze tségek el ter jedését vizsgálva megál lap í tha tó , hogy azok a nem­
zetségek, amelyek m á r a hettangiban megjelentek néhány lelőhelyen (Caicirhynchia, 
Liospiriferina, Zeilleria, Cuneirhynchia), a kora-szinemuriban m á r valamennyi lelőhelyen 
megta lá lha tók . Néhány nemze t ség lokális el terjedést mutat: a Rhynchonellina és a. Securina 
például csak a Lókú t i -dombon és a Som-hegyen kerül t elő, vagyis a Ha jag -Papod-há t s ág 
két o ldalán . 
A fauna fejlődését vizsgálva megá l lap í to t tam, hogy a triász-végi kihalás u tán a bra­
chiopoda fauna diverzitása nem olyan egyenletesen és fokozatosan növekede t t a pliens­
bachi emeletig, mint azt a korábbi adatok muta t t ák . A vizsgált anyagban e lőkerül t 22 nem­
zetség közül 8 vagy 9 m á r a hettangiban megjelent. A szinemuri elején, a Bucklandi Z ó n á ­
ban már mind a 22 nemze t ség előfordul , és a később iekben a szinemuri folyamán már alig 
jelenik meg újabb nemzetség . Fajszinten vizsgálva a kora-sz inemuriból má r csaknem annyi 
fajt i smerünk, mint a késő-sz inemuriból . Az ál ta lam feldolgozott új anyaggal együtt eddig 
100 faj kerül t elő a középhegységi sz inemuriból , vagyis a fajszám gyakorlatilag megegyezik 
a pliensbachi emele tbő l ismert b r ach iopodák számával . Tekintettel arra, hogy számos kulcs­
fontosságú késő-szinemuri lelőhely feldolgozása még folyamatban van, va lósz ínűnek lát­
szik, hogy a Dunántú l i -középhegység te rü le tén a brachiopoda fauna a szinemuriban ér te el 
a legnagyobb diverzitást, nem pedig a pliensbachiban. 
A sorozatcsiszolatos belső morfológiai vizsgálatok segítségével először mutattam ki Magyar­
országon ún. Elvis-faj jelenlétét (Lobothyris ? subgregaria). Ez a faj kívülről nagyon hasonlít a ké­
ső-triász Rhaetina gregaria fajhoz, de a belső morfológiai tulajdonságok teljesen különbözőek. 
SUMMARY 
Hettangiari and Early Sinemurian 
(Early Jurassic) brachiopods 
of the Transdanubian Central Range (Hungary) I . 
Diversity, stratigraphie distribution, 
paleoecology, paleobiogeography, evolution. 
Earliest Jurassic brachiopods are only sporadically known from the Transdanubian 
Central Range. The aim of my PhD dissertation is the complex examination of Hettangian 
and Early Sinemurian brachiopod fauna in this area. Bed-by-bed collections have been 
made at 12 localities of the Bakony Mts and 5 localities of the Gerecse Mts. 
Intensive collections were made from the Kardos ré t Limestone ("Dachstein-type 
Liassic Limestone") which yielded 10 species, compared to the previously-known two spe­
cies. No ammonites were found but on the basis of the stratigraphie situation of the for­
mation, a Hettangian age is generally accepted. Seven brachiopod species were determined 
from the oncoidal basal layers of the Liassic section in the Kálvária H i l l at Tata. The asso­
ciated ammonites indicate the upper part of the Megastoma Zone and the lower part of the 
Marmorea Zone. Thus 14 brachiopod species have been recovered from the Hettangian 
formations of the Transdanubian Central Range (5 rhynchonellids, 2 spiriferinids, 7 tereb-
ratulids). 
From the Early Sinemurian localities, 33 taxa were found at Lókút H i l l of Early 
Sinemurian (Bucklandi Zone). A t Som H i l l in M á r k ó , 40 taxa are known from the whole 
sequence. On the basis of the ammonite fauna, the lower part of the sequence (layers 2-20) 
belongs to the Bucklandi Zone (or perhaps to the Semicostatum Zone), while the upper 
part of the sequence (layers 23-31) represents the Obtusum Zone. Thus 32 taxa were found 
in the Lower Sinemurian and 25 taxa in the Upper Sinemurian at this locality. I n the Gere­
cse Mountains 9 species were found in Tölgyhát quarry, 16 species at Póckő and 22 species 
at Kisgerecse. No ammonites were found at these localities, but on the basis of the bra­
chiopod correlation between these localities and Vörösh íd Quarry, the collected specimens 
probably belong to the Bucklandi Zone. In Vöröshíd Quarry, ammonites of the upper, thin-
bedded sequence indicate the Semicostatum Zone, while the lower, thick-bedded part 
probably belongs to the Bucklandi Zone. Thus 13 brachiopod taxa were found in the 
Bucklandi Zone and 19 taxa in the Semicostatum Zone of Vörösh íd Quarry. I n summary, 
64 brachiopod species occur in the Lower Sinemurian layers of the Transdanubian Central 
Range (27 rhynchonellids, 16 spiriferinids, 21 terebratulids). The Som H i l l sequence yield­
ed 8 brachiopod species (3 rhynchonellids, 4 spiriferinids, 1 terebratulid) which were previ­
ously unknown from the Late Sinemurian fauna of the Transdanubian Central Range. Wi th 
the addition of these species, 74 Late Sinemurian brachiopod species are now known from 
this area (31 rhynchonellids, 13 spiriferinids and 30 terebratulids). 
Brachiopods are the most frequent (or sometimes only) fossils in the Lower Liassic for­
mations of the Transdanubian Central Range. Therefore in these cases, brachiopods are 
valuable for biostratigraphy and correlation. Comparison has been made with a global data 
base ( A L M É R A S , 1964) in which the stratigraphie distribution of Liassic and Dogger bra­
chiopods were summarized. Another comparison was made wi th a local data base ( V Ö R Ö S , 
1982b, 1997) on the stratigraphie distribution of the Jurassic brachiopods o f the 
Transdanubian Central Range. Twelve species are recorded for the first time from Hunga­
ry and the stratigraphie ranges of another 44 species are amended for the study area. These 
latter taxa were already known from the Late Sinemurian and/or Pliensbachian deposits of 
the Bakony and/or Gerecse Mts. Now, the distributions can be extended downwards to the 
Hettangian and/or Early Sinemurian. The global stratigraphie ranges of 14 species are 
updated: these species appeared earlier in the Transdanubian Central Range than else­
where. 
Detailed taphonomical analysis of the brachiopod faunas has revealed the ancient depo-
sitional environments at the different localities. A differentiated paleoenvironment has 
been suggested for the Hettangian in the Bakony Mountains. The outlined paleogeography 
is similar to the pattern of horsts and intervening basins postulated for the Pliensbachian, 
indicating that the tectonic collapse of the platform started during the Hettangian. A basi-
nal, partly resedimented sequence can be found at Lókú t H i l l between the Hajag and Amos 
horsts. From these submarine horsts a considerable amount of material was resedimented 
into the basin along the slopes. Taphonomical analysis of the brachiopod fauna suggested 
strong resedimentation at the basal layers of the section, shown by the great diversity and 
the large number of articulated brachiopod valves. By developing newer stepped foults, the 
source area gets more and more distant from the deposition area. The quantity of the rede-
posited sediment, as well as the number and size of brachiopods decreased but the disinte­
gration increased because of the longer transportation. The resedimentation is stronger 
again at the upper part of the examined section, referring to the rejuvenation of the tec­
tonic activity. A new source area maybe also appeared at the surrounding of the Lókút 
Basin. Som H i l l locality is situated at the edge of the Hajag-Papod horst, therefore a large 
part of the sequence is of redeposited sediments from the higher areas. The crinoidal lime­
stone interbeds are frequent and sometimes show cyclicity. The ratio of disarticulated 
valves is very high along the whole section. The percentage of the genus Rhynchonellina is 
very high at Som H i l l (72%), although this taxon is missing or very scarce at other locali­
ties. Rhynchonellina has been identified as a cold-seep related taxon. This locality is situa­
ted at the edge of the horst, where nutrient-rich cold-seeps could have occurred along the 
tectonic faults. Tölgyhát Quarry, Póckő and Kisgerecse is situated in the Pisznice basin o f 
the Gerecse Mountains. The brachiopods are generally articulated and infilled by micritic 
lime mud at these localities and the specimens are not sorted by size. These taphonomical 
features suggest slow sedimentation, without any resedimentation or transportation. The 
relatively diverse brachiopod fauna of these localities represent the composition of an Early 
Jurassic moderate to deep-water community. The resedimentation is more important in the 
Vörösh íd Quarry, at the margin of the Piszice basin. The cyclicity of the taphonomical fea­
tures (disarticulated valves, sparitic infi l l ing of brachiopods) can be correlated wi th the 
cyclicity of resedimentation events. The relatively low ratio of isolated brachiopod valves 
confirms L A N T O S ' opinion (1997), that the slopes between the horst and the basin were less 
steep in the Gerecse than in the Bakony Mountains. 
The taxonomic compositions of the brachiopod faunas reveals that the evolutionary 
niche replacement wi th in the Brachiopoda, thought to occur at the Triassic/Jurassic bound­
ary (SANDY, 1995a) took place only after the Hettangian in the Mediterranean region. A t 
the Gerecse localities, the distribution of spiriferinids contradicts to what was found by 
S A N D Y (1995a): the proportion of spiriferinids increases from the basin towards the sub-
marine horst. The ratio of the brachiopod orders at the different Hungarian localities sug­
gests that Early Jurassic basins in the Bakony Mts were deeper than those in the Gerecse 
Mts. 
The presence of characteristic Sinemurian taxa ( V Ö R Ö S , 1980, 1984a) refers to the 
Mediterranean fauna province both in the Bakony and Gerecse Mountains. Some genera 
appearing already in the Hettangian at some localities (Caicirhynchia, Liospiriferina, 
Zeilleria, Cuneirhynchia) are present at all localities in the Early Sinemurian. Some bra­
chiopod genera show local distribution: for example, Rhynchonellina and Securina occur 
only at Lókú t H i l l and Som H i l l , the two sides of Hajag-Papod horst. 
On the basis of the earlier papers, the three significant brachiopod orders (rhynchonel­
lids, spiriferinids, terebratulids) show very similar changes in the Early Jurassic: after a 
gradual increase from the Hettangian to the Pliensbachian, the maximum diversity was 
reached in the Pliensbachian, followed by a drastic decrease in the Early Toarcian, related 
to the Toarcian anoxic event. However, in the light of the newly-investigated material from 
the Transdanubian Central Range, the diversity of the brachiopod fauna did not increased 
as evenly and gradually from the Hettangian to the Pliensbachian as was previously 
thought. A relatively diverse fauna (9 genera) had already appeared in the Hettangian and 
a very diverse brachiopod fauna (22 genera) occurred in the Early Sinemurian Bucklandi 
Zone. There are no new genera in the Semicostatum and Obtusum Zones and only a few 
new taxa appeared during the Late Sinemurian (e. g. Lokutella, Papodina). Early 
Sinemurian diversity is nearly as high as in the Late Sinemurian. Complementing the 
Sinemurian faunal list wi th the new results, 100 brachiopod species are now known from 
the Sinemurian of the Transdanubian Central Range. Study of the Pliensbachian bra­
chiopods, documenting 101 species is more or less complete, while important Late 
Sinemurian faunas wi l l be examined in the near future, so the number of Sinemurian spe­
cies w i l l probably increase. I t means that the maximum diversity of the Early Jurassic bra­
chiopod fauna was probably reached by the Sinemurian and not in the Pliensbachian. 
On the basis of the transverse serial sections, the first Elvis taxon was found in the 
Hungarian paleontological record (Lobothyris ? subgregaria). The outer morphological fea­
tures of this Early Jurassic species are very similar to those of the Late Triassic Rhaetina gre­
garia, but the inner morphological features are quite different. 
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